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Diario i© la Marina. 
M¿ OIAltIO »E !LA MARINA, 
HABANA. 
T P J L ? 2 ^ A . M A 1 3 DSS A N O C H E . 
Madrid) 16 de w^vo» 
Excepte nao, son contrarios sil pro-
yecto todos los individnos s leeidos 
para la C o m i s i ó n que h.a de infor-
mar sobre la p r o p o s i c i ó n de ley que 
establece la l ibertad en e l cultivo 
del tabaco. F o r m a parte de d icha 
C o m i s i ó n e l Sr . D . Crescente G a r c í a 
San Miguel . 
E n t r a las di ierentes preguntas que 
se han hecho hoy en e l Senado, no 
merece fijar l a a t e n c i ó n m á s que 
una referente á l a sentencia reca ida 
en el c r imen cometido con e l n i ñ o 
del E s c o r i a l . 
E l Sr . Homero G i r ó n p r o t e s t ó di-
ciendo que se atentaba á l a inde-
pendencia de los tr ibunales . 
E l Minis tro de G r a c i a y J u s t i c i a 
contes tó que e l F i s c a l habia presen-
tado recurso de c a s a c i ó n contra di-
cha sentencia. 
A la r e c e p c i ó n que h a de celebrar-
se en F a l a c i o con motivo del cum-
p l e a ñ o s de S. M . e l B e y a s i s t i r á n 
los diputados posibi l istas. 
H a estallado en S e v i l l a u n petar-
do s in ocas ionar desgracias perso-
nales. 
Madrid, 16 de mayo. 
L a s l ibras esterl inas, á l a v ista , se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 5 1 . 
pesetas. 
Nueva York, 16 de mayo. 
E l vapor Concho salido hoy de es-
te puerto para la Habana , conduce la 
cantidad de 7 0 0 , 0 0 0 pesos era oro. 
Londres, 16 de tjiayo. 
H a fallecido en esta c iu dad el prin-
cipe L u i s C l o v i s Bonap xrte biznieto 
de N a p o l e ó n Z. 
Rom'^ 16 mayo. 
L a C á m a r a de reputados ha recha-
zado por u n a xr^ayoría de 3 6 votos 
una m o c i ó n p^ntiministerial re lat iva 
á los presu,puestos y a c o r d ó á pro-
puesta d ¿¡i jefQ dei gabinete, s e ñ o r 
Crispi , diferir l a d i s c u s i ó n sobre 
m e d i c a s de Hacienda, hasta que sea 
aprobado e l presupuesto del Minis -
terio de l a G u e r r a . 
Viena, 16 de mayo. 
T r e s h e r m a n a s solteras del artis-
t a Col laz se h a n suicidado por me-
dio del veneno, por no querer sobre-
v i v i r n inguna de e l las á sus otras 
hermanas . 
Nueva Yorh, 16 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de R í o Janeiro que el 
Minis tro de Portugal ha entregado 
las l laves de su l e g a c i ó n a l repre-
sentante de la G r a n B r e t a ñ a , salien-
do enseguida para E u r o p a . 
H a n sido derrotadas las fuerzas 
del gobierno en "STguazu, provincia 
de E í o Grande do Sul , perdiendo 
1 4 0 hombres . 
TELEGRAMAS COMEKCIALES. 
Sueva-York, mayo 1 5 , <% las 
6 i d é l a torñt. 
OMZSS fspañolas, & $16.80. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel coiacrcínl, 60 div.y ¿e -Si 
¿ 4 por ciento. 
CamUiíM sabré íionflresj'JO «Ijv. (banfjusr oe;; 
j4$4.87i. 
Sácai fiobre París, 60 dir. (banqueros), ft 5 
fraaeos 17f. 
ídem sobre Hambnrgo, (JO div. (banqnen»?.), 
S 95|. 
'BOKOS registrados de los Estadoa-Unidos, 4 
por ciento, & ex-cupdn. 
Ceatrífag'as, n. 10, pol. C6, á 2h 
Regalar á bnen refino, de 21 á 2f. 
Aítícar de miel, de 2i A 2f. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ei lüen ado, firme. 
VEÜfDIDOS: 1,700 sacos de o^ticar. 
Idem: 10,100 bocoyes de azúcar. 
Mfinteca del Oeste, en tercerola1?, & §10.70. 
Harina Patent Minnesota, $4.10. 
Londres, mayo 1 5 . 
Aztlcarde remolacha, firme, ñ l l i 9 £ . 
Asticar centrlfaga, pol. 86, á I4i. 
Idem regalar refino, á l l i S . 
Moscabado, d 12. 
Consolidados, á 100 5*16, ex-interés. 
Dcscnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento espafiel, á 64f, ex-iu-
terés. 
Par í s , mayo 1 5 . 
Benta, 3 por ciento^ & 100 francos 70 cts., 
ex-interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
Jos telegramas que anteceden, con arregle 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
TníeUuitiiitl..) 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Mayo 16 de 1894. 
No hay variación que señalar respec-
to de nuestros últ imos avisos, conti 
nuando el mercado azucarero bajo el 
mismo aspecto de quietud y escasa dis-
posición á operar por parte de las casas 
exportadoras. 
Los tenedores, sin embargo, se man-
tienen á la espectativa confiando en 
que el mejor tono que acusa el centro 
regalador ejercerá muy pronto su na-
tural iufluencia en los tipos que ofrez 
ca nuestro principal mercado de consu 
mo. 
Las ventas efectuadas ' se limitan á 
las siguientes: 
OENTEÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios: 
2308 sacos número 10^, pol. 96J, á 
5.45, para la especulación. 
1000 aacos númeroa l O i l l , pol. 94ii96, 
de 5.30 á 5.42.' 
720 sacos uúnaeros 11, pol. 95¿, á 5^, 
ambas partidas para trasbordo en ba-
hía. 
CEKTKÍFUGAS D E M I E L . 
Ingenios varios: 
663 sacos número 7, pol. 91, á 3.98, 
para la especulación. 
DEL 
Cíambios . 
ESPAÑA I i4 : 
1NGLATESHA | 
PEANC1A 
ALEMANIA | Si 
ESTADOS-UNIDOS | ^ w p ^ i i / fs ¿rr'* 
PESCÜENTO MEBCAN-< ^ j ^ . S 
ti p. f. yv. 




p.g P., oro 
espaftcl, á 3 d[v, 
AJStíOAKEB PÜH«A.l>OB. 
Slanoo, trenes de Derosde y "i 
Külieaui, bajo á regalar... 
Idem, ideal, idem, Idem, bué-
no á MLx>eritm 
Idem, idem, idom, id., llórete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 ¿ 11, idom 
(¿uebrado, inferior á regular, 
número 12 ¡i 14, idem. . . . . . . I 
<lem bueno, n'.' 15 á 16. i d . . . { 
'dfia auperinr, nV 17 á 18. id. ! 
tdem floróte, n. 19 íí 20, i d . . . I 
OHSTUtFtJ»AB Di) QVJiHArc 
Foíaruaciói! &(?.—Sac<»*: á 0'64i iti peso en oro 
por l l í kilógramos. 
Bocones: No hay. 
Pclw!r;^r>i6r, SS.—A C'425 do peso en oro por 11^ 
kilógra mos. 
A.SO0AR :>ULÍi-J*.rtABCi. 
«í.ír i n & itaclar reüne.—A G ^ í d e peso en oro por 
11^ kilógramos, 
¡tSe&fisríífe C»rrí>dor©» do sessiaiaa. 
¡>K OAMBÍ08.—D. Melitón Lópe« Cuervo. 
DE PRUTOS.-D. Emilio Alfonso. 
"Ka copia,—liatT.jjtt. 16 de Mayo>t« iWi.— 1 Sín-
dico Presidente iutarino, Jacobo Patterson, 
m v ¡CIAS D I V A L O R E S . 
P L A T A 
tíAOIOKAL. 
Abrió de 86J á 87^. 
Cerró de 86 | á 87. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntaimieuto 
Billetes Hipc t-Joario» de la lela de 
Cuba..,, . . , 
ACCIONES. 
Banco EspaGol de la Isla de Cuba 
Sanco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Duidoa do la Habana y Al 
mácenos de Regla, , 
íJompañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro, 
Compafiía ünida dn lo» Ferro 
nilec do Caibarién 
î ompaBla de Camiros de HICIT 
de Matanzas á Sabanilla 
•'íompaüía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Oompañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á ViUarlata 
CotnpaSiu del Ferrcviarril Urbnno 
OompaBía dol Ferrocarril del Oes' 
ta.. , , . , 
Ccmp&Sía Cuban» di» Alntnbrado 
de Ga8,. , .tt . .c, 
Horcos Hipottcatlos de laCompa 
!íta de Gaa Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Jompalifa de AhnanflnCfi de Santi 
Catalina.... 
Kelinoria de Azúcar de Cárdenas 
Jompaaía de Almacenes de Ha-
cendados 
amprosa de Fommto y Navega-
ción dol Sor 
''ompaCIa de Almacenes de Do-
pésito de la Habana 
Obligaciones Hipotccariar- de 
Cienfuegos y VUlaclara 
Red Tele'onlca do la Habana... 
Crédito Territorial Ilipoíecari. 
de la Isla de Cuba. . . . . . . . . . . . 
Carapañía Lonja d? Víveres.... 
Ferrocarril de Gibara y Holírutn 
Acciones............ 
Obligficicties. ,, 


















































FfáHána, 16 de Mayo de IRfli. 
Estarto Mayor del Apostadero y Escnadra 
Dispuesto por Real Orden de 9 de Abril último 
que en l a primera '¡nincena de Septiembre próximo, 
se verifiquen e x á m o i i e B de oposición para proveer 
inco plazas de terceros maquinistas de la 
Armada, en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la Ha-
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
rf fe-iílaa plaz-a, elérarán sus solicitudes á la Supe-
rior Autoriaad de cstj Apostadero, con anticipación' 
díi qniiu'e días, á lo menos, de la fecha en que debían 
aquellas dar principio, acompañadas de la panida de 
biiutisma legalizada, certificación de la autoridad 
local que aoreóito sar ol aspirante de buena conducta 
ú hoja do servicius conceptuada ri fuere de clase mi 
litar, y los procedentes de la Maestranza de los Ar-
senales, á más de los «xiiretados documentos, certi-
tica lo .le cou iucta y aptitud dol Jefe de la agrupa-
CIÓQ ñ iyr.-i pertenezcan; en el concepto de que una 
vo/, que hayan obtenido autorización para presentar-
se á exaiucu, serán sometidos á reconocimiento roé-
difo. 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—Enrique Albacete. 
10-11 
GOBÍEiüVO HflI^ITAR I )E IÍA PROVINCIA Y 
PLAZA D E IJA HABANA 
C O r i A Q U E SE CITA. 
Presidencia.:—Segunda Sección.—Fxcrao. Sr.: En 
vista del tscrito qao V. E. dirigió á este Ministerio 
en 29 do enero último consultando la situación en 
que deben quedar los individuos de la Reserva acti-
va que se han trasladado á esa Isla sin la competen-
te aut iiizacióa motivo por el cual, habrán dejado de 
inooriinrarse á las filas á que fueron llamados por 
Real Decreto do 4 de noviembre próximo pasado 
(D ,£) n? 244) teniendo en cqenta que dichos indi / i -
dúos han sido indultados de la pena correspondiente 
á la referida f ilta ds incorporación spgún Real orden 
oir-mV-r de 8 tle marzo anterior (D. O. n9 53) sobre-
seyéndose los procedimientos á que por aquel moti-
vo se hallabsa sujeto», cemsiderando que de diaponer 
qae lus referidos individuos vuelvan á su'residencia 
legal no podría hacerse sin gra ê daño de los intere-
sal yúhlKOR, el Rey (q. D g ) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino ha tenido á bien disponer 
so manifl ste á V. E. que los repetidos individuos 
pus'lan coniinuar en esa Antüla; pero entendiéndose 
que no por eso se les exime de la responsabilidad que 
les impone el párrafo 4 • de la citada Heal orden de 
indulto para el caso en que fueron nuevamente lla-
mados á las filao y dejaraa de incorporarse. De Real 
orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efetos. 
consiguientes. Dios guarde á V. E . muchbs años. 
Madrid, 12 do abril de 1894,—López Dominguecz— 
Es co^ia.—Arderíus. 3-15 
¿OEISBtfíO mi iaTAH D S £iA PBOVIWCÍA ff 
VIJAÁ'.Ü. D E IÍA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? María Caridad Soto, viuda del Comandante de 
Infantería D. Manuel López La Infiesta, se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar 
en día y hora hábil, para enterarla de un asunto que 
lo interesa. 
Habana, 15 dt Ma-o de 18S4.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-17 
D? Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
de primera clase dol personal del material de Inge-
nieros D. Antonio de Cárdenas y León, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, en día y hora 
hábil, para enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 13 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-15 
D? María Diaz Alvarez, viuda de segundas nup-
CÍHS del Capitán de Caballería D. Antonio Montes 
Palacios, se servirá presentarse m este Gobierno 
Militar, en día y hora hábil, para enterarla de un 
asun o que la interesa. 
Habana, 11 do Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8-18 
D. Braulio Juarranz Villada, sargento licenciado 
del Ejército, que en el mes do Octubre de 1892 se 
encontraba trabajando en el ingenio "Amalia," ju-
risdicción do Jovellanos, provincia de Matanzas, y 
que en la actualidad se ignora su paradero, se servirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
en día y hora hábil, para entregarle documentos que 
lo interesan. 
Habana, 11 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí, 3-13 
Inttíudeucia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO, 
e el día de la fecha se dará principio ;í la ven-
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario 'lámern 1,474, que se ha de celebrar á las 
siato da la mañana dol din 26 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose ol 75 por 100 do su valor tota! 
en forma siguients; 
2-1.000 billetos i $10 oro cada ano... $ 240.000 
Onas ta parto para la Hacienda ,, 60.000 
Quedan nara distribuir. $ IRO.fiOO 
PRSMIOS A REPARTIR. 
Pr-.-itis. Peto* oro. 
1 l e . , . . $ 50.000 
- de ...» „ 10.000 
3 K í 6 900 . 
K de „ 1.000 
.8 do „ 500 
«60 do .. KW k 
i tprosiniftcWnüB para los námeros 
anterior ' Dóstérfbt al primer 
premie á ^5.'0 
3 aproximaciones para los T'úroercs 








E l entero $10 oro; elrl-
901 nrg.it.u 
Í'.CÍJIO df- los billetes 
gésim- 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de Mayo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Jtiva.—VtV Bn?-—El Sub-Inteadente, Ftccníe 
Totrt$, 
SECRETARIA D E L EXCMO. ATUNTAMIENTO 
POLICÍA UJRBANA.—OBHAS M U N I C I P A L E S . 
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en la se-
sión ordinaria que celebró en once del a'ctuaí, ol 
reparto de la cloaca cocstrnida bn la calle de San 
Joaquío, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto fe haga Saber, por esto medio, á los propieta-
íinc de fincas que se mencionan al final, que durante 
©1 plazo que vencerá en cinco de Junio próximo, 
ocurran á satisfacer sus respectivos adeudos á la Re-
caudación de Rentas, Arbitrios y Atrasos, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial; con la adver-
tencia que cUspués de la fecha ya dicha, se procederá 
al cobro, peí- la vía de apremio^ do los recibos que 
resalten petidiente9; 
JSclí-'o'rf» que se ctM. 
San Josquín números 5Í3 A—33 B—33 {>~83 D.— 
Sin üíimcro esquina á Cristina.—Nánm'os f3—3P— 
37 11—37 Í*-3Í .0-S5K--Í'Í—i-''—-15—19-51—57—59 
-6i—»3;-«S A —oo—«7— 69—71—40—42-14—46— 
48— 5̂0—62—51—5K.—Sin némero.— Sin número.— 
Ambas eu're el 41 y el 46. 
•Jesús del Monte números 41—13—49 y 55. 
San Joaquín números 72 y 74, 
Jesús del Monte numeras 63—65—67—69—71—73 
—75—77—Tlí—SI y 83. 
Sun Joaquín nlí'racros 70 y 72. 
Jesús del Moiito números 87—09 y 91. 
San .Toaquíti n? 74. 
Jo-ús del Monte n? 95; 
San Joaquín «9 IK'i 
Jesús dol Muiite números 105 y 107. 
San Joaquín m'iineios 80 v S2i 
Jesús del Munte números 113—113 A—115 y 117, 
San Josquín n? 92. 
Jesús del Monte números 125—127 á 135—137—139 
141—143—145 y 147. 
Lo que de orden de S. E. se haee público por el 
presente anuncio, para conociSñiento de aquellos á 
quienes interesa^ 
Habana, Mayo 14 de 18t)4.—El Secretario, Agus-
tín Ouaxardo. 8-17 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL OB LA Í8LA DE CUBA. 
R E C A U D A CIÓJÍ D E C O N T B I B U C I O N E S . 
A los Oontribuycnief. del Término Municipal de la 
ffethana, 
P B I M E R A V I S O D E COBRANZA D B L 
Cuarto tr imestrn de l̂ DS á l»9i por contribución 
¡io Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que t i día 11 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución corresaondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba cxpr< sados, así como de loa recibos de 
trimestres, semestres y alios anteriores, ó adicionales, 
«e ignal clase, que por r e c t i f i c E c i ó h de cuotas ú otr> s 
cansas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugm todos los días 
hábiles, desde las diez de la mhñana á las tres de 1̂ , 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú 
¡libios 81 y 83, y terminará el día 14 de Junio p r ó x i -
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en d artículo 14 de la Ii.strncción de procedimientos 
contra deudort-s á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciores vigentes 
En la Habana, á 8 de Maye de 1894.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Siqundo Alvarez. 
I n. 29 8-11 
íirdeu de ía Pla*ft del día 16 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A El. D I A 17. 
Jefe de dfa: El Coronel del 2? batallón Cazadores 
Voluntarios. Excmo. Sr. D. Manuel Valle. 
Visita de Hospital: Regimiento de. Caballería de Pi-
zarro, 4? Capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazado-
rc« Vo^ntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de b; Keina: Artillería úe i M é r c i t o . 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lU;a. 
Ayudante de Guardia eu »1 Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza. D. Alberto R. de Rivera. 
Imaginaria en Idem; El 19 de la uiisma: D. Carlos 
Jústiz. 
Retreta en ol Parqne CeatraV tlegimiento de infan 
toriai de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Ic-abbl 1» Católica, 59 cuarto; ArtilT* 
ría, 3er. idoai; ingenieros, i lom; 49 Caballería de Pi-
«xrro, ler. idem. 
El Genaral Gobernador, Arderíus. 
ComunicaJ». — El T. G. Varíento Mayor, IAIÍS 
Otero. 
Comandancia Militar de Marina y CapUájHa del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de l i ' Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y A'emanv 
folio 32 de 1890, del distrito Audraitx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en osta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á fin de sur oido en samarla que 
se le sigue por no imiiérse presentado en su trozo pa-
ra ingresar en el servicio; en la inteligencia qu» de 
efectuarlo, se lo adnunistrará recta y cumplida justi-
cia, y do no verificar!(> se hará acree lor álas penas 
que maica el artículo 27 de la Líy Ct 17 de Agosto 
de IŜ Ó. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fiscal, -Jía-
nuel Dueñas. 3-15 
M B l e r c i l , 
VAPORES DE TEAYE-SLA-
SE ESPERAN. 
Mayo 18 Yumurí: Vera.oruz y Sfmalas. 
. . 18 Reina María Cristina: Veracruz. 
. . 19 Helvetia: Hamburgcs y escalas. 
.. 19 Concho: Kuova-XorK-
.- 20 City oí Wasbicgtcn: Nneva-York. 
. . 21 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 22 Seguranca- Nueva York. 
. . 23 M. i.. VWaTsrdo: Pneno-Rio» v emtw. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
9̂ Panamá: Colón v escalas. 
. . 80 Omabp,:. Nueva York. 
. . 31 Pnerto-Rioo: Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 17 Saratoga: Nueva-York. 
.. 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
20 Yumurí: Nueva-l'ork. 
. . 19 Helvetia; Veracruz y Tarapico. 
20 Concho: Veracruz y escalas: 
ÍÍ' iiamóo da ¡tarrara; Puorto-RIoo y e«.v,;i» 
20 Reina Ma Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
. . 23 Segnranca: Veracruz y escalas. 
.. 24 City of Wasbuigtcu: Nueva-York. 
25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
26 VisHlancia: Nueva-York. 
. . 30 Orizaba: Veracruz y escalas. 
31 Miguel Gallart: Barcelona y escalas. 
31 M. L . VUlaverde: Puerto-Rico y esosla» 
F Ü E K T O B E hA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Tampa y Cayo-Hueco, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tona. 520, 
en lastre, á Lawton v Huos. 
-Matanzas, en 4 horas, vap. amor. Saratoga, ca-
pitán Boyce, trip. 63, tons. 1,973, con azúcar de 
tránsito, á Hidalgo y Comp. 
-Nueva-York, en 8 días, vapor inglés Courity 
Dovon, cup. Carig, trip. 24, tons. 1,427, con car-
bón, á B Trufíin y Comp. 
-Nueva York en 4 días, vapor americano Séneca, 
can. Stevens. trip. 67, tons. 1,912: con carga, á 
Hidalgo y C» 
-Hamburgo y escalas en 31 días, vapor alemán 
Helvetia, cap. Proeplich, trip. 26, tons. 2,022: 
con carga, á M. Palk y Cp. 
-Cádiz y escalas en 18 días, vapor-correo español 
Alfonso X I f, cap. San Emetcrio, trip. 122, to-
neladas 3,417: con carga, á M. Calvo y Cp. 
-Veracruz y escalas en 3 días, vapor-correo espa-
ñol Reina Maria Cristina, cap. Gorordo, tripu-
lantes 116, tons. 3,633: con carga, á M. Calvo 
y Cp. 
Barcelona y escalas, vap. es-). Miguel M Pini-
llos, cap. Bengochea, trip. 67, tons. 2,124: con 
carga, a Loycha.e, Saenz y Cp. 
Día 16: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
can. Haulon. 
Delaware, (B. W.) gol. amor. Van Lear Black, 
cap. Lany. 
Movira i«a to ds pasajeros. 
!* ESPTRABÓN̂  
De TAMPA. j CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Masco ttt.• 
Sres. T>. G C, Seo te—J. Pedro—J. Mcnne—J. 
dol Río—C. Carlota—G. Ba.'z—Alejandro Zaldívar 
—J. Quirtana—J. García—J. Ibáñez—P. Sirdig—J. 
Santos—R. López—Jenn g. déla Torre—Julio Ma-
c(ag—Manuel Ebni.—.Imu Andró —Oamiaua Tejida 
—José Carri González—Fél;x Valdós—O. Fa k— 
Manuel Bi'mlislier y señora 
De NUEVA-YORK, en el vapor americano Sé-
neca: 
Sres. D. Tlugb R^:,v ~W. H. Farench—Tomás 
H. Graham—Andrés r.reet'—P. Carapilo—Francisco 
Hemíndez—C. Eblcrs—B. Rober—S. Castroman— 
B. Fernández—Juan Hamos—Además, 10 de trán-
sito. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapos-
correo esp. JSeina M? Cristina; 
Sres. D. José M. Tatay—Jorge Holsheiner y Sra— 
Ignacio Cueto y Sra—Antonio Balaguer—Juan Al-
vares—José P. Alonso—Juan González—Maximilia-
no del Real-Enrique Galán—Jorge Navarro—Ma-
nuel Araces—Antonio Fernández—Además, 69 de 
tránsito. 
Do BARCELONA, MALAGA, CADIZ, LAS 
PALMAS y PUERTO RICO, en el vapor-correo 
español Alfonso X I J : 
Sros. D. Baudilio Dalmau y herm«no—Joaquín 
Pertierra—Ricardo Sáachez—Anna Fuller—Isabel 
Marti—Julián N. Banello—Ildefonso Sánchez—A-
maüa Zenosi—Salvador Casause-rRamón del Rio— 
MdMt, rensáadei y 3 b^as—Doloíes Femándea y 
4 hijos—Pedro Costales, Sra. y sobrina—Ramón 
GJITÍS—Filomeno Alba—Evaristo Martínez—Anto-
nio Vipjil—Gardino Ordafe y Sra—fionilio Martínez— 
Claudio Alderegui—Eladio Caslier—Emilio Baneda 
—María Carmona—Juan Rasonet—Celestino Gon-
zález Azofra—Carlos de Losada—Luis Rubiales— 
Carlos Mesauo Ruiz—Antonio Rodríguez Rirero y 
Sra—Miguel Parada—Francisco Roidán—Vicente 
Herre.-a Ramos, Sr.». y 3 hijos—Candelaria Méndez 
y 2 hijos—Gregorio Febles—Francisco Dalo—Fran-
cisco Delgado—Agustín Trujillo—Juan Martell— 
Francisco Regalado—Tomás Ramos—Luciano Me-
isese?—Octavio Pinte—Herminio Lomosa—Antonio 
G. López—Praucisso Resqucte—Juan A. Otero— 
Augusto Luband—J. C. do Acevedo y Sra—Aügel 
Daban—Ju-é Q. de la Coiidra—Teresa O.-ucía—Vb-
nanciu Lazo—Jcé de I Tisol—Teresa Rodríguez— 
Manusl Villar y 3 d« familit—Carlos Gareia—Patri-
cio Latisido—José Eijo—Francisco Pernas—Ricardo 
Rodiígutz-C sridai' Vargas—Manuel Bando—Mi-
guel Pastor—Juan Pinetb.—Armando Quntana— 
Melchor í'a'safió—Juan Martí—D.mingo G'sbert— 
Juan Revira-Estela Fernández y 6 hijos-Petra 
Qonzáles—Bernardo Tu^ley y, .hermano—Vicente 
Poner—Juan Nogttos-rDiegp Veenum—Remedio 
Guerrero y f.-.müia—Luisa Trias—Antonio Guerra— 
RaTadl Gálvez—José llar.ao—Luisa Quesada-Juan 
Brtrnardoi—Juan B. Meudereal—V. Orts-José Mu-
rí.—Además ^1 individuos de tropa—19 artilleros de 
ninr—16 da trái.sito. 
De BARCELONA y escalas en el vap. esp. Mi-
guel M. Pinilloti 
Sres. D, Luigi Lamtogla—Leusevih Lambeglia— 
Pedro Carreras—José Salguero—Francisco Orray— 
José Marti Coll—Ricardo Cess—Joaquín Coronado 
Manuel Méndez—Jiur. Fernández—Eduardo del Rio 
—José Loptz Rui?.—Francisco J. Gallardo—José, 
María y Ooofre Galllardo—Osvaldo Montes Vega y 3 
hermanos—Francisco Zandetti—SantLgo Alfonst— 
Bonjunin lyquierd"—José Martín Gouzález—Juan 
Hernaddez Reyes—Vicente Moreno—José Santos — 
Praucisco R drígut z—Daniel Reus—Antonio Menis 
Salvador Su-rcz—Francisco Pérez—José Patri io 
Hernández—Abraham García— Domingo Torres— 
Además 11 de tránsito. 
SALIS RON. 
Para CAYO-HUESn y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. Soott Emilsón—Franco Morales Jones-
Francisco García—Luis Piuilla—Jcsó Gallaron— 
Desiderio Guerra—Felipe Muñoz—Benigno Rodrí-
guez—Manuel Crespo—^Eieuterio Velez—James Ru-
sell—Edüanio Laborde—Jubo Pujol—Federico Tria-
ra—Juan Fideus—Agustín Borges—A. Pastor—José 
Santos—Ambrosio Borges—Julián Alarcou—Sant a-
fro Campary—Cándido Delgado—Eugenio Marin— 
José J. Marín—Marín O. JTarín—Andrés Andrade— 
Filimeno Prado—Francisco Monserrate— Manuel 
Garcíi—Eduardo Domingaez—Matilde Rojas. 
Entradas de cabotaje. 
Día 16: 
De Coba- vapor Ramón de Herrera, cap. García: 
ron 1,240 sacos azúcar; 249 reses y efectos. 
Sagna, vapor Tiara, cap. Larragán: con 2,487 
skeos azúcar y 138 bocoyes miel. 
Mariel. gol. Joven Gertrédis pat. Palmer: con 
820 sacos azúcar. 
Cabañás, gol. Victoria; pat. Tortell: con 800 sa-
cos azúc+r. i 
C.tuasí, gol. Josefina, pat. Sastre: con 500 sacos 
azúcar. 
Ortigosa, gol. Dolorita. pat, Colomar: con 440 
sacos azúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat, González: con 800 sa-
cos azúcar. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con 700 
sacos azúcar. 
-—Baracoa, gol. Gaspar, pat.. Enseñat: con 40 bo-
coves miel. 
; f f l ¥ -Y0SK ani CüBA. 
l l i l L S T E A I S e i P C O M Y 
Línea de WardL 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
da Cuba, Cienfuegas,. Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Carapeehe, Frontera y Laguna. 
Salidas di» Nueva York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércolds á las tres de 2a tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á Jas cuatro de la tarde, cemo sigue: 
VIGILANCIA Mayo 9 
SENECA 16 
OONCHO • 20 
SEGURANCA ' - 23 
SARATOGA 37 
DRIZABA 30 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Mayo 10 
QüiZABA. „ .„ , . . , . . 12 
a IR ATOO A - 17 
YUMURI 1? 
CITI OF WASHINGTON 34 
VIGILANCIA 20 
SENECA 31 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
dANTÍAGO Mayo 8 
CIENFÜBGOfi . . 22 
PASAJKS —Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasteros en 
sus espaciosas cámaras 
COREESPOUDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABO A.—La carga so recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la áspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bre-
men, Amsterdan Rotterdam. Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES —Bl flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C n. 1143 313-1 .11 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para Ssta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I S A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
M Nuevitasel > 3 
- Gibara S 
. . Santiago de C-4'ta. 5 
„, Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
„ KáyagfSe» 9 
L L S S A D A . 
A Ñus vitas el «• 3 
. . Gibar» 8 
. . Santiago de Cnba.. 4 
, . Ponce >... 'I 
. . May agües . . . . . . . . 
Pnerto-Rioo...... 10 
Día 16: 
Para Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con ef ctos. 
— Bahía-Honda, gol. Mercedita. pat. Ruiz: con e-
fectos. 
Marieí, gol. Joven Gertrfidis, pat. Palmer: con 
efectos. 
Margajitas, gol. Esmeralda, pat. Mateu: con e-
fectos. 
Santa Maria, gol. Trinidad, pat. Santana: con e-
tos, 
— -Cabañ-is, gol. Víotótía, pat. Tortell: con efectos. 
Canasí, gul. Josefina, pat. Sastre: con efectos. 
Bar.iooa, RO1. Gaspar, p^t. Colomar: con efectos 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con e-
fectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos. 
Buques que se han despachado. 
Para Cajo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y linos.: con 97 ter-
cies tabaco y efectos. 
Delaware, (B. W.) trol. amer. Van Lear Black. 
cap. Lsny, por J . Balcells y Comp.: con 6,240 
sacos azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Pi,ra Veracruz y escalas, yap. amer. Séneca, capitán 
StuveTif, por Hidalgo y Comp. 
•<lf*<»Ii»a» eayridajs al ¿ l a H 











LOE JA P S Y I Y E E E 8 . 
Vfn.ta» efectuadas el dia 15 de Mayo. 
257 tabales de 4íí0 sardinas, $2 uno. 
100 c. latas de 23 libras aceite, $9 68 qtl. 
100 c. quesos Patagrás corriente, $50 qtl. 
50 c. i latas pescados, $4 dna. latas. 
50 c, i latas calamares, $3-75 dna latas. 
200 c. de 1 ar. fideos amarillos Unión, $6-50 las 4 
cajas. 
73 enflates manteca Palma, $9-50 qtl. 
48[3 manteca Palma, $8 qtl. 
SO c. latas de 17 libras manteca Palma, $10 qtl. 
IK c. idem de 7 libras idem, $10 50 qtl. 
10 e. idem de 3; libras idem. $'1 qtl. 
fifi iamoues Melocotón, $16-75 qtl. 
25i3 manteca Champión, $9-75 qtl. 
12 fardos pez-palo, repartidos, $ l i qtl. 
20O c. fideos amarillos superiores, $6-60 las 4 c. 
400 c. jal.ón Rocamore, $4-6^ c. 
P L A K T STEAM SHIP L I N B 
A ITew-'S'ork en 7 0 horas. 
Los ápidos yapnres-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Eitados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan ol cas-
tollano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
I ortos después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes u. 85. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitagerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. O S! 156-1 E 
O E l 
SOCIEDAD EN COMANDITA* 
E l vapor español GALLART 
capitán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
KÍÍ TCL LiiOTD INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 31 del actual, á las 4 de 
la tarde para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeroe 
quienes recibirán el esmerado trato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20, 
e766 ' JS-lOmy , 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracruz, Tampico y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRK E L DIA 20 
DE MAYO, el nuevo vapor corroo-alemán de porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frohlicli. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro» yunce 
cuantos pasajeros de primera cámara'. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
SALIDA. 
Ds Pnerto-Bioo cL. . . 
o. Kay&jíUac... 
Ponce .,• 
M Fuerto-Príacipe . . 
„ Santiago de Cuba., 
„. Gibara 
M J?uovitr,p. ..„„...*.. 
i L L E G A D A . 
A filay&gftcs el....es 
Ponee . . . . . ^ 
„ Puerto-Príncipe... 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
„ Ñuevitaf!.......»*• 
Habana... . . . . . 
K T O T A S . 
Sn en Tl^je de ida recibirá en Puerto-Rico IOB días 
18 de cada mes, 1» carga y pasajerci que para lo-
puertos del mar Catibo «r iba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sai© de Biürceion» el día 25 f 
de Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará al oorreo que aale 
fie Puorto-Rico el 15 la carga y wBajeros queeondni-
c» procedente de los nnertos del mar Caribe y en si 
PACÍAOO, para Cádiz y Saroolona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desda ol 19 da 
mayo al SO de septiembre, ta admite) carga para Cádh, 
Barcelona, Santander y Corulla, pero past\jeroB sólo 
uaralos -ütiisaa puertee—M. Calvo y Comp. 
" I 26 813-1E 
LINEA M L i H A B A M A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retra*o ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no Lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la 
mercancías, ni tampoco de las reclame clones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
Santiago de Cuba. 
„ La Guaira-. 
Puerto Cabello... 
. . Sabanilla 
Cartagena 
, . Colóu 
Puerto Limón (fa 
cultaiivo)........ 
M. Calvo y Corap. 
. 21 
L L E G A D A S . 
. Santiago de Cuba el 
. La Guaira 
Puerto Cabello.... 
. Sabanilla lf> 
Cartagena 17 
•Colón 19 
Puerto Limón (fa 
cultativo) 
Santiago de Cuba. 
Habana 29 
I 26 312-1 E 
Sitiiacióudel Banco EspaSol de la Isla de Cuba y gas Sacursaíes, 
. „ . - . nn. * .i r»x» wr i VA TVR 1 EN LA TARDE DEL SABADO 12 DE MAYO DE 1894. 
fOro 
CAJA. < Plata 
¿Bronco , . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de ComiaionadoB. 
CAKTEHA: , nn J-
Descuentos, préstamos y L i á coorar á 8ü diae. 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones dsl Ayunta- r Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana. . . . . . . . . . . 
l í Hipoteca (.Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana..... 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos. . . . 
Hacienda pública, cuenta recogida búleles emisión do guerra 
Efectos timbrados • ' " 
Recibos de contribuciones • 
Recaudadores de contribuciones • 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades • 
Diversas cuentas . . . . . . . • « . • . - • - • . 
GASTOS DB TODAS CLASES: 












































Saneamiento de créditos.. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes........ 










Kortuacióu ó inte'reVeV del Bmpré¿tVto dei Áyuntoiieíito 
de la Habana , 
Bxpendición de Efectos Timbrados • •,. . 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados....... j , , 
Idem cuenta de recibos de contribución . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones. 
Recaudición de contribuciones -•-
Productos del Ayuntamiento de la Habar 
Beneficio en la recogida dtf bl letes de Is tt-^V"" 
Anticipo al Empréstito de $4.000.00^ - de guerra. 
Intereses del Empréstito de Q .̂W^ 
üuontas var ias . . . . . . . . . . . . . . ' 
R S c i S : ; ^ 
Intereses por cobrtir " " ^ * 












































Para VBBAOBUZ $ 26 * lo 
. , TAMPICO 36 " If 
„ PEOOKBSO 46 . . 2 3 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
DESDE LAHáBANA. 
Pc-a el BAVKS y HAMBURGO, con oucaiaa 
eventuales ca H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá SOBRE EL 30 DE MAYO el 
nuevo vapor correo alejaán, de porte de 2S49 tonela-
das 
1A DE SEANDEB VAPORES 




Admito carga para los citados puertos 7 tamblíu 
trasbordos con conocimientos director uara vjigvkr. 
n-ímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que te facilitan en la casa consignaiam. 
NOTA.—Im carga destinad» í puertos en dontóe 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 4 
en el Havre, á oonvemoacia de ia smprosa. 
Admite pasajeros de proa y onos cuantoa do pri-
mera cámara para St. Thomas, Hartí. Havre j HaJa-
burgo. á precio» .u-regladíw, sobre los nne Impondrán 
los consignatarios. ,„ . „ , 
La carga se recibe por e! muelle de t-soaiien». 
La corresnonáencla solo «e ruaibe on 1.a AdmíJ i»-
ramón da tícrreo* 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y eren-
tualesen HAITI. SANTO DOMINGO y ST. T H O -
MAS. SOBRE E L DIA 18 D E MAYO, el nievo 
n, de po 
capitán Schlaef he. 
Admite carga par?, los citados puertos y también 
trasbordos con conoclmienios directos, para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, serún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en ¿onde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambmrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de pro» y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Hayií, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados,, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havro 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsignatarlo» 
(i*,a« do San Ignacio n. 54. Apartado de Corroo 7S9 
MARTIN, F A L K T CP. 
C 790 166-16 MyWK 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
LOPEZ T O G I F . 
I» 23.493.437 
-Vto. Bno. Bl Sub-Gobernaaor, Maro. 
6 ms. 
capitán ANSOATEGUI. 
ÍPera. ISagua y C&lbasriéa» 
HAliIBA. 
Saldrá loe miércoles do cada somaDR, á las sois do i« 
Sardo, dol muelle de Lux, y llegará i SAGUA los fu* 
«re» y i C A I B A B I E N los riornes. 
HKTORNO. 
Saldtá do CAIEARIBN, toeando en Bags», par» 
i HABANA, los domingos por la maSana. 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
Tiajs en U días á la Coruña 
2JO efectuará el magDÍfico vapor WIFREDO 
capitán ANDRACA. 
Que saHrá de sste puerto sobre el 25 de 
mayo directo para el do la 
CocruSa, 





Admite pasajeros en l", 2̂  y 3? clase: 
también admite un resto de cr.rga ligera 
incluso TABACO. 
Lo» vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores paeajeroa el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á loa muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con 
signatarios, Loychate, Saena y Compañía 
Oficios numero 19. 
c 763 13-llmy 
Da la H abana á Sagua.» $ 0-4fí $ 0-25 
De la idem á Caibarión.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
ISJp-NOTA.—Estando en oombinacldn eon ei ferro 
sarril da Chinchilla, no despachan oonoeimientos di 
•ctos para los Quemados de GtUneB. 
Be dcapica&u. á borda. 6 Informí* {Jnhs n&ners I . 
O f5S9 ! JUy 
B T Q f í O 
l i L S f n 1 n 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Y D E 
E l C o m e r c i o . 
A V I S O . 
Con motivo de ser el próximo jueves 17 del co-
rriente el cumpleaños de S, M. el Bey (q. D. g.) y 
declarado dicho dia de fiesta nac onal. el Goberna-
dor del Banco Espafiol de la Isla de Cuba y el D i -
rector del Banco del Comercio quo suscriben, ponen 
en conocimiento del público qua en el expresado dii 
no se harán operaciones en dichos Ei>tablecimier<to8, 
Íermanetiendo cerradas sus cujas —Habana, Mayo 5 de 1894.—Por el Banco Espafiol do la Isla de 
Cnba, tTovino G. Tuñón.—Por el Banco do Comer-
cio, J''sé M* d« Arrarte. 2-16 
Ca-ÍRO D E L E T R A S 
Lamparilla 33, altos. 
C 507 312-1 Ab 
ras : 
E l vapor-correo 
AIFONSO X I I 
CAPITAN SAN BMETBRIO. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 do Mayo S 
las 2 de la tardo llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios 38. 
126 312-1E 
E l vapor-correo 
Reina María Cristiná, 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá para Santander «1 20 de Mayo á laa 5 de 
la tarde, llorando la correspondencia pública y de 
oficio. . . 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para VJgo, Q ĵón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lea billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
LINEA D E Ñ E W - 7 0 R 2 . 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de U o w - T o r k los 
d ías l O , 2O y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nuera York el 20 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compafiía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
¿ 9 carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Cerreos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta naa póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarques en sus vaporee. 
I o* 28 r 813-1S 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L . C O L L A D O T C O M P . 
(flOOIBDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES REMANALES DB LA HABANA 1 BAHÍA-KONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
Y VICB-VEK8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
Roche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan 
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN >EL COLLADO, y en la Habana, los Sres PER 
NANDBZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
n 800 lf»-l P 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T B A S P O E T E 8 M I L I T A R E S 
DE 
SOBROOS ÜZ. MISEBSSl , 
VAPOR 
Ramón de Herrera 
Capitán D. MANÜBL GINESTA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de Mayo 










Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Kuevitas: Sres. Vioente Rodríguez J Of. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cnba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y CoMp. 
Ponce: Pritzo Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Duplace. 
Be despacha por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 26 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarión los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los martes á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D B F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancfa?i á - -i?) ota?. 
Víveres y ferretería 25 cts. 
A CAIBARIEIí. 
Mercancías á . . . . . 40 cts. 
Víreres j ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el feneca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadore» Sobrinos aé He-
1 0 8 , A G J - t T I - i L R , 1 0 8 . 
E S Q U I F A A A M A E Q T J H A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y giras: 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nuera-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí», Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Oónova, Marsella, Havre, LUle, Nantcs, Sain 
Quintui. Dieppe, Touiousa, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Turüi, Mesina, &, así como sobra todas la; 
capitales y pueblos de 
S S F A N A E I S L A S C A N A R I A S ! . 
C 19S IJW-IF 
m D i k X Q O 1 ? C O M P . 
25, O B E A P I A 26. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
Í;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi-adelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y cludade; 
Importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así come 
«obre todos los pueblos de Bspafia y sus provinolu. 
C 28 1S«-1 K 
mm Y 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 30 156-1 B 
L . R U I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mósico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
S S Z P . A . Í Í ' . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
:os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciogo do 
Lrila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nueritas, etc. 
(! a7 15».l w 
SECBETABÍA. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria de esta Sociedad convocada en veinte y sois d* 
febrero para el día veinte de marzo último p.->r falta 
de concurrentes, con el objeto en ella indicado se 
cita nuevamente á los sefiores Accionistas para el dia 
23 del corriente mes en la oficina de osta Empresa, 
casa calle de Aguiar número 95 (bajos) á la una de 
la tarda .i»-».-».-.K..»„ 1̂ ^ a . ; 
tendrá efecto con cualquiera que sea el nímero y 
representación de los sefiores Accionistas, que conen-
rran, de conformidad con lo que prescribe el artículo 
cuarto del Reglamento. 
Habana, 11 de mayo de 1894.—El Secretario, Car-
los Buya. Ct. 768 5 13 
FERROCARRIL DE MáRIáNAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto qne durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS HABILES. 
D E CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
D E S A M l A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desda las 5 de la maña-
na hasta las 10 de la noche, 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
D B CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 12 de la noche. 
D E SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
R A M A L . A D A P D A 7 A . 
DIAS HABILES. 
DB CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 10 de la noche. 
D E MARIANAO (SAMA) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
fiana basta las 10-83 de la noche. 
Regresande de la Playa para Marianao y Concha, 
cada hora desde las 5-45 mafiana. hasta las 9-45 no-
che, y para Marianao (Samá,) solamente á las 10-45 
nocho. 
LOS DOMINGOS T DIAS FESTIVOS. 
D E CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá nu tren cada hora desde las 5 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
D B MARIANAO (SAMA) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Play* para Marianao y Concha, 
cada hora desde las 5 -45 hasta las 10-45 nocho, y pa^ 
ra Marianao, (Samá.] solamente á las 11-45 noche. 
Habana y Abril 30 de 1894.—El Administrador, 
JoAn A. Me Lean. 
C 750 al-9 d9-10 
Compañía del Ferrecarríl entre 
Cienfuegos y Tillaclara. 
SECRETARÍA. 
En el día de hoy se ha acordado la distribución det 
dividendo número 52, do tres por ciento en ore á loa 
accionistas que lo sean en esta fecha, por cuenta da 
las utilidades del corriente año social. Lo qne se ha-
ce público para que desda el día 21 del actual, de 12 
.i 2 de la tarde, puedan pasar los señores accióniatasi 
á percibir lo que les corresponda á la Contaduría da 
la Empresa, csdle de Aguacate n. 128.—Habana, 9 
de mayo de 1891.—El Secretario, Antonio 3. d» 
Biistamante. c 753 10-10 
FUNJDADA E N E L A M B E 1839, 
de Genovés y Górne^. 
Situada en la calle de Jüstiz, entre lai de BoratUlo 
y San Pedro, al lado del café L a M ríu'í. 
— E l jueves 17 dol actual, á las 12, se rematarán 
en la plaza de Armas, un caballo americano color 
dorado de unas 8̂ - de alzada, maestro de coche y on 
el estado en que se halle.—Habana 12 de mayo de 
1894.—Genovés y Gómez. 6402 4-13 
— E l jueves 17 del actual á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compafiía de 
Seguros Alemana, 102 docenas pares calcetines nú-
mero 290, l0! idem idem número 310, 100 idem idem 
número 253 y 50 docenas camisetas, procedentes de 
la descarga del vapor "Miguel Gallart". 
Habana, 14 de mayo de 1894,—Genovés y Gómez. 
6468 3-15 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaría, 
Por disposición del Exemo. Sr. Presidente de I# 
Compañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita á los Sres. accionistas parar 
celebrar Junta general extraordinaria, con el objeto 
de darle cuenta de las renuncias que han presentado 
de sus respectivos cargos, el Excmo. Sr. Conde da 
Diana, Presidente; el Sr. D. José Suris. Vioe-Piesi-
dente: y los Sres. D. Mariano C. Artiz, D. Ramóu 
Pelayo, D. Ignacio Angulo, D. Pedro do Amézaga y 
D. Alfredo Botet, Vocales, á fin de que se proceda a 
la elección de las personas que habrán de componer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado también anteriormente su puesto de vocal el 
Sr. D. José I . de la Cámara. L a sesión referida ten-
drá efecto el 20 del corriente, á las doce del día, ea 
un salón del paradero de García. Matanzas, mayo 
4 de 1891.—Alvaro Lavasíida, Secretario. 
C735 la-7—13-6 
m o s . 
Y EIPESSAS 
B R C A O T U B S . 
Coopera!ira Militar do Crédito y Consumos 
de la Jíabaua, (Jaiiauo 109y 111 
No habiendo podido calebrnrse por falta de núme-
ro la junta general convocada para hoy, el Coufcejo 
acufdó reuniría el dL-mingc 27 del actual, á la una do 
la tarde, en Jos almacenes de esta Cooperativa. 
Lo quo se hace pdb'ico pura conocimiento dolos 
sefiores socios, Uaruándoles la atención sobre que se-
gún reglamento, la junta general se celebrari con 
cualquier número de asistentes. 
Habana, 13 do May» de 1891.—El Secretario. 
E l domingo 20 del actual, á las doce del día, Jy en 
el local de la Secretaría de los Gremios de la Habana, 
sita en la calle de Lamparilla número 2, Lonja da 
Víveres, se celebrará Junta peneral de señores agre-
miados, para dar cuenta del reparto para el próximo 
ejercicio de 1894 á 95, y celebrar el juicio de agravios 
á que se refiere el Reglamento general y Tarifas vi-
gentes. 
Habana, 15 de Mayo de 1894.—El Síndico, José 
Amevyual. C 784 5-16 
Los señores hacendados 
que quisieran extraer la sabia del zapote, níspero sirt 
«erarse, pueden informar en Teniente-Rey 69, tien-
da de ropas. 6421 15-15 
SOCIEDAD B E N E F I C A 
Y D E SOCORROS MUTUOS D E L A HABANA. 
E l viernes 18 del corriente celebrará esta Sociedad 
en el local de la Secretaria, Concordia 111, á las 7 
de la noche, la junta ordinaria de marzo y seguida-
mente extraordinaria para tratar de las innovacionca 
y arreglo del Reglamento que presenta la Dircc+iva. 
Se ruega á los asociados la puntual ssistenoi? Ha— 
baña y mavo 15 de 1891—El Secretan? Cn^Mdor, 
Francisco Quiñone!, 6459 * |5 
J T E T E S 17 DE MATO 1>E 1894 
CUMPLEAÑOS. 
Hoy cumple ocho a ñ o s S. M . el Rey 
D . Alfonso X I I I , venido al mundo, tras 
l a sensible é inesperada pérdida de sn 
Augusto padre, como prenda de unión 
y esperanza para la Patria , cansada de 
luchas estér i les y ansiosa de reparar 
á la sombra de bienhechora paz, cuan 
to en aquellas había perdido. 
Hacemos, pues, votos por la vida del 
Monarca, y le consagramos en este día 
e l testimonio de nuestro respeto y ad-
hesión. 
E L E C C I O N P A R C I A L 
P A E A U N D I P U T A D O A 
POR S L DISTRITO DE COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
Il tmo. Sr. D Eduardo Dols. 
Eleccióu parcial de im Senador 
POR LA 
PEOYUÍCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
EL CONDECE GiLAEZA. 
No podía el gran Partido Reformista 
presentar como candidato en la elección 
parcial de un senador del reino por la 
provincia de Matanzas, personalidad 
más respetada y respetable ni más po-
pular que el Excmo. Sr. Conde de Ga-
larza. 
Da sola eaunciación del nombre de 
nuestro insigne correligionario consti 
tuye la señal del indeíectible triunfo 
que hemos de alcanzar, pese á todos 
los desesperados esfuerzos de la reac: 
ción, en la próxima lucha que ha de li-
brarse en las urnas el día 3 del venide-
ro mes de junio. 
E l Partido Reformista esencialmente 
identificado con la política colonial del 
gobierno liberal dinástico, cúyo es el 
programa de política colonial conteni-
do en el admirable y previsor proyecto 
de reforma del gobierno y administra 
ción civil de las islas de Cuba y-Poer-
to Rico, ideado por el ilustre Maura, 
siendo Ministro de Ultramar, y presen-
tado á las deliberaciones de las Cortes 
Nacionales, no podía, ni pgr. decoro 
propio, ni por respeto al generoso país 
que descubre en 61 á su más decidido 
servidor, ni por la seriedad de su con-
cepto sobre la ucc ién del Gobierno, ni 
por ía estricta obligación á que le a 
premian su voluntad irrevocable de 
consagraree á la esforzada defensa de 
la descentralización administrativa de 
esta Isla y la irreducible integérrima 
consecuencia de eus principios y proce-
dimientos; no podía, no, el Partido Re 
formista, acudir á candidatos de rodo 
punto extrailos á nuestra política lo-
cal, á candidatos prohijados por la ver-
gonzosa corruptela del ennerismo, á 
nv-n/H.iofrta nna nndieran, sin ]isbf»r a-
creditado antea su credo colonial, ser 
más ó menos aceptos á determioados 
personajes de la polít ica peninsular. 
No: el Partido Reformista, cada vez 
más distanciado de la mengua de las 
oligarquías, cada vez más compenetra-
do con las patrióticas y levantadas as-
piraciones del país, ha designado para 
que lleve en la alta Cámara Legislati-
va de la Madre Patria la voz do la pro-
vincia de Matanzas al Excmo. Br. Con-
de de Galarza, exsenador por las pro-
vincias de Pinar del Río , Santa Clara y 
la Habana y Presidente de Honor del 
Círculo Reformista. 
Neces i tar íamos prolongado tiempo y 
dilatadísimo espacio para enumerar, 
antes que en serie escueta de hechos, 
en crítica de consideraciones, los actos 
llenos de liberal patriotismo que real-
zan la biografía política del candidato 
reformista á la senaduría por la pro-
vincia de Matanzas. 
Si la lucha de nuestras dos grandes 
tendencias, la reformista y la reaccio-
naria, tiene, como no puede menos, una 
relevante característica: la lucha entre 
los que ansian eficazmente perpetuar 
aquí la nacionalidad española por me 
dio de la razón y del amor, y los que 
obcecadamente sueñan, con delirio in 
comprensible, en eternizarla por la 
polít ica de la iniquidad y de la suspi 
cacia, á hurto del derecho y con menos 
precio de ia experiencia histórica; si 
aquí se trata ahora, en este período 
crítico de combate entre la energía de 
la justificación nacional y el agonizar 
de la caduca resistencia conservadora 
de atar con lazo de afecto y unificar 
con nexo de igualdad, á las dos ilua 
tres ramas españolas de Cuba; si aquí 
han de perecer, soterradas por siempre 
las impías divisiones de los hijos de 
una misma patria, ahora más que nun 
ca necenitafla, así dentro de sus límite; 
europeos como en sus luminosasexpan 
siones de América, de la solidaridad 
en un idéntico sentimiento nadonalis-
ta,de cuantos en este suelo maravilloso 
se llaman y son españoles, al igual que 
los residentea en la Península, la suma de 
cuyos elementos cu ambos mundos for-I 
m a l a N a c i ó n Bspa.ñola,comoladeftnió el 
Código de Cádizí si esa y no otra es la 
finalidad del pa í s que acaba de solem-
nizar, d igámoslo así, en la ilustre per-
sonalidad del General Calleja, el gran-
dioso acto de su adhesión profunda y 
cariñosa á la Madre Patria ¿qué otro 
nombro pudieran pronunciar los labios 
de los reformistas,empujado por sus co-
razones, que el nombre de aquel ilus-
tre patricio que no quiso entrar en la 
batalla de nuestra vida política el año 
de 1878, de imperecedera memoria, si-
no abogando por la paz bendita de los 
españoles de Cuba y por la redención 
de aquellos seres infelices que creyeron 
hallar su libertad en la esclavitud de 
una guerra sin justificación? 
L a justicia de los pueblos, harto es 
sabido, no lleva siempre consigo apa-
rejada la tristeza, la ingratud del olvi-
do, y por oso estos habitantes deben 
recordar, en los momentos que corren, 
la noble conducta del Conde de Galar 
za dorante los preliminares de la Paz 
C O R T E S ' del Zanjón, según decimos en otro es-
| pació de este número, trabajando, des-
de la Presidencia del Casino Español y 
conforme á la levantada política de los 
ilustres generales Martínez Campos, 
Jovellar y Prendergast, por la definitiva 
y cabal terminación de la lucha fratrici-
da que asoló durante diez mortales a-
ños el suelo del país y el ánimo do sus 
moradores. ¡ A h ! Entonces aquellas 
voces de concordia que se elevaban so-
bre el estruendo medroso de las armas, 
eran la voz de la libertad, anhelosa de 
la paz, que es su condición de vida, y 
la voz de España, ávida de protejer á 
todos sus hijos bajo el poder de su afec-
to y bajó la luz de sus colores sobera-
nos. ¡Hoüor eterno á Don Vicente Ga-
larza, que supo, con previsor patriotis-
mo, tanto más acendrado cuanto más 
sereno y reflexivo, comprender y pro-
clamar con su nobilísima actitud que 
no son nunca la sensatez y el amor dis-
fraces d é l a traición, sobre todo cuando 
el amor y la sensatez nacen y se mani-
fiestan, no en el débil que por la vida 
rniseiicordiosainente ¡suspira, sino ou el 
fuerte que puede y debe, como pudo ó 
hizo nuestra España, suspender la aco-
metida de un poderoso ejército para 
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AMOBIS QOEIATAi 
SOHU ISCfilTA EN ITiAMS POB 
C H A E L E S M S H O T 7 V E 1 . - . 
(Esta Boyela, poblicadi por la 
"Cosmos Edl:or:ai',f so liaila de vonta en la Oa-
Itria Literaria, calle de Obispo ndmero 55.) 
(COIfTIIHÍ A. ) 
— M á s adelante Intentad prime-
ro Quien sabe . . . . E l a b u i T i u i i t í n -
to un momento de debilidad . . 
el agradecimieato- porque en 1̂ iendo 
tiene muchos motivos para estaros a-
gradecids.. 
—Bueno, la veré, ¿A qué hora sale? 
— E s o depende de mi, es decir de 
—Pues bien, esta noche á las naeve. 
—{Entendido! -^l0 . , . , , , „ . .„ -'̂  " 
— E l barón se l evantó repitiendo; 
—Convenido. 
I b a á salir del saloncito, cuando la 
patrona le dijo: 
—¡Esperad! debo advertiros que Eo-
sa tit;ae una amiga que la acompaña 
casi todas las noches. E * una de las 
empleadas de casa de Carolina. 
—;Kueno! ihemos dicho que Á las 
nuevef 
— £ n punto, ! 
recibir entre los brazos, sin declararlos 
vencidos, con muchísima hidalguía, con 
la hidalguía inspirada de la generosi-
dad, á aquellos hijos suyos extraviados 
en la repiiblica de sus utopias; servicio 
insigne que premió luego la ISTación con 
la nobleza de nn título que no es en nues-
tro amigo como pago de la humana va-
nidad, sino como el distintivo de honor 
con que la Patria recompensa el esfuer-
zo cívico de sus mejores hijos! 
¿Cómo borrar, con la ingratitud de 
unos y los dicterios de otros, un abo-
lengo de patriotismo tan limpio, tan 
preclaro como el del Conde de Galarza? 
¿íTi cómo podría el Partido Eeformista 
en la primera elección de Senadores á 
que acude, por ser la primera que se 
celebra desde su constitución, prescin-
dir del ilustre Conde de Galarza, que 
fué en Cuba uno de los precursores de 
la paz moral que dicho partido ha co-
menzado á defender entre los españo-
les de Cuba! ¡Imposible! E l Partido 
Reformista postula al ilustre prócer 
para el cargo de Senador por la provin-
cia de MatanzaSj antes que por deber 
de eratitnd. en nombre del Dais. r»"r 
consagrar el derecho, la gran justicia, 
con que debe representar á Cuba en la 
Alta Cámara española, carácter tan 
noble y levantado. 
Y si no futran los que acabamos de 
enumerar títulos bastantes para justi-
ficar la designación del Conde do Ga-
larza, y ellos solos son harto suficien-
tes, determinaría el propósito de nues-
tro partido, la brillante hi«toria políti-
ca de su insigne correligionario, que si 
sapo, en diferentes legislaturas, desde 
el banco del senador velar con diligen-
cia suma por los grandes intereses mo-
rales y materiales del país, como cons-
ta en el Diario de Sesiones, y no ha ol-
vidado la memoria de estos habitantes; 
supo asimismo, dentro del entonces 
vigoroso y respetable Partido de 
Unión Constitucional, como su jefe 
y como su eimple afiliado, comba-
tir por las soluciones más liberales, 
por la descentralización administrati-
va, por el complemento de la genero-
sa política de atracción y concordia en 
que había venido colaborando, según 
hemos indicado, aun desde antes de ce-
lebrarse el memorable Pacto del Zan-
jón. | A qué enumerar, si frescos y pal-
pitantes están en el recuerdo de todos 
nuestros correligionarios, los últ imos 
actos realizados por nuestro candidato 
desde la presidencia del antes mencio-
nado partido, lo mismo en la Penínsu-
la y en Francia qué en esta Isla, así 
en pro de Iss liberales tendencias de la 
antigua Izquierda, gérmen de nues-
tro partido, oomo del concepto elevado 
y científico de los partidos coloniales 
en su relación con el Gobierno y las 
autoridades, en aras de cuyo prestigio 
desprendióse de una jefatura que bien 
pronto fué discernida, por procedimien-
tos que no hemos ahora de juzgar una 
nueva vez, á quien no ha vacilado en 
ratificar el carácter faccioso de sus su 
bordinados frente al Gobierno Español 
y á suá delegados "en Cuba? 
pos reformistas de Matanzas no han 
¡nerK^ter nuwlros encarecimientos pa 
ra sacar triunfante el día 3 de junio el 
ooinbro ilustre del Conde de Galarza 
- Yo m» arreglaré E s a amiga no 
nos molestará. 
E l nüüonario atravesó el almacén y 
¡legó fíMado de Eosa que había vuelto 
á su velador. 
—¿Qué vais á darme?—la preguntó. 
—Lo que queráis señor barón. 
—¿Un clavell 
—Eso es muy pobre ¿No come en 
casa el señor barón? 
—Xo, como en el Círculo. 
—Una josa de cien hojas. 
—¡Cómo queráis. 
S u dos minutos rodeó una rosa de 
los ramitos verdes y las prestó una 
gracia particular. 
Puso el ramo en el hojal de la levita 
del barón. 
A l ponérselo, casi le tocaba el chale-
co con su pecho terso y fresco, moldea-
do por el corsé? 
Eerney aprovechando esta aproxima-
ción la dijo en VOB baja: 
—Kosa, necesito hablaros. 
— ¡ A mí?—dijo ella temblando. 
—Tengo cosas muy serias que deci-
ros. íSTo podéis negaros á escucharme. 
—Xo, sin duda. 
— E s t a noche os espero á la hora que 
salgáis del almacén. 
Eosa no dijo una palabra» 
E l barón añadió; 
—Cerca de aquí E n la esquina 
de la calle de San Honorate 7 la oaUe 
JR-eal, iQaereisI i 
que, aislado de camarillas, limpio de 
toda marcha oligárquica, ignorando en 
estos momentos su designación como 
candidato, ocupa siempre puesto pre-
eminente en la consideración de sus 
amigos y correligionarios, porque 
siempre supo ocuparle en la polít ica li-
beral y expansiva de esta Is la . 
¡Honrémonos, pues,reformistas, acla-
mando al Conde de Galarza! 
S U S P E N S M D E L B E S A B I A M 
A causa de la indisposición que aqno-
j a al Sr. General Arderías se suspende 
la corle que debía celebrarse esta tarde, 
á las cinco, en Palacio, con motivo del 
cumpleaños de S. M. el Koy D. Alfonso 
X I I I . 
La, Unión GónStÜucional, al dar cuen-
ta en su número de ayer de los acuer-
dos tomados por la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional 
respecto á loa candidatos que esa agru-
pación presenta en las vacantes de se 
nador por Matanzas y diputado por Co-
lón, estampa la afirmación de que esos 
candidatos son CANDIDATOS DEL GO-
BIERNO. 
Lo negamos en redondo: el gobierno 
no tiene ni puoie tener candidatos; las 
candidaturas son de los partidos que 
las presentan; el gobierno está y tiene 
que estar por encima de todos estos y 
guardará en las luchas electorales que 
se aproximan ia más estricta y absolu-
ta imparcialidad, tanto más necesaria 
en los momentos actuales, cuanto que 
la Is la de Cuba atraviesa una situa-
ción en extremo delicada y sería locu-
ra no guardar al país ciertos respe-
tos. 
A d e m á s los candidatos del partido 
Reformista no son, ni pueden ser, en 
estos momentos, candidatos de opo-
sición, porque en materia de polí-
tica antillana, que dado el carácter 
local de nuestros partidos, es el te-
rreno donde la batalla so libra, es-
tán identificados con el partido políti-
co que ocupa el poder en la Península 
y que tiene presentado á las Córtes y 
pendiente de discusión el proyecto do 
reformas que mantenemos, proyecto y 
gobierno que son combatidos por el 
partido Unión Constitucional. 
Y sobre todo, nuestros candidatos, 
lo son del Partido Reformisma, man-
rienen el orden de aspiraciones que la 
Isla de Cuba desea, lo que la opinión 
pública pide, lo que en constantes y 
elocuentísimas manifestaciones está á 
diario revelándose como la expresión 
dé la conciencia pública; en una pala-
bra son los candidatos del partido Re-
formista, los candidatos del pa ís y los 
elegidos del cuerpo electoral. 
" E l Sr. D . Daniel Valdés , decía ayer 
L a Unión Oonstitueivnal, fué ya repre-
sentante de nuestro partido el año de 
1870, basta citar ese antecedente para 
justificar su desiguación acertadís i -
ma." 
E l Sr. Conde de Galarza, decimos 
nosotros, fué ya representante de Cu-
ba en diversas ocasiones, y defendió 
en el Senado, con entusiasmo y acierto 
los intereses de esta Is la , ó inició sien-
uo presidente del Casino Español , la 
política de paz y de concordia que des-
pués fué proclamada en el Zanjón por 
el general Martínez Campos, y tremo-
ló la bandera de aquel movimiento iz-
quierdista que fué digno precursor de 
las reformas que hoy pide el país ente-
ro, y ocupó la Presidencia del partido 
de U n i ó n Constitucional hasta que 
juzgó un deber patriótico resignar el 
cargo para que no padeciese en lo más 
mínimo el prestigio del representante 
de España en esta tierra con desaho-
gos tan demagógicos como los que pre-
senció y autorizó su sucesor en el céle-
bre banquete de Tacón. 
Que los electores comparen los méri-
tos y servicios de uno y otro candi-
dato. 
Supone L a Unión que el objeto de la 
visita que ayer hicieron al Sr. General 
Arderius los Sres. Rabell, Dn-Quesne 
y Dolz tuvo por objeto averiguar si los 
Sres. Yaldés y Conde de Macurijes te-
nían la benevolencia del Gobierno en 
las próximas elecciones, y con tal mo-
tivo dice: 
"Ignoramos lo que contestaría el gene-
ral; pero nosotros, faeso cualquiera la res-
puesta, volvemos á asegurar que el papel 
de nuestro partido en estas elecciones se 11-
rnita á APOTAIÍ las personas que ee le ha 
indicado, oñcialmento, tienen las simpatías 
del Gobierno do S, M." 
De donde resulta que L a Unión al 
publica?.' en eu número de ayer un suel-
to titulado Nuestros candidatos ha dado 
una broma un poco posada á sus ino-
centes lectores; porque si el partido de 
Unión Constitucional "se limita á apo-
yar las personas que se le ha indicado, 
oficialmente, tienen las s impatías del 
Gobierno de S. M.", claro es que no 
tiene candidatos suyos. 
¿En qué quedamos? Tiene ó no tiene, 
presenta ó no presenta candidatos pro-
pios el partido de Unióu Constitucio-
nal? 
Por lo demás si fuera cierto, que ofi-
cialmente se Je hubiera indicado al par-
tido de Unión Constitucional que de-
terminados candidatos tenían las sim-
patías del Gobierno, habiía, que conve-
l ía miró. Estaba horriblemente páli-
da y temblaba como una hoja, 
Indeciso la preguntó: 
—¿Xo huiréis de mí al menos? 
Trataba de ocultar su emoción, pero 
la incertidumbre de la respuesta le agi-
taba visiblemente. 
Rosa murmuró con voz apenas inte-
ligible. 
—Bueno, señor barón. 
—¡Enhorabuena!—dijo el barón res-
pirando.—Pues hasta luego. 
Más ligero que el viento subió al pri-
mer piso. 
Al l í estaba cu su casa. Carolina no 
podía negarle nada. E i aun se dirigió 
á ella. 
Sarah, la oficiala primera, estaba o-
cupada en el salón de ventas. 
F u é directamente á donde ella esta-
ba, y l lamándola aparte, la preguntó: 
—«A qué hora salen las empleadas? 
—Eso depende de 
— E s t a noche. 
—ITo creo que se cierre antes de las 
diez. 
—Comprendido. 
L a judía no preguntó nada. 
He aquí por qué aquel día, las em-
pleadas y las obreras de Carolina L e -
bret, salieron de los talleres y del al-
macén, media hora más tarde que d é 
ordinario: 
Gabriela y Sarah cumplteroB la pa*1 
nir eu que esa partido daba una mues-
tra de discreción inconmensurable al 
lanzar los vientos de la publicidad, 
uno y otro día, las indicaciones que el 
Gobierno )e hiciera. 
Otro partido menos gubernamental y 
mehoa patriota, aunque hubiera recibi-
do indicaciones semejantes ó idénticas, 
se guardaría mucho de publicarlas pa-
ra no poner en evidencia al gobierno; 
pero en algo se han de distinguir los 
gubernamentales y patriólas de esta Is-
la, de los que con justicia ostentan esos 
títulos en todas las naciones civiliza-
das. 
Lo queiki Unión se propone con to-
dos esos maquiavelismos de guarda-
ropía salta á la vista. 
Kuestra derrota, se ha dicho, es segu-
rísima, tanto en Matanzas como en Co-
lon; hagamos aparecor nuestros candi-
datos como candidatos del Gobierno, y 
su derrota, para la gente sencilla que 
aun nos sigue, aparecerá como la de-
rrota del Gobierno. Y apareciendo que 
el G obierno es derrotado por los re-
formistas, todos nos creerán cuando 
afirmemos que estos están en la oposi-
ción y que el Gobierno ya no quiere oir 
hablar de reformas. 
Pero todo eso castillo de naipes se 
viene al suelo al más leve soplo. 
E l gobierno no tiene candidatos; por 
lo tanto mal puede ser derrotado. 
Los candidatos que apoyan los refor-
mistas defienden el proyecto de ley que 
para esta Is la ha presentado á las Cor-
tes el actual Gobierno; los de la Unión 
Constitucional ó por lo menos el señor 
Conde de Macurijes combate ese pro-
yecto de ley ministerial; luego el triun-
fo de los reformistas nunca ni por nin-
gún concepto puede significar la derro-
ta del Gobierno. 
Lo que resulta de todo esto con cla-
ridad innegable es que los reformistas 
no piden al Gobierno más que su neu-
tralidad en la lucha electoral; mientras 
que los reaccionarios no contentos con 
solicitar su apoyo decidido quieren cu-
rarse en salud echando sobre él la ver-
güenza do la gran derrota que les es-
pera. 
Propósi tos que nos producen una 
gran satisfacción, porque ellos servirán 
para que ciertos políticos do la Penín-
sula acaben de convencerse de la in-
significancia de nuestros adversarios y 
(le sn falta de criterio político é instin-
to gubernamental. 
^ ¿ 
A las seis de la tarde de ayer, entró 
en puerto, el vapor correo nacional A l -
fonso X Í I , procedente de Barcelona, 
Málaga, Cádiz, L a s Palmas y Puerto 
Rico, con 197 pasajeros, de éstos 14 de 
tránsito para Yeraeruz, 1 para Puerto 
Limón y otro para Caibarién. 
Entre los pasajeros del Alfonso X I I , 
se cuentan el ingeniero naval D . Pe-
dro Costalea, el Teniente Coronel de 
Infantería de Marina D . Salvador Ca-
sause. Teniente Coronel de Infantería 
D. Carlos Moreno, Teniente do l íav ío 
do V: D. Emilio Martínez, Alféreces 
de Navio D . Claudio Alderigua, y don 
Ensebio Baneda, Contador do Fraga-
ta D. Eladio Casher, Coronel de Ejér-
cito D . José E . de la Cendra, Médico 
de la Armada D. Ramón García Be 
rengoer. Capitanes D . Filomeno Alba, 
D. Carlos Losada, D; Luis Rubealea y 
D. Antonio Rodríguez. Además 59 
jornaleros, 31 individuos de la olasé 
de tropa y 19 artilleros do marina. 
Ayer, á las cinco de la mañana, llegó 
sin novedad á Santander el vapor-co-
rreo nacional Antonio López. 
Gran Meeti i R e t a É l a ea Malanzas. 
DISCURSOS PRONTJITCtADOS EN' EL 
TEATRO ESTEBAN DE DICHA CIUDAD LA 
NOCHE DEL 2 DE MAYO DE 1894. 
( Versión taquigráfica de los Srs. C. Mariel 
y S. Knight.) 
E l Sr . H e r r a r a (D. Hetmón.) 
Señoras y eeñores: 
Si el ilustre orador que acaba de deBcen-
der do esa tribuna no encontraba tema esta 
noche para pronunciar un discurso, ¿qué 
podría encontrar yo, si aún hubiera aJgo 
que decir, habiendo el Sr. Dolz agotado 
por completo todo cuanto pudiera yo ma-
nifestar? 
Puedo afirmarse que él ha resumido los 
discursos pronunciados aquí por los orado-
res que le han prece'dido en el uso de la 
palabra, con lo cual me ha ahorrado á mí 
mucho trabajo, y á vosotros oa ha propor-
cionado el vivo placer de haber oido do su* 
labios conceptos elocuentísimos. 
Yo bode empezar, señores, por dirigir un 
cariñoso saludo á todas esas ilustres damas 
que están en los palcos, porque ellas no han 
veniiio aquí movidas de mera curiosidad, 
porque ollas han venido á elevar preces por 
oí triunfo de nuestros ideales; porque elJas 
son la garantía de mañana para sus hijos; 
porque ellas comprenden que nosotros lle-
vamos el ramo de olivo de pueblo en pue-
biof pues tengo la Seguridad de que ba do 
saparecido el anatema que en la isla de Cu 
ba significaba para' ajgunoa el lugar que de-
terminaba la partida de bautisnio. Ya con 
la prosperidad de nuestros ideales, con el 
iDnlineüto triunfo de ellos puede tenerse la 
seguridad do que so ha formado outre noa-
otroe una sola familia, unida ., y compacta, 
entro peninaularesy cubanos. (Aplausos.) 
Ho de cumplir, ahora un altísimo deber de 
gratitud, en primer término para con la 
Junta Central del Comité Provincial de eu 
ta ciudad, que casi, puede decirse que en el 
breve espacio de tres dias ha organizado 
este meeting que, sin. duda, ha de resonar 
y repercutir cu la Península y en todas par-
tes; en bien no sólo de esta provincia sino 
del país ongeneral.- {Aplausos.) 
También he de saludar. cariñosamente á 
esta Directiva como timbién á los prosi-
sidentes y comitiva, de la provincia por la 
parte tan grande y principal que han to-
mado en este acto; debiendo-todos felicitar-
nos por el espectáculo que estamos presen-
ciando al v.or aqaí tangían número de adic-
tos á las reformas y á nuestro partido, tan 
valiosos elementos como detiendeu nuestros 
labra quo cada una por su parto había 
dado. 
L a .florista difrJíbertad h las nueve ú 
los Dejaros que tenía en su jaula. • 
l í o había visto nunca noche más 
h m n ü s a d e primavera. Ni una nube ee 
veíá.en el cielo; 
Rosa se disponía íi aalir trititej .con la 
frente plegada, con su trjija negro, por-
qué deede su salida del SIorván no ha-
bía vestido nunca más que deobwcuro, 
©aá de ¿ U .1 
Gabriela que nptaba su turbación se 
acercó á ella. -. O ^ stn. " 
—He visto que os ha hablado el Ba-
rón,—^la dijo; .: 
L a jo ven levantó lá cabeza / 
—Conozco á, las. gentes—répuío la 
patrona con tono mattmal.—No sé cuá-
les serán las intenciones del señor de 
Ferney pero so interés?» rnuuho por 
vos. E s procKsof evitar que^-se ofenda. 
Os ha favorecido, l is muy cariñoso 
Solo os diré quié Weais há-bil. Gonciirad 
los's^n.tiunien.tqs que podáis tener con 
el agradecimiento que debéis. 
Josa la escuchó con paciencia, casi 
con placer, y m dio las gracias con una 
mirada que indieaba que trataría de 
enrayav I.MA coi¿üajpá. 
Cuando saiió á la acera, miró á las 
ventanas del primei" piso. 
Estaban muy alumbrada». 
Allí , ú pesar de la hora, seguían tra-
Al llegar yo hoy á Matanzas con los dig-
nísimos compañeros míos da la Junta Cen-
tral de la Habana, y al resonar los vivas 
que á mi humilde personalidad se han trU 
butado, ae llenó mi corazón da gozo, y de 
gratitud y satisfacción por la Intensidad y 
ín.orza de osa demostración por lo que re-
presentaba el hecho para nuestro partido; 
comprendiendo al punto el carácter del 
pueblo de Matanzas. 
Yo no necesitaba traer dos mil hombres 
como los que venían guardando las espal-
das á otro digno jefe, el del partido de 
ü . C. {Aplaú&s.) 
Nosotros, por el contrario, creímos que 
no debíamos venir con escolta: no creímos 
que debíamos andar recogiendo adeptos 
nuestros allá en la Habana, porque sabía-
mos que los teníamos á millares en esta 
ciudad de Matanzas. {Grandes aplausos.) 
Sabíamos también cuan grande era la cul-
tura do esta ciudad, de una población tan 
hospitalaria, tan digna y tán progresista. 
(Aplausos.) 
Leí yo hoy, señores, al venir á esta loca-
lidad, en un periódico que se llama órgano 
doctrinal del partido de U. C-, que venía-
mos boy nosotros, en un día tan solemne 
para la patria, á profanar fecha tan gran-
de como la que hoy celebra todo el que en 
su corazón sienta sangre española. Yo pro-
testo enérgicamente contra semejante im-
putación. Hemos venido á ennoblecer 
nuestros ideales con el glorioso aniversario 
que en este día conmemoran todos los es-
pañoles, pareciéndonos que no podríamos 
escoger oportunidad mejor para proclamar 
como lo hacemos, que la, felicidad, el bie-
nestar y la pas de esto país están asegura-
dos por el Partido Reformista. {Grandes 
Aplausos.) 
Los coristitueionaiescrolan sin duda al-
guna, que nosotros hablamos de venir aquí 
á hacer lo mismo quo hicieron ellos en Ta-
cón y en Matanzas: á lanzar injurias con-
tra ellos, contra el gobierno de la Madre 
Patria y contra las autoridades de la isla 
de Cuba. Nosotros, por mucho que fueran 
los agravios que pudiéramos tenor, jamás 
proferiríamos frases tan poco discretas co-
mo las pronunciadas por los conservadores 
en el banqueto de Tacón y en esto mismo 
recinto. (Ajrtaitsos.) 
Todos sabéis que el partido de Unión 
Constitucional conservaba cerno un delito 
de lesa nacionalidad el hablar desfavorable-
mente en las columnas do los periódicos de 
cualquier üinpleado, aunque no fuese más 
que un oficial quinto, si no observaba la 
conducta que debía en el cumplimiento de 
su deber; esos quo creían que semejante 
proceder era un delito, han venido á echar 
por el suelo todo lo que es grande ó impor-
tante en la madre patria, y afecta á la hon-
ra nacional, (sensación.) 
' La* reiormaa de Maura, el ilustre ex mi -
nistro, son las quo vinieron á separarnos á 
muchos de los que somos reformistas del 
partido de Unión Constitucional; por enten-
der esa agrupación que traerán la pérdida 
del país; y yo, que me encontraba en la Pe-
nínsula en la época de la presentación del 
proyecto del Sr. Maura, que tuve el gusto 
de apreciarlo y juzgarlo, señaló en su opor-
uunidad, á Ico directores de ese partido, el 
camino y derrotero que debían de seguir; 
pero no tuve el gasto de ser oido. 
Aún, no se ha visto que ellos hayan pre-
sentado en, Madrid absolutamente la más 
insignificante enmienda, ni que hayan pe-
dido ninguna otra reforma que pudiese me-
jorar las del Sr. Maura. 
Constantemente están haciendo manifes-
taciones y protestas de que quieren refor-
mas; pero la verdad es quo todo eso lo dicen 
con los labios, sin sentirlo en el corazón. 
(Aplausos.) 
Dicen y claman por todas partes que el 
partido reformista cuenta con el favor de 
las autoridades y su gobierno. Yo puedo 
asegurar á todos vosotros que esto es ine-
xacto. Lo quejoucede es quo el partido re-
formista so ha colocado al lado de las au-
tori dados en todo aquello que considera útil 
y conveniente para los intereses de este 
pais. (Bien, bien.) 
Afirman que las reformas del Sr. Maura 
están desvirtuadas en BU base, porque el 
Presidente del Consejo de Ministros, señor 
Sagasta, había dicho que la diputación 
única no equivalía á nada: que lo mismo era 
nua, que dos, que tres, que seis diputacio-
nea. Eso no os exacto. Jil Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros lo que dijo á un 
diputado de Unión Constitucional, fué que 
"cómo consideraba que esa Dipatación úni-
ca pudiera ser peligrosa en la isla de Cuba, 
y no pensaba lo mismo de la que tiene la 
isla de Puerto Rico hace mucho tiempo." 
Ksta es la manifestación hecha por ol señor 
Sagasta. , 
El partido de Unión Constitucional, en 
lugar de aconsejar á sus diputados en el 
Congreso que defiendan los intereses do la 
irfla de Cuba, viéndola on la situación en 
quo hoy se encuentra, pasando por crisis 
angustiosa y difícil; en lugar de excitarlos 
para que se ocupen eeriamento en el parti-
cular, sólo so consagra, como habéis visto 
todos vosotros, á ver cómo desprestigian un 
día y otro día á la primera autoridad de la 
tala de Cuba. (Nutridos aplausos.) 
Cuando yo tuvo el honor do sentarme en 
el peno de la ropreseataaión nacional como 
senador dsl Keino, estuvo solo, para defen-
der los intereses de este país, sin quo allí 
ninguno de mis compañeros me ayudara en 
mi empeño. Verdad es que hacían una polí-
tica personalísima contra el Ministro Mau-
ra. Velar por los intereses de la isla de 
Cuba y defenderlos: esto es lo que el parti-
do de Unión Constitucional debía hacer; 
pero desgraciadamente está sucediendo to-
do lo contrario. (Aplausos.) 
No quiero cansar más vuestra atención; 
y en vista de lo avanzado de la noche y de 
que el Sr. Dolz ha resumido briiiautomente 
los discursos, termino despidiéndome afec-
tuosamente, y nunifostando mi eterna gra-
titud á los amigos políticos de toda la pro-
vincia do Matanzas, á esta ciudad y parti-
cularmente á loa queridos correligionarios 
que han honrado este acto con su presencia. 
(Aplausos y vivas entusiastas, que son 
contestados por todos.) 
(Se concluye el acto á las doce y diez 
minutos.) 
VIAJE DE S. E. 
( P O R T E H J B & S A F O ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santiago tle Cuba, 16 de mayo ) 
á los 8 de la m añana. ) 
Hoy. i 0 ¿ mana.na.? haembareado Qo-
bernador (fcneral. Numerosas comisio 
nea represont^odo al ejército, á la ma-
rina, ia magiistialura, voluntarios, bom 
bero>s, ( oinw-io, ayuntamiento, partí 
dos políticoi*, prensa local y nuraeroóo 
público, bajaron á despedir á 8. B . Sin 
'-mbíirgo de que medió corto tiempo en-
tre la noticia, de la marcha y su parti-
da, el publico ne agolpó frente á Ion 
muelles, deseoso de despedir al ilustre 
General. L a manifestación tributada al 
8r. General Calleja no ha podido sor 
más afectuosa, pues todas las clases so 
cíales uñí reunidas se apiñaban y co-
rría)Q de un lado para otro con el obj^ 
to eje d e á r añios ú quien, como político 
y hábit gobernaoto »« ha captado la 
estanación general. Hombres, niños y 
mhieres invadieron el pequeño muelle 
donde estaba atracada la falúa que ha-
üia ;ie conducir al Gobernador Genera; 
al Crucero "Infanta Isabel." E n el roi--
Diiranív? un segundo, una carita pa 
Ildá ee pegó á los cristales y dos ojo-
bascante vivos, cambiaron con los de 
Hosa nua mirada de sentimiento. 
: /if.reHa, ia amiga, la compañera, aspi 
rab:i en vano á su libertad. 
Ilesa se dirigió hacia la calle dQ San 
Honorato. 
Uo la esquina de la calle había para 
da alia victoria tirada por dps,caballos, 
que se impacientaban de espérar: 
K ^ a so acercó. E l Barón estaba den 
tro. L a alargó ía mano, la atrajo con 
suavidad hacia fií, y dos segundos des 
jm4s casi í-\n saber como,.se encontra-
ba ai 1.KÍOdel Barón mneilftinente sen 
tuda, ilevkd^ por loa dos caballos que 
tfa ú i r i j u n hacia ia plaza de la Concor-
díá -al trotó largo. 
DURANTE UN VALS. 
rapto de la joven ee había operado 
co i ; ¡uta rapidez, quo no había tenido 
tiempo de reflexionar, ni de pensar. 
Cuando decimos vñ^to no debe to-
marse la expresión en sentido trágico. 
m i K i i ón Máximo Ferney no usaba 
medios de otra edad. 
Quería el triunfo solo por la persua-
Qaería hablar, tener cerca de sí nn 
momento á aquella muchacha, cuya sola 
vista le causaba palpitacioneej quería 
obligarla á eBOUcliarle, 
tro do todos se reflejaban vivos el res-
peto y la consideración que tribu-
taban al General Calleja, y el pesar 
por an pronta marcha. Este, emociona-
do, despidióse de todos, con pena por 
dejar esta ciudad en que tantos 
y tantos agasajas ha recibido. A l 
partir la falúa, l;t ovación fué elocuen-
te, revelando sentimiento intenso en los 
saludos respetuosos del pueblo, cuyo 
deeeo era qüe para mayor felicidad de 
esta hermosa Antil la siga el General 
Calleja durante largos en el elevado 
y difícilpuesto que hoy ocupa. 
Debo hacer constar una vez más con 
tanta sinceridad como agradecimiento 
el pesar que me embarga al dejar estas 
hermosas y hospitalarias playas, donde 
en los breves días transcurridos solo he 
hallado satisfacción, obsequios, agasa-
jos é impresiones gratísimas, porpartede 
esta cultísima sociedad, compuesta de 
bellísimas damas y de caballeros ga-
fantes. Eeciban por medio de este tele-
grama la expresión de admiración y 
simpatía las unas y mi agradecimiento 
y amistad los otros. 
Ayer mañana fui obsequiado con es-
pléndido almuerzo en la casa del Presi-
dente del Comité Eeformista D . Agus-
tín Massana, asistiendo además de va-
rios señores de dicho Comité el activo 
primer Yocal del mismo D. Enrique 
Campo y mi buen amigo D . Máximo 
Laguna, Director del periódico L a Be-
forma. Eealzaban con sus encantos y 
trato social aquella fiesta de confianza 
las bellas señoras de Massana y de L a -
guna. Brindóse por la xnronta realiza-
ción de las ideas que defiende el Parti-
do Eeformista, por el triunfo de los se-
ñores Galarza y Dolz en las próximas 
elecciones, y por nuestro dignó Presi-
dente el Sr. Conde de la Hortera. 
A las once en punto el "Infanta Isa-
bel" se puso en marcha para salir de 
esta bahía. Voy también en ese viaje. 
AYALA. 
Manzanillo, 16 de mayo (6.30 t.) 
DIARIO DELAMARIMA. 
Habana. 
Y a habrán recibido ustedes el tele-
grama do Cuba, dando cuenta de la en-
tusiasta despedida de que fué objeto el 
Sr. General Calleja. Hemos hecho el 
viaje hasta Manzanillo con máquina 
moderada, para llegar aquí á las doce 
del día como lo efectuamos. E n el mue-
lle encontrábase reunido numeroso pue-
blo que aclamó al Geuerai. Pasaron 
las primeras autoridades á bordo para 
saludar á S. E . E l Sr. D . Francisco 
Plá, presidente de la Diputación Pro 
vincial de Santiago de Cuba, hizo 
á caballo las cuarenta leguas que hay 
desde su ingenio "San Manuel," en 
Puerto Padre, hasta Manzanillo. Tam-
bién fueron á bordo, el Alcalde M u -
nicipal con una comisión del Ayun-
tamientoj el Sr. D . Constantiuo Marcfa, 
AJcalde Municipal de Victoria de las 
Tunas el señor Don Eoque Eeig, 
hacendado y persona muy querida |y 
rdápefeftda en esta población y comi-
siones de los partidos autonomista. 
Reformista y Constitucional. 
E l Sr. General Calleja se hospeda en 
la elegante morada del Sr. D . José E . 
Solís, en la que es objeto de las mayo-
res atenciones por parte de él y de su 
bella y distinguida esposa. L a casa 
del Sr. Solís en Manzanillo, como la de 
Oña en Sagua y la de Eios en Bara-
coa, es la residencia de los Gobernado-
res Generales cuando llegan á algunas 
de estas poblaciones. E l Gobernador 
General visitó inmediatamente los hos-
pitales, cuartel, cárcel pública y otros 
edificios recibiendo después en su oasa 
diferentes comisiones que ya lo habían 
saludado y otras que no lo habían he-
cho aun, como el Ayuntamiento de Ba-
yaroo y los Comités Eeformistas de 
este último punto y de Victoria de 
las Tunas y aunque S. E . pensaba con-
tinuar viaje esta misma noche no po-
drá hacerlo hasta mañana temprano 
por obsequiarlo esta noche el Ayunta-
miento con un banquete, y oí Liceo 
con nn baile. 
E l Sr. D . Francisco P l á ha celebra-
do una detenida conferencia con el 
Sr. General Calleja sobre asuntos de 
vital interés para la provincia. 
AYALA. 
Papas ás la Mm Patria. 
1829. 
Fal lsc imiento de la re ina A m a l i a . 
L a reina doña Josefa A malia, terce-
ra esposa de Fernando V i l , falleció en 
Madrid el 17 de mayo de 1829, de una 
indina maligna, cuando sólo contaba 
veintiséis años. 
Ho habían pasado ocho meses, cuan-
do el r^y don Fernando se casó eu cuar-
tas nupcias con doña Cristina. 
E L C O M I O B E GANADO 
E n la sesión celebrada anoche por la 
Junta Central del partido Eeformista, 
se tomó, entre otros, el acuerdo de pe-
dir al señor Ministro de Ultramar que 
en el futuro proyecto de presupuestos 
para la isla de Cuba, continúe el arbi 
trio de consumo de ganado, siendo en 
*u integridad recurso de los Aynnta-
tnientos, á fin de que pueda desenvol 
verse con relativa facilidad la vida mu 
nieipal, lo cual no sucedería si en todo 
ó en parte, so despojase á aquéllos do 
ticho arbitrio. 
Los bomberos de Cieoíiiegos. 
Nuestro respetable y querido a-migo 
ol Sr. I ) . Prudencio Eabell , Presidente 
del Comité Directivo de los Bomberos 
del Comercio de la Habana, ha recibido 
de Cien fuegos el « g u í e n t e lelegrama, 
en que los beneméritos bomberos de 
dicha ciudad se asociación á la mani-
festación de duelo de éstos , por la ca-
tástrofe del 17 de mayo de 1891, que se 
conmemora en el día de hoy: 
Ciepfuegos 16 (11 mañana). 
Prudencio Eabell , Presidente Comité 
Bomberos Comercio: 
Bomberos Comercio Cieufuegos se 
asocian con profunda simpatía mani-
festación condolencia aniversario ma-
ñ a u a memoria nuestros heróicos her-
maiifoí Habma siniestro 17 de mayo.— 
m P;e»tdonte, Emilio H . de Mármol. 
D I C E DE M C I I D A 
Aprobando nombramiento de Oficial 
5? de Hacienda de Santiago de Cuba á 
favor de D . J o s é García Pedrón. 
i íomttrando Oficial 1° de la Admi-
nistración de Matanzas á D . Arturo 
Eabré y Linares. 
I d . Oficial 3° á e la id. á D . Juan del 
Castillo y Gutiérrez. 
Declarando cesante al Oficial 4? de 
la Administración de Hacienda de Sta. 
Clara, á D . Pedro Tejada y Cortés. 
Trasladando á la plaza de Oficial 3 
de la Administración de la Adnrna de 
esta capital á D . Juan del Castillo y 
Gutiérrez, que desempeñaba igual des-
tino en la de Matanzas. 
Aprobaádo anticipo de licencia con 
cedida al Jefe de ÍTegociado de 1' cía 
se D. Sebastián Acosta. 
Nombrando oficial á? de la Adminis-
tración de Hacienda de Santa C l a r a á 
D . Manuel Sala y Bordona. 
Declarando cesante al oficial 3", V i s 
ta de la Aduana de esta capital D . L u i s 
Cáceres Pereira y nombrando en su lu-
gar á D . Antonio Echavarría, oficial 1? 
en comisión de la Junta de la Deuda. 
Aprobando anticipo de cesantía con-
cedida al oficial 4> de la Administra-
ción de Hacienda de Puerto Príncipe, 
D . Genaro Nuel y Zumeta. 
Trasladando á la plaza de oficial 1? 
Letrado de la Administración de Ha-
cienda de Santiaga de Cuba, á D. E a -
fael Cuadrado y Griman, que con igual 
categoría servía en la de Matanzas. 
S I N I E S T R O ' M A R I T I M O . 
E n la Capitanía de puerto, se reci-
bió ayer tarde un telegrama, participan-
do que en el punto conocido por Cayo 
Arena-, próximo á Berracos, embarran-
có la barca rusa Teodora, six que afor-
tunadamente haya ocurrido desgracia 
personal alguna. 
FIESTAS EN BELEN 
Do una manera espléndida, y con la 
academia de óptica, con proyecciones 
foto-eléctricas, " L a Luz", han termina-
do en la iglesia y real colegio de Belén 
las solemnes fiestas promovidas por la 
comunidad de Padres Jesuítas en ho-
nor de los esclarecidos hijos de Loyola 
Antonio Baldinucci, Eodolfo Aquavi-
ya y demás compañeros mártires, que 
acaba de beatificar el Santo Padre, y 
cuyos nombres cuenta de hoy más la 
Iglesia en el número de sus santos. 
L íy fiestas religiosas efectuadas con 
este i!!->tivo fueron dignas del objeto 
que las promovía y de la magnificen-
cia que da á todos sus actos la Com-
pañía de Jesús , Pocas veces se han 
visto en la Habana solemnidades tan 
grandiosas como las referidas. Los días 
en que se efectuaron estuvo el templo, 
espléndidamente decorado , material-
mente lleno de fieles, querendíanasí ho-
menaje á la abnegación de los que, rea-
lizando su cristiana misión, sacrifica-
ron sus vidas propagando la doctrina 
del Eedentor. E n la Cátedra del Espí-
ritu Santo dejaron oir su voz elocuen-
tísima el E . P . Muntadas y un sacer-
dote carmelita descalüD; y la grandiosa 
prqjaésta y los cantores contribuyeron 
al mayor realce de las fiestas religio-
sas. Centenares de fieles comulgaron 
esos días. 
L a academia de óptica se efectuó el 
domingo 13, y á ella acudió también 
un número considerable de personas 
de lo más distinguido de esta sociedad, 
que ocupaban el vasto salón que^sirve 
de refectorio y teatro á los alumnos de 
Belén, que tuvieron á su cargo el des-
arrollo del espléndido programa for-
mado por el ilustre y bien querido P a -
dre Arrubla, que á pesar de la indispo-
sición que lo aquejó, momentos antes 
de comenzar, con el entusiasmo que lo 
anima y sus vastos conocimientos, lo-
gró que dicha academia fuese una ga-
llarda ostentación de los adelantos de 
la caoncia en los ramos de óptica y fí-
sica. 
Tales como se presentaron las pro-
yecciones, con las eruditas explicacio-
nes de los alumnos que las tenían á su 
cargo, esa academia llamaría la aten-
ción en los pueblos más cultos de E u -
ropa y atraerían á los que la tenían á 
su cargo los más justos aplausos. To-
dos los fenómenos de la visión, todos 
los adelantos de la ciencia, fueron ex-
puestos y explicados por los alumnoer 
do manera tal, que si á los menos doc-
tos sorprendían, admiraban á los que 
sé hallan versados en ellos. ÍTada se 
omitió; todo fué expuesto claramente y 
explicado de una manera, precisa. 
L a concurrencia que lleuaba el local 
iba de una en otra sorpresa, aplaudien-
do en justicia y calurosamento todo. 
Indiestra más cordial enhorabuena á 
los ilustres sacerdotes jesuítas que tie-
nen á su cargo ese colegio, y muy es-
pedal mente á sus dignísimos Eector y 




En los autos del juicio ejecutivo seguidos 
en el Juzgado de primera instancia de Güi-
nes por aoña Tomasa Diaz y Rodríguez, 
cüDf.eBionaria de don Desidierio do los pro-
pios apellidos, y continuados por éste en 
virtud del fallecimiento de aquélla contra 
doña Serafina Castellanos y Cepero, doña 
Rosa y doña Teresa del Prado y Castella-
nos, como tucesoras do don José Elias del 
Piv.U) sobre réditos de una capellanía, la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia ha con-
ürüiiiilo la suntoucia apelada por la parte 
ejcciuiva que declaró sin lugar la nulidad 
del juicio solicitado y la excepción de falta 
iie porsonalidad on la actora, con lugar la 
prescripción y en su consecuencia no haber 
lugar á pronunciar sentencia de remate ó 
impuso las costas á la ejecutante. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguí entes: 
Condenando'á Ceferiuo Blanco Pérez á la 
multa de cuatrocientas pesetas por tentati-
va de hurto. 
Condenando á Mónico Rodríguez Figue-
roa, por hurto fustrado á la pena do 325 pe-
setas de multa. 
Condenando á Juan Alvarez Valdós por 
liurto á dos meses y un día de arresto ma-
yor. 
L a Sección Segunda también ha dictado 
laa siguientes: 
C-. uaciianao á José Cueto y García, por 
uso público do nombre supuesto á la pena 
•ie dos meses y un día de arresto mayor. 
Eosa. estaba encogida, en un rincón 
le. la victoria, 
Xo había podido pronunciar más que 
«Iganas palabras uhogadas, 
- P >r favor.. . señor Barón j A 
dónde me lleváis? 
i BttMta ia ttíM-quilizó con una son-
risa/y la dijo con cariño; 
- J ^ A qué temblar? ¡Soy yo tan 
wjrrible! No temáis nada. 
—¡Qué dirán! 
—¡£h! ¿Qué queréis que digan ni 
j ne piensen? ¿Os ven siquiera?... 
F niemás, ¿oreéis que nadie se ocupa 
d-̂  nosot ros? 
Onando ¡legaron á la parte de los 
•Jampón Eliseos, los caballos acortaron 
la marcha. 
La. jov^n iba tranquilizándose ya. 
Uua vez fuera de las luces de la ca-
lle EeaJ, ¿quién hubiera podido recono-
cerla eu aquel barullo de carruajes que 
ê cruzaban, en aquella ancha vía cu 
yos misterios solo el sol pnede aclarar? 
Además, si se ha de decir todo, sen-
tía una especie de entorpeeimiento a-
grtidable, de bienestar desconocido, en 
aquel coche de un lujo severo, comple-
tamente refinado. 
E l Barón no liablaba, observaba. 
Eosa, le dirigía de cuando en cuando, 
>on disimuló, una mirada inquieta, co 
rno para traf'VT de adivinar lo que iba 
á píd'rin ^ presentir sus pensamientos. 
BI Barón se contentaba con sonreír 
B5? 
Condenando á J^sé Valle y Grana á dos 
meses y un día de arresto mayor por publi» 
cacióa clandestina. 
SEÑALAMIENTOS C I T I L E S 
Ayer se han señalado por la Sala de lo 
Civil los siguientes asuntos para la entran-
te semana: 
Lunes 21.—Apelación en un efecto oidaá 
don Pompeyo y don José Viada y Martínez, 
en los autos seguidos por don Gregorio Al-
varez como cesionario de don Tomás Pere-
da que á BU vez lo era del Conde de Casa 
Bayona, contra la sucesión de don Manuel 
Martínez Rico, en cobro de réditos de un 
censo reconocido en el ingenio "Santa Te* 
resa." Ponente, Sr. Astudillo. Letrado, L i -
cenciado Lazcano. Procurador, Sr. Ster-
ling. Juzgado del Pilar. 
Martes 22.—Demanda de pobreza de D. 
Joaquín V. ^'Farrill. Ponente, Sr. Pampl-
Uon. Fiscal, Sr. Pulido Letrado, Ldo. Si-
garroa. Procurador, Sr. Valdés. Juzgado 
del Cerro. 
JUICIOS ORALES. 
SEÑAT.A"MTEMTOS PAHA MASAXA. 
Seoción ! • 
Contra D. E . L . por calumnia ó injurias 
á la Autoridad. Ponente, Sr. Pagéa. Fiscal, 
Sr. Mora. Defensor, Ldo. Rodríguez Hiera. 
Procurador, Sr. Valdés Losada. Juzgado 
de Catedral. 
Contra Juan García, por abusos desho-
nestos. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Mor 
ra. Defensor,- Ldo. Vignier. Procurador, Sr. 
Villanaeva. Juzgado de Catedral. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
Sección 2* 
Contra Restituto Diaz, por estafa. Po-
nente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Ortiz. Defen-
sor, Ldo. González López. Procurador, Sr. 
Villanueva. Juzgado de Belén. 
Contra Horacio Méndez, por robo. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. López Al-
dazáhal. Defensor, Ldo. Iglesias [D. Emi-
lio.] Procurador, Sr. Valdós Losada. Jux-
gauo del Pilar. 
Contra Domingo Gobas y otros, por infi-
delidad en la custodia de presos. Ponente, 
Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Ortiz. Defensores, 
Dr. González Sarrain y Ldos. López y A-' 
rias. Procaradores, Sres. Valdós Hartado, 
Mayorga y Valdós. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA D E LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos, OU, 
D í a 16 de mayo $ 20.377 29 
CEO^ICA aENlEAL. 
Según circular que hemos recibido, 
por escritura pública, ante el notario 
D, Jo^ó íTicolás Ortega y A l varado y 
con retroacción al primero del corriente, 
se ha constituido una sociedad mercantil 
colectiva., bajo la razón de B.asterrechea 
y Garay en el ramo de Instrumentos 
de Agricultura y maquinaria en gene-
ral, con establecimiento y escritorio en 
la callo de Lamparilla núm. 9; local en 
que estuvo establecida la antigua casado 
Arambalzaj siendo gerentes D. Fran-
cisco Basterrechoa y D. Luis Garay 
Z *bala, confiriendo poder para la firma 
al socio industrial D . Juan Bautista 
Aguirre. 
B A I L E EN E L OASINO.— 
¡Qué ensueño más peregrino 
Y éxtas is más lisonjero. 
Se forja el sexo divino 
Sobre el baile del Casino 
Del domingo venidero! 
A la entusiasta beldad. 
Según es costumbre y uso, 
Oolma de felicidad 
L a atractiva sociedad 
Que dirige YillasíisO. 
Se habla, mas no tiene fin 
Tan grata conversación, 
De las galas y el trajín, 
Da un boscaje en el salón 
Y en el zaguán un jardín: 
Se habla de una enredadera. 
Cuya c-iuberancia asombra; 
Do cien lirios en hilera; 
De Ja regia y Jinda alfombra 
Que cubrirá la escalera; 
Se habla de plantas hermosas 
Que Flora ostenta en su falda. 
Formada con tuberosas, 
Y á manera de guirnalda 
Las más odorantes rosae; 
Se habla de presentaciones; 
Del traje de una polluela; 
De valses, polkas, danzones, 
Cuadrillas y rigodones 
Tocados por Yaleníuela . 
Y entre júbilo y clamores 
¡Qné polvareda, lectores, 
Levanta hasta el mismo sol 
E l tal ^Casino Español" 
Con su baile dt las jlores! 
L o s ÍEATROS.—Tacón.—Eoncoroni 
tiene un papel delicioso en Vil la Tulaf 
la obra que por segunda vez se repre-
senta hoy, jueves: el del francés (Mr. 
Lebignac) que se enamora primero ctó 
la mujer del médico, y luego de la cará 
mitad de Mendoza, pasando mil ago-
bios por su chifladura de buscar siem-
pre la fruta del cercado ajeno. Soil 
Tihistosos asimismo los altercados qu»i 
tienen el farmacéutico Cebolleta y BÜ 
costilla, por quítame allá esas pa-
jas. E s indudable que oyendo las ocu-
rrencias de que está sembrado ese arre-
glo, se pasan tres horas de dulce es-
parcimiento. 
Albisu. — A s í como á nosotros ho 
nos satisfacen los rumbos que toma la 
poesía en manos de los decadentistas y 
parnasianos, también nos causan m&l 
efecto las frases hechas, las imágen^B 
repetidas y los recursos de que se va-
len algunos versificadores, para llenar 
la "ner-esidad del consonante", que á 
fuerza de repetirlos resultan monóto-
nos. Por ejemplo, en E l Reloj de L u -
cerna Lay mucho de aque te cuadre Ó 
no te cuadre" (para ligar con padre), 
"sin compasión" "las puertas del cora-
ZÓEL", "las ansias del corazón", "me lle-
ga hasta el corazón", ripios y xra«es 
que el buen gusto ha mandado recoger. 
¿Se quieren ustedes convencer de ello? 
¿Sí? Pues asistan esta noche á la terce-
ra representación do E l Reloj de L u -
cerna que ofrece la Compañía de Zar-
zuela. 
ÍTOTAS.—Carranza anuncia unos pa-
raguas de tela Gloria, á precios redu-
cidos, en " L a Complaciente", Habana 
100; en " L a Especial", Obispo 99; y en 
" E l Japón", San Kafael 13, según el 
aviso que se inserta en nuestra edición 
de la tarde. E l paraguas Gloria es ma-
pejab'e, fnerte y caprichoso; además, 
ruando diluvia hace á sus comprado-
ras ir por esas calles de Dios cubiertos 
úe Gloria, como retornan del campo Jos 
y mirarla, con evidente satisfacción de 
cent-rla á su lado, medio conquistada, 
-egúu él creía. 
L a victoria llegaba á la plaza de la 
Estrella, cuando Rosa, reanimada ya 
por la brisa que soplaba del Bosque, se 
volvió con resolución hacía su acompa-
ñante y le dijo: 
—¿Queríais hablarme? Sed sin-
cero éQaé tenéis que decirme? 
—¿No os figuráis algo? 
—¿De qué? 
—De lo que vais á oir. 
Rosa hizo un gesto de incertidumbre 
y de resignación á la vez. 
—Tal vez—murmuró. 
Iban por la avenida que conduce á 
la verja del Bosque, y los caballos a-
presuraban de nuevo la marcha. 
Muy pronto franqueó la victoria la 
puerta. 
A pocos pasos, vivos resplandores a-
lumbraban hacia la derecha un espa 
ció cubierto de construcciones raras en 
forma de templo chino. 
Algunas sombras se agitaban en a 
quellaluz; carruajes de alquiler y par-
ticulares entraban en el recinto, y de 
oositaban en él, hombres con levita ó 
jonic/iagMet,- mujeres con toilettes de to 
ta.fi clases, formando una mezcla de co-
lores y de tonos capaces de hacer la 
felicidad de un pintor de género. 
Y en nn ktaatift. oomo los que debe 
haber en Pekín ó en Kioto, una docena 
radsicos con calzón y chaleco encarna-
do y casaca negra se movían como dia-
blos, soplando en sus clarinetes de so-
nido agudo, rascando con energía vio-
lir.es ó contrabajos,' ó tocando con ma-
ci tos las teclas del cymbalum, instru-
mento predilecto de los habitantes de 
los Balkanes. 
E s E l Pabellón Chino. 
E l Pabellón Chino es conocido de to-
dos los que han pasado una vez la 
puerta del Bosque. 
L a mayor parte se habrán parado 
para tomar en él un refresco, muchos 
para respirar á sus anchas, escuchan-
do por ln noche la furiosa música, la 
czarda rabiosa y los valses melancóli-
boa de los Tzi ganes. 
¡Oh, esos Tziganes! ¡Qué invasión 
en lo que en otros tiempos se llamaba 
nuestros muros! 
E l cochero del Barón tenía instruc-
ciones. 
Los caballos giraron hacia la entra-
da del café y se detuvieron justamente 
á la puerta del pabellón de la derecha. 
E l Barón bajó del coche y dió la ma-
no á la joven, que se vió obligada & se» 
guir su ejemplo. 
Fuera ilusión ó realidad, Bo?a sintió 
los dedos del millonario contraerse so* 
bre su piel satinada, iavoluntariamen» 
te sin duda. 
{Continuará.) 
. . . 
• " i i i n 
gaerrercs afortunados, lo que no es fio" 
Ja ventoja. 
—Sá uoa ruega llamemos la atención 
db IDS padres de familia, acerca de un 
aouncio que se publica en la sección 
correspondiente, y en el cual un profe-
sor inteligente y práctico en la ense-
ñanza, se ofrece para dar clases á do-
micilio. Vive en Oompostela loO. 
1)ONATI70.—Una señora caritativít 
nos La remitido la cantidad de cinco 
pesos en plata, para qao sean distri-
bnidos entre otras tantas pobres de las 
más necesitadas, habiendo sido desig-
nadas las siguientes: Eosa Valdós 
(P3gidí>), Dfl Tomasa Eodríguez Perdo-
mo, Da Angela Dirube, D* Oarmen 
Árango y la niña ciega Oarmen Y a l -
áós, árá2'ón de un peao cada una. Ee-
ciba gracias la incógnita donante en 
nombre de las socorridas. 
E c o s . — E l "Sport Club de la Haba-
na" convoca á sus socios para la Junta 
General que debe efectuarse el 18 del 
corriente, á las oclio de la noche, en la 
secretaría del mismo: O'Eeilly 74. 
—Continúa la gran tienda de ropas 
L a Filosofía regalando flores á las da-
mas que visitan ese establecimiento to-
das las noches y los domingos por la 
mañana. E l miércoles se distribuyeron 
allí 47 rosas de Alejandría, 15 "Maris-
cal Nier'j 29 gardenias; 32 claveles 
(blancos y rojos) y 13 ramitos de jazmi-
nes de la tierra. E l "Jardín de Aclima-
tación" tiene elementos saflcientes para 
que, durante todo mayo. L a Filosofía 
haga tan oportuno obsequio á sus cons-
tantes favorecedoras. 
—Los clubs Almendares y Matanzas 
lucharán el próximo domingo en Carlos 
I I I . Si vence el primero es seguro que 
será cliampion; si la suerte le es adver-
sa, empatará con su contrincante. L a s 
señoritas, partidarias de una y otra 
novena, rezan una idem á la Virgen 
porqae la decisión les sea favorable. 
UN PINTOR DE L E T R E R O S . — E n la 
mañana del martes y á bordo del vapor 
español Habana, ha llegado á esta ciu-
dad Mr. F i a n k Ducoiu, caricaturista 
especial, á las órdenes de Mr. Hermann, 
el cual viene con objeto de anunciar en 
los espejos de los cafés, barberías y 
otros establecimientos públicos, al Ora n 
Diablo, por medio de ñguras alegóricas, 
rótulos y dibujos nunca vistos aquí. E -
sos anuncios que se pueden borrar fá-
cilmente, se hacen de distintos colores, 
por el e&tilo de los que con tan buena 
fortuna ejecutaba Castillo, pero más 
perft'Ci-ionados y completamente origi-
nales. Aigonoe pueden calificarse de 
"obras maestras." 
QUEDA COMPLACIDO.— Insertamos 
la siguiente carta, no sólo con el objeto 
de complacer al amigo que la firma, si-
no también porque en ella se trata de 
una cuestión de derecho, á lo sumo in-
teresante, y que conoce todo el mundo: 
la nacionalidad de la mujer española 
casada con un extranjero: 
"Sr. Gacetillero: Siento que algunas 
personas me hayan puesto en la obliga-
ción de probar qae Madame Adolphine 
Boissié, née Panadés , mi esposa, tiene 
el derecho de anunciarse en la prensa 
como profesora franceea. 
Oreo que la palabra profesora e s tá 
suficientemente justificada por una 
práctica de siete años en la enseñanza, 
bajo mi dirección, dando lecciones á se-
ñoras y señoritas, y también por el he-
cho de haber sido encargada de uu cur-
so público y gratuito de francés en esta 
feapital. 
. E n cuanto á la palabra franoeéa, la 
justifican la certificación de matrimonio 
Üe Madame Boiss ié con un francés, y 
la certificación de nacionalidad fran-
cesa expedida á su favor, con arreglo 
al artículo 22 del Código Civil . 
Así, pues, no solamente Madame 
Boissié tiene el derecho de anunciarse 
TOtno profesora francesa, sino que no 
podría, sin faltar á la verdad, atribuir-
se una nacionalidad diferente de laque 
le asigna la Ley.—Soy de V d . atto. y 
S. 8. Q. B . 8.M. Alfred Boissié." 
ORQUESTA AUTOMÁTICA.-El I m 
parcial de Madrid da cuenta de las 
prácticas que se han hecho allí con un 
instrumento llamado "orquesta auto-
mática" y que es el mismo Aeoliam que 
nosotros conocemos. 
Dice el periódico de la Vil la y Corte: 
" E l auditorio se componía de lo más 
conspicuo en el petéoüal de maestros, 
críticos y dileitanti. Lugar del suceso: 
el Salón Eomero. 
L a concurrencia escuchó en la pri-
mera parte la Obertura de Tanhausser la 
Danza macabra y la Rapsodia húngara, 
bin poder señalar la más insignifican-
te discrepancia entre lo que escribie-
ron los autores y lo que interpretó el 
magnífico instrumento musical, y eü la 
segunda admiró la fidelidad con que 
sin detrimento del más fino ipatíz y de 
la mái-! delicada filigrana llegaban á sus 
ttidos las bellezas de la sinfonía de Gui-
llermo y las deliciosas armonías de la 
España de Oabrier. 
Y aquel jurado, formado por lo más 
Competente de nüe&cro magisterio mu-
feical, se pronunció en el sentido de que 
la orquesta automática representa un 
adelanto de gran consideración en la 
vulgarización de la música, en cuanto 
facilita uno de los goces estéticos más 
paros y nobles, sin el riesgo de que por 
aefloienoias del medio trasmisor resul-
ten imperfectos ó desnaturalizados. 
L a circunstancia de que el instrumen-
to, por su cualidad de automático, toca 
por sí solo, sin necesidad del concurso 
de mano perita, le hace insustituible 
en salones particulares, fondas, balnea-
rios y otros lugares en que no siempre 
se tiene la suerte de contar con quien 
sepa interpretar las creaciones de arte 
tan bello como la música* 
Y en tal concepto, repetimos, el ins-
trumento de que se trata significa un 
progreso que concilla además la belle-
za con la utilidad, toda vez que, sin las 
dificultades de una contrata, y sin las 
vicisitudes inherentes á la fragilidad 
humana, se cuenta con una orquesta que 
ejecuta lo que la mandan sin rebeldía 
por parte do ninguno de los elementos 
que la forman." 
SAN FRANCISCO DE PAULA.—Llama-
mos la atención hacia los solemnísimos 
cultos que se están celebrando en la 
Iglesia Hospital de su nombre, debido 
al entusiasmo y celo religioso del Sr . 
Pbro. D. Joaquín de J . Arcarazo, Ca-
pellán Administrador, el cual hizo un 
llamamiento á las personas devotas del 
Santo, con el objsto de no gravar en 
nada los fondos del Hospital y hacer 
la presente fiesta, con lo que se recau-
de. E s de esperar que los fieles asisti-
ráu y cooperarán á tan santa idea, 
A UN ÁRBOL.—(Del poema " E n la 
Aldea"). 
Cuchichean tus hojas sus amotesj 
Tas pájaros se besan disolutos 
jY no está el azahar entro tus flores! 
jY no está la manzana entre tus frutosl 
En vano te alzas descarnado y bronco; 
También inclinas al amor la frente... 
jNo habrá un árbol jamás en cuyo tronco 
No se enrosque la bíblica serpientel 
Quizá al golpe del hacha que te hiere 
Una cruz 6 un navio en ti palpita; 
Porque al golpe del hacha el árbol muere, 
Pero apenas ha muerto resucita! u ú 
Cruz ó navio—erguido en los altares 
O abriendo el agua con potente anhelo,— 
Conducirás los cuerpos por los mares 
O llevarás las almas hacia el cielo! 
(Perú.) José D. Chocano. 
A L MAESTRO CUCHILLADA .—La 
escena figura el comedor de una casa 
de familia. Personajes: la matrona 
Angélica y su hija Rosita. 
—Mamá ¿por qué tienes tú cabellos 
negros y cabellos blancos? 
—Porque t ú eres muy mala, y tus 
majaderías hacen que la nieve asome á 
mí cabeza. 
—¿Sí? Pues entonces tú eres más 
mala que yo. 
—¿Por qué, hija mía? 
—Porque abuelita Guadalupe tiene 
!, toda la cabeaa como una mota de algo-
m m m FAUÉBES. A u m m mo*. 
MAYO EN L A FILOSOFÍA.—Diálogos 
suelto». 
—Hú. ¿que has comprado? 
—Poplín 
Para la próxima fiesta, 
i" al acercarme á la c e s t a . . . . 
—¿Qué te dieron? 
— Ü n jazmín. 
—"So del velo religiosa 
tiatorco varas tomé 
Y qué rosa me llevcí 
—¡Como no he visto otra rosa 
— Y o punto de Chantillí. 
— Y o la. fresca muselina 
—¿Tu obsoquio1? una clavellina. 
—¿Cuál fué el tuyo? 
—Un aleli 
— Y o l legué muy tarde, Paca, 
A h o r a avanaada llegué, 
Pero á casa retorné 
Con nn ramo de albahnca. 
—Ahora L a Filosofía 
Se ha tornado en un vergel. 
—Hay los surahsines—JWleí 
— L a gardenia—lencería 
— Y los olanes clavel. 
Margarita. 
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LOS ENCAJES. 
NOTA DEL DIA. 
tina de las telas más ligeras con qtie 
se confeccionarán los vestidos este ve-
rano, es la seda L iber ty . E s t a tela va-
porosa como el Pongis Chiné, que tan 
de moda estuvo el año pasado, tiene 
reflejos y cambiantes como el tornasol, 
es suave al tacto, agradable á la vista, 
cae bien á las rubias y mejor á las tri-
gueñas y si se adorna con encajes de 
L O S E S T A D O S - U N I D O S (tienda de 
ropas San Eafael y Galiano), entonces 
es el detirium tremens del chic y: de la 
elegancia. O 785 E 1-17 
E l Sr. Juez de Instrucción de este 
partido judicial ha dispuesto por ante 
mí este día en la causa que se sigue 
por estafa denunciada por D . Juan 
Díaz Eomero, que por este medio se 
convoque á D. Pablo Raurell, condue-
ño del ingenio Oratitud, en Manacas, 
término municipal de Santo Domingo 
y vecino de San Ignacio número 50, en 
la Habana, para que dentro del quinto 
día se presente en este Juzgado á eva-
cuar uu acto de justicia en Ja referida 
causa. Y para su publicación en t i 
periódico DIARIO DE LA MARINA, libro 
la presento en Sagua la Grande á seis 
do Mayo do jpil ochocientos noventa y 
cuatro.—El Escribano, Fernando Bo-
vira. 6473 E 515 
Un médico distinguido de Paría se ha 
creado una numerosa clientela de cabecitas 
rubias y rizadas, una clientela infantil que 
le recibe como un amigo querido, cuando 
la visita, y el secreto está en que el hábil 
doctor les receta de continuo, la Fruta Ju-
lien, que los niños comen con fruición como 
un confite, y purgándolos do un modo dalce 
y agradable, Ies cura de sus ordinarias ia-
diaposioiones y los evita las ligeras dolen-
cias que, no acudiendo á tiempo, pueden 
producir enfermedades graves. 
Colegio de nioas pobres de San 
Vicente de Paul. 
L a Sra. Doña Dolores Roldán de Domín-
guez nos manifiesta que en el mes do 
abril próximo pasado, so han recogido los ví-
veres y efectos siguientos para el Colegio 
con cuyo nombro encabezamos estas li-
neas. 
Arroz.—D. Sebastián Casulleras 1 ar.; 
señoreíi Colóm y Cá 2 @,; D. P. Pas-
torino i @; Sres. Salcedo, Eoda y C* 3 ©; 
Sres.C. Bianch v Ca 1 Sros. Barraqué y 
Ca 2 @; Sres. Muñiz y C1? 1 @; D. Eusebio 
Fernández 2 %; Sres. Desama, Larrea y 
C" 2 @; Sres. Coro y Quesada 2 @; señor 
D. Antonio Pérez 2 @,; D. Francisco Eoig 
i %; Sres. García y Fernández 1 D. Do-
mingo Aedo ^ D. Tomás Goyri 1 @; se-
ñor Madito, un poco de arroz.—Total22^@ 
de arroz. 
Papas.—Sres. Colom y Ca 2 @; D. Luis 
Someillán 2 @; Sros. Millián y C? 4 @; don 
Luis López 4 ©.—Total 12 @ de papas. 
Efecios varios.—D. José Espinosa 2 @, 
maní seco, D. Jacinto Sotolongo 2 id., se-
ñores Soto y C? 1 @; D. Domingo Burgallo 
i id. cafó tostado. La Vizcaína 6 lib. cafó 
molido, Sr. Biogo i cafó, D. Florentino Me-
nóndez i @ cafó molido, Sres. Mendy y C? 
i id. cafó crudo, Sr. García 1 lata manteca, 
Sr. Sorra 1 lata id., D. José M* del Campo 
i lata idem, Sr. Jaumg, i lata idem, D., Luis 
Lópes 2 latas idem, Sjr. Éengoechea -J lata 
idem, Sres. Fernández y Foya 1 lata idem, 
Sr. González de Yarto | lata idem, señores 
Roch y C1! 1 ar. de azúcar, Sr. Arechaga 1 
ar. frijoles negros, Sros. Costa y Vives 2 ar. 
tasajo, D, Juan Antonio Bueno 1 ar. ídem, 
Sres' Muniátegui y C? 2 ar. frijoles. D. M. 
Alonso 2 ar. y 2 ristras cebollas, Sr. Urtia-
ga 1 ar. de azúcar, Sres. Piñan y Esquerro 
1 ar. frijoles, Sres. Rafeca y C* 1 caja de 
velas, Sres. D. Ramón Pita y C! 4 cajas fi-
deos, D. Gregorio de la Viga i lata de acei-
te, Sr. Miró un jamón, Sr. Escobar Tarto 
un peso de pan» Sr. Doredo 6 libra pan^ se-
ñores Crusellas', Hno. y C"? 8 barras de ja-
bón. 
, Otros artículos.-D. Francisco; González 
1 saco con 5 ar. de almidón y 800 plátanos 
machos. D- Antonio Piñera una tonelada 
¿arbon colé por onero, febrero, mario y 
abril; el dueño del cafó de Marti y Belona i 
botija de lecho los martes de cada semana, 
Sres. D. Luis Montalvo y Hno. 8 garrafones 
alcohol del Central San Lino, D. Francis-
co González 2 carretas plátanossueltos, don 
Clotilde N., Mercado de Tacón, un Saho feon 
tí ar. de boniatos, el Ldo. D. Miguel de Je-
sús Márquez una docena pomos de magne-
sia aereada, D. Pascual Goicoechoa2 sacos 
azúcar centrífuga con 25 ar. 
De Batabanó 1 ar. pescado fresco. 
L a Habanera 1 ar. hielo al día. 
Sros. Barrios y Coello un cuarto tonelada 
carbón. 
Carne.—D. Baldomero Pulg 55 lib., don 
Benitos Matas 33 idem, D. Luis Betancourt 
25 idem, D. Juan Poblets 42 idem, D. Gui-
llermo Erto 25 idem.—l'otal: 180 libras de 
i?arne. 
D. Manuel Canosa 20 patas y 5 mondón 
goa, del Rastro Menor una cabeza y 13 li-
bras manteca. 
L a Sra. Roldán de Domínguez nos reco-
mienda demos las gracias más expresivas á 
esos señores por su generosidad en favor de 
las pobres niñas de San Vicente.'de Paul, y 
así lo hacemos con verdadera satisfacción. 
FALDELLINÉS, bAEGAÍ)ORÍ;6, VÉSTlái-
TOS, SOUr.RlíblTGS, CAPOTlTASy BIKKETES, 
ÓAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda Cla-
se de artículos para canastilla, se venden á 
precios reducidos. 
Paralas confeccionés de vestidos Véase la 
tarifa de precios. 
L i F A S H I O N A B L E . 119, OBISPO. 
C 77t) P 16-15 My 
I VOMITOS DE LOS NIÑOS Y SEÑORAS 
| EN CINTA 
I 
C 709 P 18-4 My i 
H U E R T O 7 S O B R I O S . 
Impottadores de joyería y relojes, 
establecidos en la talle de Teniente 
B,ey n. 13 (altos). Tienen el honor 
de participar á 8n« numerosos clien-
tes su prójimo traslado á la calle de 
la Muralla esquina á la de igoiar, 
frente al almacén de ropas del Sr. 
García Tufión. 
6412 P lj»-U 7d-15 
Casino Español de la Habana. 
SECCIOl í D E E E O E E O Y A D O R N O 
SECRETAKIA, 
El domingo 20 dol actual se efectuará en los sun-
tuosos sa'ones de esta Saciedad el Baile do las Flo-
res, con u orquesta de Valenzuela y la banda de Sta, 
Cecilia dirigida por el Sr. Raluy, 
Una li'íra antes do comeníar el baile y en el inter-
medio do la primera &. la segunda parte, la banda e-
jecutaríí escogidos números de su repertorio y ade-
mán las piezas de cuadro que figuran en el progra-
ma. . Los demás números hasta el diez y ocho de que 
se compone aquel, ««rán ejecutados por la orquesta. 
LA puerta se abrirá á las ocho y el bailo prinolpia-
lá álas uusve. 
Los señores Boeios sa sarvirán presentar á la oomi-
eitín respectira, el recibo del mea de la fecha. 
Habana, Mayo 14 de 1894.—Cnitófoí F . Plana. 
G P |>16 
CE©NI€A E E L m O S A , 
5JA I t DK MAYO 
El circular estd efa Guadalupe. 
Anima. San Pascual fiailCn, confesor, y santa 
Eeatituta, Tirg^n y mártir. 
Indulgencia Plonariade la Bula, 
De la castidad do María Santísima. 
Nuestro amoroso EedcntOr para eñspEamos á des-
preciar los bienes mundanos, siendo nefí, ¿Onio dice 
San Pablo, se hizo ptdire vosotroB, á fin de que voso-
tros faeseis ricos por medio de sn pobreza. Por lo 
ctíal Jesucristo easUertaha al que qu'siese seguirle Si 
(^ücreiB'Éer perfecto, .and4 J vtude cuanto tienes, y 
dáselo álos'polirei SÍ fm deipuíS-i y «Igtlgme. He 
aquí su más perfecta discípula Maní, y la que mejor 
siguió su ejemplo. El P. Cansío prueba que la san-
ta Virgen con la herencia de ; ns parlres hubiera po-
dido vivir muv cómodamtnte; mas ella quiso qu«dar 
pobre, reservándose poca porción, y expendiendo to-
do lo demás en limosnas al templo y á los pobres, 
Quieren muchos que M aria hiciese tambión voto de 
pobreza. Y se sabe quo reveló á Santa Bi ígida.— 
Desde el priucipio ofrecí á Dios en mi corazón no 
poseer jamás cosa alguna en esto mundo. Los do-
nes que wclbló de los santos Magos, y así lo atesti-
gua San Bernardo, ño debían ciertnmente seí de p. co 
precio, pero todos los distribuyó á los poferes. Y que 
al instante los distribuyese la divina Madre, se colige 
deque yendddespués al templo no ofreció el cordero, 
quo era la ofrenda de la gente acomodada, como 
consta del Levliico, sin las dos tórtolas ó palomas, 
que era la ofrenda de los pobres. 
FIESTAS JSt. VIERNES 
fí.j>s feoi£a.itM.—£1. ta Catedral la d« Torda fi 
las ocho, y en las demás iglesia las de oostvic-
bre. 
Corte de María.—Dia 16—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do los Dosamparaíos. en Monso-
rrate. 
Continúa la novena del Patrono San Fr-nciaco de 
Paula á las 8 de la mañana y por la tarde á las 6, 
Hoy 17, después de la novena, por la tarde será con-
duciJo de la casa de la familia del Capellán al Tem-
plo la Irnágen del Santo. El sábado 19, á las 7 de la 
mañana, será la Comunión Pascual do los enfermos 
la cual será administrada por ol Timo. Sr. Goberna-
dor del Obispado Dr. D. Juan Bautista Casas, y es-
to misino dia al osebrecer 69 cantará la gran Salve 
y Letardas á toda orquestá. El Dominga 20 á las 8̂  
la solemne fiesta, e» la qao ocupirá la Sagrada Cá-
tedra ol Sr. Pbro. D Luis Escalona. 
El Capellán Admiaiótrador del Hospitíl do Paula, 
Inca saber que en este día habrá entrada púldioa en 
el Hospital, desde las 9 do la mañana á laa 5 do la 
tardo, el mismo que tiene ta honra do invitar á los 
fieles y devotos contribuyentes de los solemnes cul-
tos uuo se llevan á cibo. 
Habana 17 do Mayo do 1894.—El Capellán, Joa-
quín J. Alcarazo. 6539 4-17 
que & la gloriosa sta. Mónira díidleará la 
Asociac'tíii do Madres Católicas eu la 
iglesia del Espíritu Santo. 
El dia 10 del presente mos, empezará la novena 
de la Santa. Todos los días, á las 7i- de la mañana, 
habrá misa rezada con cánticos, y á la conclusión, 
se harán los f jírci. ios propios del dia. 
El sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
con pláiic i, y por la noche, a bis 7i. gran Salvo y 
Letanías con b.s gozos de Ssa Mónica. El dia si-
gaiunto, á las 8 d-j la mafitn?, ia gran fiesta en la 
que «c cantará ta Mpa de Jíercadmite, y predicará 
el Director do ia Asociación, íi. P. Pedro Munta-
da«, rector de ¡as Escuelas Pías de Guanabaeoa. 
Por la t:irde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. 
Se recomiiüida á las Madres Católicas el uso del 
distintivo de la Asociación en loa indicados cultos. 
0169 10-9 
y: 
Disuelta con e s t i focli^. por terminación del plazo 
Bocial ia sociedad que g iraba CQ esta plaza bajo la ra-
zóo de Cándales, Alonfo y Cp , queda hecho cargo 
de todos ,-us créditos activos y pasivos D, Antonio 
Cándales López, el cual con:inuará dedicándose al 
giro d<". sua antecesores en tienda de lámparas, ino-
doros ó instalación de cuñeiías en el propio domici-
lio. Teniente Rey 33. Tulefino 548. 
Habana, Mayo 12 de 1894. 
0561 2-17 
Espec ia l i s ta 
en l a EspermatozTea, Impotencia, 
Esteri l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i o o s del D H . B T J R G t R A E l T E . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7*arde. SanMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
Lá ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 84 Telefono 5 3 5 
ENCAJES EJÍC.ÁJES ENCAJES 
CINTAS CINTlS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente módicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenoiennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses . . . . 0-25 
Em-ajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures $1-00 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajos de Calais, Point de Bruges, etc. baratísi-
mos. 
Ea cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, se han recibido eu LA ESTRELLA DE LA 
MODA. 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habána, siendo aus próoios al alcance de todas las 
clases de la áocíedad. ••• . , . , • 
MIGUEL PUCHEU. 
c 761 l a - M i 
SOETfiO 1.473 
k • o • • ^ 
V E N D I D O P O R 
Sánchez y Hno. 
MONTE í ¥ í , 
6199 2d-16 3a-lí 
Vendido en la Colecturía y Casa do Cambio 
de Seriando Ganna, batos del Centro Asturiano. 
Q f M SR-15 9d-16 
1 B S 1 S ^ l o G C O 
$ B O O O 
VENDIDOSPOR 
Z E P l E O L X j O l S r . 
Tenieate Key Í6 , Flaza f i^a , 
C 781 áa-Í5 í?d-16 
Dr. EoMín, 
finíermeaadcs (16 la pifel.—OoíiítlUa» de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono nímero 737. 
6155 26-15 My 
Especialista de la Escuela de París, 
TÍAS ÜKIKARrAS.—SfFILfS. 
Con»últan todos lo? díss, incluso los festivo», de 
doca á cuatro.—Calle del rraüo üílmoi.) §7, 
C 771 13-15 MT 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa, 
Baratillo número 4, esquina á Justiz, altos. 
6350 15-12 my 
Ur, Áíherto S. de Biistaiiiaiüe, 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete d« consultas Sol 79 de l á 3. Domicilio 
Jesús María ül. Te!¿f. 807. 4376 2ms.-B A 
O C Ü X I S T A . 
Obrapía náraero 51. De doce á doí. 
fí 688 1-My 
Dr. José María de Jaaregalzar. 
¡UBmCO-HOmíIOPATA. 
Curación radica! del hiiíuoolo por un procoaimion-
t) sencillo sin extracción del líquido.—ffiapocialid&o 
63 fiebres palúdica»,---Obrapía 43.—Telefono 805 
f! 684 i-Mv 
D3SU ^ ' M ^ T A V O I d O P B E . 
isitorno do ia S u » de ívnskjeñado».-.-Rocíi);i srUs 
ibüog to> días, y drt oonaultaB e<*r8v^afotaw&rítM 
nouM«n ? riorVio«a«, tr.doa Xosiuai)tJS,ñ.t i j .< 5?. Hc-.p-
6a r-. 6̂  C 687 . 1 My 
l i t ó . M . D E L F I N . 
Prsotloa míonociidieuloí para elocoióü do czlrtnúy-
ras, analizando la lacho poí 'os proccdi.ivier^CB ¿eba 
lo» aparaten mi. moderno». Monte 18 (alto» ) POB-
IUU>» -ÍP Vi i ?, . 
0r. E S Carbón?)j y Rhas. 
Homeópata de P.iri». 
Manrique 102. Teléfono 1,586. ConfleUíif de i?4 I . 
O 686 £ M My 
D R . M O N T B S , 
OS liA ÜNIVSKSIlíAD CUNTIiAi,. 
Eupeolalista en enfenaedados de la piel . .y »iñlhi-
OM. ConsaltM da 1 á 4. O'Rellly 30, A, altoa. 
f 673 26 2 My 
Eamóa de Armas T S Ü & S Í 
YíUcgas ntíüiero 17. 
Horai de consulta; todo» lo» día» biblle* de doce 
£tr«fd«!a tarde: -X*H 
EAFAEL CHAGÜACEDA ¥ NATAÍiKv. 
BOOTOB. BN CtKü«IA WKMTAi. 
del Colegio do Pensylvanift, ó lacurpomlo á i» Dnt-
meídad de la Habana. Coiíímitai» da (í 4 •» Prado n í-
inoro 79 A. C 666 26-1 My 
DR. M E D I A V I I J i A , 
CIEÜJANO-DEHT1STA DE LA KEAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortarins. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 5137 28 5*5 A 
Uallano i M , altós, er^íiñíiaá Dragonf g 
Especialista en «nfennedadea venéreo-eifilítioas y 
áfseoiones do la piel. 
Cou»tiUa.f da 3 á 4. 
G 68S 1 My 
es fíimplomeute aceito de hígado de 
bacalao descoiiipuosto en p e q u e ñ í s i m a s 
partículas y d i g e r i d o ya, por dec i r lo 
así , m e c á D i c a m e n t e . Con esto se evita 
á los e s t ó m a g o s delicados de los enfer-
mos el t rabajo de d i g e r i r , ademas de 
que no tocbis las péi'sofia^ aun en buena, 
salud, p u e d é t i Ut^érir.ol »\ceit-e obítpltí.» 
Scot í &, Bowne, Químicos, itéuevk ^Óflí. 
m 
Manuel MuSoz y Ca, Mercaderes, 
O 664 • 78-19 Mr 
L f i o É Á s f c p é t í c a í e l Dr. Mente 
Esto medicamento, no solo cura los herpos eu cnal 
nuier sitio que se presenten y po'antiguos que sean 
sino que no tiene igual par;, hacer desaparecer can 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empoinof, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quila la caspa y evita la 
caída dol cabello, siendo tm agua de tocador de agra-
dable perfume, que por aua propiedades es él remedio 
más acreditado en Madrid, París, Punrto-Eico y esta 
isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
M Drocuarí.if. v ¡Botícaa. C 668 alt J2-1 My 
¡ ¡ O J L L X J O S I ! 
¿Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale solo 60 cts 
Parches en rclojitoa de metal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la segunda remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para este c l i -
mi. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en lau Airaiacias y peleterías en es-
ta ciudad y en el intorior, en las casas en que estén 
anunciados. < 
Ea solo tres días se cura ol callo más rebelde. Em-
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L i A D H I D H N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Teléfono 989. 
Telégrafo, Taladrid. Depósito de vidrieras met álieas. 
C 470 alt 26-29 Mz 
DE 
m g i m a y pepsina 
Diííi 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne laa propieda-
des nutritivas do la GLICEMNA, 
posee condicionea de inalterabilidad 
absoluta p6r ectíír elabórelo con ma-
teriales encogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario é inaustituibls eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAÉfiEAS, 
VOMITOS DE LOS NíKOS, 
ConvsleBcencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin rojpügnancia hasta por Jos 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
S S M A É I B r . J O M M , 
OBISPO 53, S A B A « ^ 
y en todas las droguerías y famaoia^ 
C 680 1-My 
MARCELINA MATALONGA, VIUDA DIC Vila, prufot-ora do corle con ¡¡atente de inven-
ciOi por el Gobierno, se ofrece en su PCi'it-mia do 
corte .Merced 85, á todas las señoras y señoritas quo 
desten aprender á cortur loda clase de prendas de 
vestir. piisd-íT' dirigirse á dieba academia donde se 
1«3 cuoriuá un precio módico, garantizando que des-
de uüa ciña de 12 afios haeta la persona do mayor 
edad puede aprender en muy corto tiempo, por ser 
un sistema práctico y sencillo, sistema decimal. Ho-
ras de clase de 8 á 10 de la maüana v 7 á ,.9 de la no-
che. Merced 85. 6547 alt 4-17 
Vedado, calle C u. 4 A, esquina á 5a 
Sé dan clases do Inglés, Praucés, Italiiiuo, Al«mán 
y Espátiol é informarán en la Habana. Obispo y Cu-
ba, El Anteojo, y ünl* bc.Mcn de ÍJeián. 
6^3t " 8-17 
PIANO Y BORDADOS. UNA RESPETABLE senara da Jectiones de piano á domicilio y en f>u 
casa, con notable adelanto por un método alemán. 
Se boídan pañuelos á peso. Campana) io 226 E. 
- 6186 4-16 
CLASES A DOMICILIO. 
Sa ofrece una persona con mucha práctica para la 
enseñanza. Precios mé.ticos y referencias las que pi-
dan. Dirigirfe á O mpostela 150 bajos, 6 á Velazco 
uúm 8. 64.46 4- 5 
Ansiando Menocal. 
l i a abierto su estudio en la callé de í^nlT»eta altos 
de Jaoé , en douae admite discípulos de aíabffa sexos 
y hace retro tos. 5807 15 2 
Inglés, Español y Alemán. 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán idformes én câ a del Dr. Francisco Zayas, callé 
do Manrique 133 5316 26-22Ab 
•f* Y< f* i": ~> 
fe 
C 707 15-4 My 
(MARCA E E d l S T R A B A / ; 
Es principio lijo en medicir.a la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afoccionos quo reconocea 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago 6 intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no de^irrolia sus virtudes medicínalos sino bajo condi-
oionos previap,: sin dotársele de solubilidad perfecta, do potencia absorvente y de condiciones do tolerancia 
por el organismo; olla no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida á cu pal.vo cualquiera. 
Príteenlártres nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como uu producto superior, por exeeloücia; 
así lo garantizan sus compTíireint.í» do primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboraiorio qtfS ¿ís asuriido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Roaa Márquez; hecho que spreciííi.'ái debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminento que le ha correspondido y larga práctica quo tté fWrft̂ Ha.do en proparacionea de es-
ta clase. • 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un afecto soguro: desde la primera díala so exféríitíefita 
una se'isa-ñón inesperada do bienestar y alegría; no en^va, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violeocia y con eficacia constanteinento progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de caboza, vahídos, nauseas, maroo ea laa navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, n-tención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
EsPNo confundir las envolturas rosadas de nuestros potros y que constan en el expediento de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productoa similares. 
Nuestros pomo» son los únicos qae llevan adjunto un saca-corcho especial, pñfa ñc* oei^udicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. L'oute, Sida nárnero 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Oliiapo 53; La Reunión, Tenionla-Rey, esquina á Compostela; ÍT^ Contrdl, 
Obrapía 3S; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
número 12¡: La Caridad, Tejadillo, esquina á Compoatela; La Reina, Roiua 13; Farmacia del Dr. Díaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 28S 69-22 
f i l M i l l 1 1 1 
BE BEOMÜEO M SSTEOICÍO POBO 
W&M W M W W M í B a r o g t i e s ' í . a d e J o h n B o n , O b i s p o 
L b a n a . 0 683 1-MY ' 
a la isla 
i ; 7̂ 3 W 10 M 
osé Merino, Obispo núm, 135 
Sub-Agencia de TLA ILUSTRACION y LA 
MODA ELKO'AKTí?, 
NO SE COMPEAN LIBEOS, 
Se venden á precios roduoidos los que eijumcraiaos 
á contiiiiiacitín y otros munhos. Las novelas do Julio 
Vernc, Paul do Kock y casi todos los autores al pre-
cio de Europa 6' máa bajo 
MARQUFS D E ROJAS: Bosquejo h i b í ó r i c o de 
Veneznela. un tomo iti $3-.. 
MARQUES DÉ ROJAS: El General Miranda, 
üt) lomo $3-.. 
TEJERA: Venezuela pintoresca é histórica, uu 
totiio^. $0-80 
MARCÍÍ: Clave telegráfica internacional, un 
tomo ¿ ~ i i ¿ $6-50 
LAFUENTE: ífisioria general do España hasta 
el tratado de Fontainebleau, 11 tomos . . . $8-.. 
CURTIUS: Hwtoria de la Üreéia, 8 ta... $14-.. 
CRONAU: América. Historia de se ¿eacubri-
mientn, 3 tcnoa *5'-.. 
AMORES CELEBRES: Colección do leyendas 
históricaa de todas las naciónos, 2 tornea con láminas 
en cromo, encuademación de gran lujo $6-.. 
FIGUIER (L.) La ciencia y sus hombre*, tres 
gruesos ^olúmonca con grabados $16-.. 
GEKIIARDT : Loa Dioses de Grecia y Roma Ó 
mitología ¿reéo-romana, 2 tomos con numerosos gra-
bados en oleografía. . . . . . . . . .¿ $ i0 - . . 
SPENCER: El Universo' sd'cíal (aoeiología gene-
ral y deacriptival 3 tomos con graotsaos. $J0-50 
MALÁSPINÁ: Viaje político científico si rededor 
del mundo por laa corbetas Descubierta y Airwftda., 
con nna introducción por Novo y Co'son $1- . . 
PRUNEDA: Historia de la guerra de Mójico; 
desde 1861 á 1867, con muchoa grabados y ma-
^ ESPAÍ5A (M. J.) Hietoria de la guerra de Qui-
to, un tomo $3-.. 
AYGÜALS D E IZCO: Galería regia ó bioifra-
fías do los Reyes de España desde el primero de loa 
godos, basta Is-:bell I I . 2 tomos $3-.. 
MALTE BRUN: Geografía Universal, 7 tomos 
cé'n mnctos.grabados v manaí. . $8-.. 
TORUESf Difi CASTILLA: Historia de Jas per-
'.ecuciones políticas f reljgioaas, ocurridas en Euro-
pa desde la Edad media hasía nuestros dís.s, 6 tomos 
pasta eapDño la ilustrados con profusión de graba-
dos... . . . $12-.. 
KKAVER: Historia popular del mundo, 5 tomos 
con muchos grabados $12-.. 
SERRANO: Diccionario Universal do la lengua 
castellana, ciencias y artes: enciclopedia de los co-
nocimientos hnmanai». H lomos $50.. 
LOPEZ MARTINEZ, HIDALGO TABLADA 
y PRIETO y PRIETO: Diccionario onci'dopédico 
de agricultura, 8 tomos ilustrados, pasta $30-.. 
VICUÑA: Tratada completo de agricultura mo-
ddrní, 2 lomos en un volutneu-ilustradoa.... $6-_ 
Los precios ea plaía y se remilen 
franco de porte al iníeñor. 
c775 4-15 
á l f i ! QFIQE. 
¡Alerta^ anunciantos! 
Especialidades y objetos curiosos para anuncíarae. 
Carteles, abanicos, juguetea, etc. Todo baratísimo. 
Se llevan niueatras á domicilio. Avísese en Indue-
t r k 62. bajos. 6427 4-15 
6 p H ¥ ¡ J L S I 0 H E S ! 
Curatlas no significa en esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CT7EA» 
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , Convulsi^ttes 6 
G o t í » C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio CÍÍ-
. r a r á los casos más severos. E l quo 
otros liayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
v iará gratis á quien la pida xma 
botella de mi Remedio Infal ible y 
un tratado sobre Epilepsia. Nadr-
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Ds-. H. G. R0OTs!S3 PearfSt., Nueva York. 
Dirigirse oipyeaauclo la direccióü 
exftotA, por nna botella grátís á 
LOBE Y TORRALBAS. Habana. 
o a JOSE S A R E A , " 
o a DE.. M A N U E L JOHJTSO^ \ m m m m PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesosü 
l £ í S . L . 
(Patent Applied for.) 
Cía J e Loteria iel E t í o 4e l o É i a a , 
Reputada durante V E I N T E Y CI2ÍCO AJfOS por 
ía integridad en sua Sorteos y pronto pago 
de ana premios. 
Los negocios ¿e ía CompaSía de Lotería del Esta-
do de Lonisiana, despttás de veinte r cinco años do 
prósperas operaciones en cí Estado de Lousiana. haa 
sido tranaferidoa á la República de Honduras don i » 
eatará situada permanentemento su oficina principal 
con la denominación do 
( M P A B l A NACIONAL BS 10T?BIA DE HONDURAS. 
(CompaBía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
; O A P I T A L — e 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera de oper.-. 'iones dán-
dole un carácter internaciona. • ondien-ij sus nego-
< ios eu los dos liemisferios, en iugar de estar como 
antea, Í Jcunacrita á América, quedando biyo la •vi-
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Hcridaras. 
No habrá ningún cambio en su ndministración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responaabilidades y 
método de conducir aua negocioa con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, aérá rápidamente obviado por los cablea quo-
unen la Europa á la Amóricü, y la distancia será a-
bieviada por medio de vaporea quo harán el aervicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertoa 
do loa Estados ünidos en el%olfo de México. 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Míiltifiiíl de personas qn© ío acreditan. E n los casos en que 
no es po*iMe, se construye bajo dirección científica ei aparato que 
COIIRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cura de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
i o s , O ' S . E X X J X J ^ ' i o s . 
ÜMÍCO Grabinete Ortopédico eu a isla, dirigido por ua verdadero M é d i -
co QeTOfSoiaiista 
15-10 Mv , 
BHGBfi 
e 7-1 
ENFEliM E D A D E S DE LAS VIAS C l í i r U ü l A S . 
de Eduardo Faló, Farmacéatieo de 1* clase de París^ 
De todoa los tuodicarciantoa usados en ol día para combatirlas enfermedadea do 
iae vías urlaarias, la ARENARIA RUBRA os la substancia quo reúne por su com-
posición m.kTtiñ todes los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción espocífica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos ftiomentos conatituyentcs, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al--
buminosos de la planta y obrando sobre ol organismo de un modo especial. 
Sometida á 1;:,'experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
p'.iuto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
railóntioo de dicha suataneia y le han colocado en primer lugar entre los espociucos 
de las afoccionos que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios, 
;E1 Dr. Bertlioran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleadp la ARENARIA RtJBRA en un sin número de casos de enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sua resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su USÜ laa arenas se expelen cou facilidadj los cólicos nefríticos ee calman 
orontameote, y sus propiedades no aón monos activas y eficaces en el catarro agudo 
nrulonto ó sanguinolento, y también sa usa con buen éxito para comba-
re VÉSÍCAL, HKMAi'fTBfA, OISTITIS y, por fin, en ciertos ca-ó croin^v,, tir la DISTTKIÁ; T i s - w l ' 
aoe do diatü.síf reumatisraai. 
DOSIS; Caiilro «•.«rUar^dith» de ;afé al dia, e» v.. 
uit 
ida treshoraa, en media cepita de ajpia. 
8-6 My 
n 
TI A-QUISTA MADRILEÑA.-CORTA Y ENTA-
XtJL lia á 50 ctvoa.; hace trajea de aeda, á $3, olán 
á i ; vende moldes, pica vuelos, adorna sombreroa, 
da ieccibnes de corte y costura, todo por el último 
Jigucín. Se venden unas vidrieras y mostrador. So 
alquila una habitaciún, patio y cocina: Amiatad nú-
mero 118, entre Barcelona y Dragonea. 
6377 4-13 
MODISTA. VILLEGAS 57. fiE CONFEC-cionan trajea de viaje, baile, boda y teatro, tam-
bién se hacen á capricho y por el último figurín. So 
hacen trajes de luto en 2 i horaa y toda claso de ropa 
do nifio á precioa arreglados á la situación. Se coita 
y entaila á RO centavos. Villegas 57, entre Obispo y 
Obrapía. e.199 10-10 
m Tft / ^ U R T I S , HIJO, AFINADOR Y 
X • JTj» v^corapositor de pianos, do la famosa 
fábrica de GAVEAU, París: se hace eargo de com-
posioionea por dificultosa» quo rean, garantizando. 
Calle de la Amistad e. 00, almacén. Telefono 1457. 
59r>6 15-5 
Tenemos conatantemonte. un buen surtido en tar-
jetas da bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas lan semanas, loa modelos más eleganios y 
de mejor gusto que ee inventan en ol extranjero. 
Ningún padrino debo mandar hacer laa tarjetas sin 
antos verlas que hay en cata caaa. Obispo 86, libre-
ría o imprenta. 5863 IS-íiMy 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Loa billetes de la COMPASÍA. NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HoKDtTEAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el preaente certificamos que vigilamoa los a-
rrcglos para todoa los sorteos do la COMPAKÍA DB 
LOTERÍA DE HOKDUH^S. (CompaBía de Lotería dol 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revieamos los sorteos, loa que ae hacon con toda 
honradez, rectitud y buena ié para todo el mondo. 
Autorizimoa á la Compañía que uao este certificado 
con laa fao-aímilee denueatraa firmas enana anuncios. 
C¡SÉi2¿ 
COMISAMOS. 
Además del anterior endoso, loa billetes llevarán 
I frente la firma de 
y la impresión del Sello d» la Eepóblica de Honduras. 
El General J . A. EABLT, al retirarse por rarón de 
sa avanzada edad, escribe lo siguiente; 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1883. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con au Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do ao sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y aeia añoa sé que 
los asuntos de la Empreaa han aido desempeñados 
con honradez y fidehdad. y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconiianra en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M . , 
Al Sr. PAUL COIÍKAD. 
Presidente de la Compañía do Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
TRENES DE M I A . 
DE ALEJO GOYA 
T1ÍX.BPONO N I T M E K O 1 ,242 
Tren do carretas y letrinas; ae r• ciben ordeuoa en 
Salud 1, sombrerería; y en Galiano y Virtudes, fo-
rrcteiía Dos Leones; en su casa, Paseo de Tacón es-
quina á Infanta. 5937 10-8 
¡I © E O U K O \ r i \ 
P ü l l I F í C A D O R 
Prepaî ada con las hojas dol Mático del Perú, tan populares para|| 
la cui'ación de la blenorragia, esta inyección ha adquirida eu fioco 
liemj.u una reputación universa!, siendo lo sola inocua por no contehér'j 
"as de las sales aslringenLes que las otras poseen en abun-
ta con brevedad los ílujos más tenaces y dolorosos. 








CORA TODO VICn DE LA 
Loa Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación loa premioa de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden ateatignar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
J.'n'.' O'CONNOR, Pres/del State National Bank, 
New Orleana. 
A. H.4LWIND, Prca, del New Orleana National 
Bank, New Orleana. 
CARLKOHN, Prea. del Union National Bank, 
New Orleana. 
GEO. W. NOTP, Pres. del Citizena'Bank of Lou-
siana, New Orleana. 
Los aorteoa se celebrarán en público, todos los me-
ees en Puerto Cortéz, Honduraa, C. A. , como sigue: 













P R E M I O MAYOFw m $75.000 
PLAST D E L A L O T E E L A . 
160,000 B I L L E T E S » 
En Enteroa y Fracciones para satisfacer á loe 
compradores. 
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Depósito en Paris 
8, Áitia 
y O 
ulilíÜSiSiüjj- . , léuet Vivienne-, & - m 
Cada frasco llevU. la Marca de F á b r i c a , la F i r m a y ei Sello de GRíMAüLT y Cia. 
: G R I M A Ü L T 
Fíviesmí'r  
DE C H A P O T E A Ü T 
Dos per las , tomadas d e s p u é s de comer, bastan p a r a asegurar en 
u n cuarto de l iora l a d i g e s t i ó n de los alimentos, y d is ipar las 
Jaquecas, Dolores do Cabeza, Bostesos y Somnolencia,, 
consecuencias de 'mala d i g e s t i ó n . Como g a r a n t í a cada c á p s u -
l a l leva impreso en negro el n o m b r e : 
P A R I S , 8, rúe Vivienne, y en las principales farmácim. 
E L AGXTA 
Curación de las enferuMidadeB por-medio_dfi-£ate. -
l í q u i d o , 1 tomo 50 ote. plata, Kl Agricultor, Horti-
cultor y Jard ñero Cnbnno.- S t o m o » - coitTínnn 'as $2 
plata. Origen do la Propiedad'ferntorial de 1J, Isla 
de Cuba. 1 tomo en 4'" $ f plata. üocreU'S noTÍoimof, 
¿"Í las artes, . industr ias , mr.imfacturas, ^profeBioues, 
>S,ri<;ultura, del tocador, la higiene y oficios, '4lomos. 
$1. Ei licorista y perfumista cubano, íabvicante de 
vitio? c i fr ío y sin alambiquo, 2 fómos $1 plata. Sa-
l u d núiéero 23, l i b r e r í a . T » i T f f 
A R B O S I G I T Í - T U É ^ 
y-FLORICULTITEA CUBANA, con nn^descrip-
c ou minuciosa- -de les -árboles, .arbustos, bejttMSi-
pl; n 11 R d<3 j aidiri es, la* ar.omírticaí y. on'as.muqliRs, 
%uc vegetan silvestres'ó- owltiv'ttda». ftn las ícirtiles 
tierras de la isla de Cuba, túito indígenas 6 exóticas, 
sus nombres comunes y botánico* las virtudes modi-
(ánales tío cada una y de sus productos- Los que dan 
maderai preciosas, goma, resina, esencia, cera, Ta-r 
Ore. agña, pótnaa, acaite, lana, sVbo. jabónrazúcar, 
venenoi, harioa, frutas, tintes, biilbus, tubérciilos, 
raices y granos alimenticios, « t e , etc. Las textiles, 
do foiTajüj.qurtiúutes y deiiafectanteg. Sus aplica -
ciones indontriales y a la construcción rústica,., civil 
ynsvall Reglas _para formar basques do madera» 
preoiosaa y de exportaoióo, de- siembras y crías hir. 
crativas, de industria pecuario, etc., finca que será 
un manantial itiagotabte de riqueza. La obra,consta 
de 2 tomos, todos por 1 peío 50 pts. plata. De venta 
1 Saluda. 28, übrerla. g7§8 4-17 
C o n Z l a c t o ~ F , o s f a , t o d e C a l , 
'tásQju Lacto-Fosfato de cal contenido én el Vino y Jarafoo d e Dusart 
H , / esun reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza ios huesos 
•M^, da. los.niños, raquíticos; devuelve el rvigor y la acüvi:'.:-! á ]M 
ilfeíá adolescentes, áecaiáos y linfáticos, y á los que estáu privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó loa osíudios. fita hi 
Tisis facilita la cicatrizacióa de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de D'iisart 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfató de col enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños - de la Diarrea y .Üe las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia laDeniicién se efectúa sib cansancio ni convulsioaea, 
P A R I S , 8, rué Vivienne y" en ¡todas las famso'm 
3 ^ 
JÜPROX1MACIONE8: 
100 PREMIOS D E $ 100 son 
100 P Ü E M I O S D E 60 son 
100 PREMIOS D E 40 son 
PEEMIOS TEBOTNALEB: 
999 i ' R E M I O S D B $ 20 son 

















TJ¡Í mayor de las gmoiaa concedidas á 
la Jiumatidad es la Salud y do «̂ sta de-
' pende la Belleza. 
Oda el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. .Roes, los varios órganos dol onerpo 
•so cpnsenfito siempro en buen estado. 
Arrojan todaHlaeiiupai'üzas do la sangre . 
y scn-itíl tóuioo cuya aoCióu en las mem-
brauaa intestiualoo es 'más segura. íJu 
'efecto os.duradero. Curan la Dispepsia, 
TüLiósidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen a las pei'iionas.-q-ao las toman á pruo-
ba do enfermedades epidómicas y irebreg. 
Tómoiao. Do venta pn todas las Boticas, 
T11E SVOHEV KOSS ̂ O. HEW YORIC 
. - • • • rv . ' jvvv iar 
, Cura' de 1 á 5 dias la « í S l e ñ o r r a g i a , ©omorroa, _ 
\é •• Blancor ¡yá* toda clase d« 
Huios, por'- antiguos que uoau. 
[ Garantizado "no causar Estrccnecea. 
ilTn especifiGO para toda cnfem«» 
dad mucosa. Libre de veneno. 
. De venta en todaa las boticas, 
frepurid* usicMBoat* por f 
T̂lioEvaM Chemical Oo., 
CINCINNATI. O., 
E.O.A-
3.434 Premios que ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
En dinero equiTSlente á la moneda corriento da 
los Estados ünidos de Norte América. 
BUletes enteros, $5 ; doble ^úatos» 
quiuloa, $1; décimos, 50 cts.; vlgéslm<w3 25 
centavos. 
Precio para las socledaiies ó clnbi: 11 Billete» fifl-
teros ó. su equivalente par $50. 
PAKA J.OS VENDEDORES, PKECIO ESPECIAI* 
SE DESEAN VENDEDOBES BN TODAS PAfiTBfc 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyea de cada uno de los Estado* 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1° de Enero de 1894 . 
G - T J A K D E S E 
do comprar ningún billete de algruna ^nar 
preteudii jngarsa en alguno de die&og Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precio* y otro* 
informes deben escribir con claridad dando ta resi-
dencia,.- condado, parroquia, calle y número eon 1% 
dirección postal. Ea tía suma importancia que loa 
pclido» vendan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y parai 
su eolito pueden enviarse directamente á nuestra 
olicina'principal 6 por conducto do cualquier baño» 
«5 agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos «tire los vendedo-
res de ¿odas partes del mundOj «8 imponble podec 
surtir núrseros especiales. 
MODO D E MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Póstale», dinere tí Ordene* 
por Expresos, Letras sobre Bsaeoa^ Oarta corrlent» 
,<5 por Garta certificadas. 
ISo se uceptan pedidos por menos de un peso» 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los vendedores ceminiones tan enorme* 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para eu propi* 
protección, deben insistir en na aceptar otro billete» 
que los de la COMPAMA NAOIONAD DE LOTKKÍA DK 
HONDURAS, y de este modo tendrán la oertidumbra 
de cobrar los premies anunciados. 
Los premios so pagarán enero 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos do Norte A -
méríca á la presentación y entre?" de lo? M* 
Uetes; 
Direcolía! PAUL CONRAD 
P 0 3 I Í T 0 OORTFT;. 
S k 1 
• ü A GEÍíESAX. CO 
insiiiar aseaba y de buenas coetum-
i paiticulax 6 eatatlecimiento: tieiie 
LC responden de MI conducta: talle de 
Liuz esquina á V'Uepas carnicería: en la misma de-
íea colocara» una criandera 6540 
m 
b r e * 
D E S E A C O L O C A R S E 
criandera una peninsular joven y de tees meses de 
parida para criar á leche entera que la tiene muy a-
buadacte y buena: informarán Crespo 43 A. 
«49 *35 
4-17 
D E S E A C O D O C A K S E 
una señora peninsular de criada de mano ó bion sea 
para e-tar al tanto de cuidar algún niño: tiene quien 
re-ponda por e'.la. Plaza del Vapor principal núme-
ro 27. €54' 417 
T-TN COCINERO" DESPEA E N C O X T E A R CO 
U teiweifo bien en casa particular 6 establecimien-
to, sabe ¿kmpKr -on su obligación: tiene quien res-
ponda p^r eu conincta. Principe Alfonso n. 2, «apa-
teri^. ^ L . • V.L 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA S I R V I E X T A P E -
I f ninrular 6 de maa^jadora. práctica en estas ocu-
paciones, con referencias que garanticen su cor-lac-
ta. Paula 2, iLformarán- 6555 4-17 
M U J E R E S . 
Se solkstan para hacer cajas de cartón y trabajos 
análogos. Corrales, esquina á Cieafaegos, botica. 
TTIÍA C S I A K D E R A PENINSULAR D E tres 
U meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante: está a-
climatada en el país y reconocida su leche por los 
médicos: tiene quien la garantice. Apodaca n. », a 
todas horas se halla allí. 6472 *-iS 
DE S E A COLOCARSÉl UNA GENKKAÍJ UO-cinera peninsular, aseada y de toda confianza, bien sea en casa particular 6 establecimiento, te-
niendo perf.onas que garanticen su buen comporta-
miento Jesús María número 95 informarán. 
g438 . 4-15 
D^ É S E A COLOC ARSE D E CRIADO D E MA-iio en una buena casa particulr.r un primer cria-do, sabe rizar manteles y «errilletas y hacer toda 
clastí de refrescos y algún dulce: informarán en Cam-
panario 43 á todas horas, el portero de la casa dará 
rmón. 6428 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano v una manejadora. Dirigirse al 
iiorter-» Mercaderes 22, de 12 á 3 de la tarde. 
6118 8-^ 
C v*» 4-17 D E S E A C O L O C A E S S 
BSSA COLOCARSE UNA BUENA C O C I - I nna per.iLsular para criandera á leche entera 6 á me-
dia leche, siendo primeriza con abundante leche o si 
'ÍO presentará eu hija para mejores informes: en Ofi-
cios esquina á Santa Clara café, n. 12. 
5119 4-15 
D ñera ds color de mediana edad, aseada y con 
buenos informes de «u comportamiento: sabe cumplir 
con tu oV.Veiciín. B-rnaza f",3, bodega, dan razón. 
r̂ a:-, 4-17 
T ^ E S K V COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-
I /air: r ÍB "ña i o de mano ó page de cochero, sabe 
cumplir con su cbligación y tiene personas que res-
pcadan ñor su mnductx Impondrán Habana eequi-
tín * O'l' y.] - . Vlsga. 6̂ 70 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joí'C'i p^nii sular de criada de mano ó maneja-
dora. Sal'.e coser . i mano y tisne quien responda por 
su cor •^••a. Tejadillo 42 informarán. 
¡re-» 4-17 
US BUEN UOCINEBO PENINSULAR D E -8i-a r o l o e a c i ó a en casa particular 6 establecimien-
to, puos V.ivt. ranchón añoa trabajando por el artí; 
no íie-e i ü C ü n T e n i e i i t e en ir al campo. Galiano 124 
el portero impandrá á todas horas, tiene quion res-
pond.i por en conducta. 6560 i-17 
S E S O L I C I T A 
uca narpiidors. y frisda de mano que tenga busnap 
recoiDrn. 
de l TtXU 
¡ones. Concepción n. 1, frente al parque 
6556 4-7 
I TiiA CRIANDERA PENINSULAR D E TKK.S 
U meses de paiioii desea colocarse para criar á le-
che e:;"-™, la que tiene buena y abundante y coc 
persoi. vi q̂ e respondan por eUa: calle de Lscena 
n. 2 >;• A r-:aT;:.;¡. 65H0 4-17 
y% í f i i ( OLOCAKSÉ UNA CRIANDERA pe-
j.^/rJi-;s';!ar de don meses de parida para criar á le 
che f i tera, la que tiene buena y abundante y atlima-
tada e:: el paú y c o a p^rBOt fis que garanticen eu con-
ducta: Í!>:pnndrán Carlos I I I 209, café. 
Gf.lS 4-17 
soloc: 
S S S O L I C I T A 
M de criada de mano ó roanejadorn para 
una taurhacba rpcien llegada dé la Península, es ca 
>lfi05n con Im a:.iii;i: re^pcaden é informan Pas'-o de 
Tacón VXS íondH:: 6552 4-17 
T T N A CRÍANDAKA PENINSULAR DE 5 ME-
v J ses ;'e parida sclimjtada en el p. ís desea co'o-
carM para criar ¡i leche entsra la que tiene buena j 
abnad inte y son pcrioaas que la garanticen: u foi-
ma?án Salud 8!> 6564 4-17 
D13S.ñ!A C O L O C A R S E 
en ea-'a pariieelar ó establecimiento un general coci-
nero pn> Ulero y rtpo:tero este es del campo infor-
marin S.-.n Mitruei esquina á San Nicolás 
657.̂  4 17 
D S S S A C O L O C A R S E 
una joven penitisulnrdc criandera á lê he enrera tie-
ne Viuo • « nfereucías y quie.n parant Cp sa conduc-
ta: San Lízato número 318 informorán 
«na 4-17 
T ^ E S B A COIiQCABSS UNA JOVEN P t N I N -
JL'=":!ar ue criada de mano: sabe coser á msno j 
m í Tiir r "umpl'.r con su obligacióa y uns señora 
también peuir.salar de mediana edad para cocinera 
de u a casa respetable: ambss tienen pcraotias que 
las girirtioen: Vülegis 48 informarán 
! BS 1 4-17 
r | S Ü á ' •LOCARSE UN CANTOR ORGA-
I J : -,. f-7í''t.co pi r espacio da reinte años en 
iglesirt»- catóíic's, se eccuectra libre de compromiso 
y á diiposiefón de las mismas, sea para el interior de 
la Isla 6 para fuera. Tiene personas respetables que 
le garanticen. Icfonnarán Trocadero n. 67, 6 Veua-
do calle C n. 18. 6536 4-17 
Paseo de Tacón n. 219. 
Se Be&ena un criado de mano que sepa curn l̂ir con 
su ob igación. 6568 4-17 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-
\ J telo, aseado y con buenas referencias desea co-
loca^e para macha 6 cort.i familia: vive Pociton. 6, 
Pueblo Nuevo 6533 4 17 
Q K DESEA COLOCAR UNA BUENA CRIAN-
joders, práctica y Ci ir iñosa , de eos meses; y una 
hueca ct» îiiera en $; 5; se da razón del traspaso de 
un l o c a l cu la calle de San Rafael, con armatoste j 
Tidriera'. Aguacate f 8, Teléfono 530. 
6 íTo 4—17 
Q B OFJtECB USTU TRIMONIO SIS' HIJOS 
tOacostumbra'los á tfibuj .r en este país: ella, exce-
leu:^ raaMjadtfn ó criada de mano; sabe coser, pei-
nar j t r ib - j i r en el pelo eto. y el mariJo para porte-
ro, C'iai.i de mano, conaerje, sereno ú otra cosa a-
nálogs: es bastante iustruido, con excelentes reco-
mei;cacicr.es: para informes calle de Aguiar n. 29. 
6ÍSS 4-16 
S S S O L I C I T A 
nna inetitntriz para el campo: ha desabar piano y la-
bores. Se dan y exigen referencias, 




D E S E A C O L O C A R S E 
naa joven penín<>ular de criada <ie mano ea una ea«« 
particular de poca fimilia, es formal, sabe cumplir 
con su r.biigsc ón y tiene quien responda por su con-
du.ta. Belasoosin 15, bolera, informarán, 
6495 4-16 
A V I S O . 
Ai Sr. D. Mr-nuel Hernández, dueño do la fi'-.ca 
nombra-Ia '•Valle'' ca A. Apolo, se foheita en U casa 
Luz n. ?t (Uabans) de 8 á 10 y de 4 á 6, para un a-
•urto concerniente á '̂ icha ñeca. 6525 6-16 
nfVA SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO-
locaríe para corta limpieza y costura, acompa-
ir Ü '.I .señora ó señorita: es fina, iníeligenta y de 
itachsbie conducta: de más pormenores infurmarán 
alKsifoefc 6500 4-16 
O, 
D E S E A C O L O C A R S E 
fo cocir.ero á la española y criolla, bien tea 
'• cimiento ó casa particular. Informarán en 
55 esquina á Aguacate, almacén. 
4-17 
B A R B E R O . 
St aoiicita un oficial que sea bueno, para sábado y 
d —.r^o. Suúrez 116. 6187 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una formal y regular cocinera. Suárez núm. 78. 
«491 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Rosa núm. 11, Tulipán, Cerrc 
6Í92 4-16 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano para un almscén: tiene práctica e:i el o-
ficio llevar tres sñus desempyñándolo, ó tam 
bién pr.ra portero; tiene ptrsonas que respondan de 
su cciiilucta. Amvrgurs n. 47 impondrán. 
4-18 
C R I A D A D E M A N O . 
Se selitita una bianca, con refereucias, para todos 
los o*' bsceres de una corta familia. Amargcr* •'8 19 
6509 4-16 
T T N A J O T E 
KJ carie de ma 
Peña-Pobre tdk 
6478 
LR DESEA » t»LO-
a de niaüo. Caiie di 
4-16 
TTVESEA C O L O C A R S E UN CRIANDERA 
JL'de color de dos meses de parida, para criar á h 
i he entera, la que tiene buena y abaiiaaSte; es cah-
f. jsa ceá loa rilños y tiene quien la garantice. Ti 
pondrán Animas número 61. 
6177 4 f 
£ n la calle de BeyiHagigetio 0 1 . 
•A solicUa á D. Camilo Dobarro, para asuetos de fa-
milU. 6»89 4-;C 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA DE 12 á 
J O " años r-sra ayudar en los puehaceres de ara 
corta familia, ha de ser de buen ca'-ácrer y 'rabaja-
dora: le w.eldo y condiciones tratarán ea' Viüearas 
nú'vi. 87, entrada por Ata a-'gnra, al lado de 1̂  fiindi, 
primer pito. ; (W20 4 !5 
T T N A SEÑORA G A L L E G A DESEA COLO-
U ea:se de criandera ájeche entera, la que sicne 
buena y abundante: t:oue dos meses de parida y hay 
personas qn.e respondan de su conducta, iiopii d.-ál-
M m i trrcte 21 6467 1-15 
T V E S E A COLOCARSE CNA CRIANDERA 
i /gal lo fa recién liegada. á leche entera, la que tie-
ne bunia > übundanier tiene tres meses de psrida y 
qaien responda por su conducta. Informarán á todas 
bi'- u A • argEra 41. betica. fr43n 4-15 
V j - . A G A L L E G A R E C l E N L L E G A D A D E -
ssa co'ocarse de criada de mano 6 manejadora; 
â be complir con su obligación y tiene ouien la rbco 
miende- Belaacoain y'S-»Q Rafael, f;nda, informarin. 
6101 4-15 
i i^.VTüO Dt : N E U JLÍ.ÜS. OFREZCO UN 
V- >M . -¿^-/y^fr.. r^óieB ' iegado ce Madrid, un 
L:aq^-:r'.»ta piacsico ir el rapio, cocinoroa v coclue-
; í criados, dep-j'-uienies Je bodega y ée-
-.*0* c- rimonío sin famiaa para 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn pardito de cocinero para casa particular ó algún 
establecimiento y lo es de buena conducta: informa 
ráu Corrales esquina á Suárez, carnicería 
6131 4-15 
• p | h S E A COLOCARSE CNA CRIAND!iRA DE 
color, de seis meses do parida con buena y abun-
dnnte leche, no tiene inconveniente en ir fuera de la 
Sabana, dejándola llevar á la niSa suya: tiene per-
sonas que respondan por su conducta, es cariñoíia 
con los niños: impondrán Lamparilla 92. 
6122 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular tle tres m ŝes de parida 
PBra criar á leche entera, la que tiene abundante y 
buena y personas que respondan por ella; d«rán ra-
zón Egido n. 20. 6474 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular a leche entera; en la misma 
• e coloca una criada de manos, tienen qnion respon 
üa por ellas. Solar, Cárcel 19, cuarto 9. 
6464 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para el servicio de mano ó pa-
ra manejadora; sabe cutnplir las dos ebligacir-nes y 
tiene personas que garsnticen su conducta. Darán 
razón ea el Vedado, calie G n, 8 á todas horas. 
6463 4-1{S 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, de mediana edad que 
íea ágil, para cortos quehaceres, dándole $6 y_ropa 
! i m pia. Ayui^r 45. U166 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó media leche, una joven 
le color Se anuncia por no tener conocimiento en 
éjta. Paula núm. 102. 6157 4-15 
p v E S E A COLOCARSE UN G E N E R A L COCI-
L/nero y repostero, peninsular, de mediana edad. 
•>oltero, para almacén, establecimiento ó casa } arti-
cular ó fonda, no tiene inconveniente el ir al campo 
y tiene personas' que respondan por su conducta, no 
tiene pretcnsiones. Aguiar esquina á Tenietíte Rey, 
bodege. 6151 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 6 á $8 de sueldo y ropa limpia: 
en Virtuces 2 A, bsjo, izquierda, informarán. 
6470 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa además cuidar de 
dos caballos y limpiar un coche: Aguiar 15. 
6471 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular para criada de mano, maneja-
dora ó para acompañar á una señora, tiene quien 
responda de su conducta: Someruelos 34 informarán. 
6416 4-15 
DESEA C O L O C A R a E E D E CRIANDEKA A lerhe entera, la que tiene buena y abundante por 
êner tres meses de parida, una joven recién llegada 
de la Península, es muy aseada, tiene personas que 
U garanticen. San Pedro B. 6, fonda La Perla darán 
razón. 6444 4-15 
BOTICA 
Un farmacéutico solicita una regencia: informarán 
O'R-üly 33, farmacia. 64:4 4-15 
C E I A N D E R A PENINSULAR 
Desea colocarse una á leche entera la que tiene 
huesa y abundante, acl matada en el país y poco 
tiempo de parida y dió á luz en esta, tiene buenas re-
ferencias, baños ' 'El Pasaje", barbería, n 2. 
6140 4-15 
kjdad que desee hacerse cargo de una niña de 11 
aJî s y la enseñe los quehaceres de una casa, leer, es-
cribir y coser; con la condición de que no la manden 
á la calle y le den un corto sueldo o vestirla y cal-
zarla: pueden dirigirse á Empedrado 70 para gratar. 
6441 4-15 ' 
E SOLICITA UNA SEÑORA D E MORALI-
D E 3 E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó de criado de ma-
no ú otro trabajo cualquiera que se le presente, tieno 
penonas que garanticen su conducta: informarán A-
guiar 92, portería. 6417 4-15 
[Jn aprendiz de sastre, 
ei sabe )<1go, mejor. Se solicita en casa de J 
San Rafael, 14̂ . 6436 
11 és 
l a - U Sd-lü ' 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES de M. Alvarez. En este antiguo "Centro", te • 
tiernos un escogido personal de criados, criadas, ma-
jaderas, cocineroo y cocineras, jardineros, porteros", 
muchachea, et ;., etc. Pidan las familias que irán con-
entas, á Aguacate 54, entre O'Eeilly y Empedrado 
6365 4-13 
lie píis á Asturias. 
POR VAPOR L A NORMANDIB, E L DIA 15 so 
píga el pasaje y gastos anexos, ó se gratifica con el 
equivalente á quien se comprometa cuidar hasta 
Cangas de Onla á un písajeto impedido de viajar 
solo. Dirigirse á Riela 54. 6895 4-13 
r T N J O V E N D E 18 AÍÍOS D E E D A D D E S E A 
encontrar una colocación en una fábrica ó casa 
l« comercio para trabajar de lo que se presente, sabe 
'eery escribir: tiene quien de informes. Impondrán 
Reina 125. 6355 4-13 
F T N A COCINERA PENINSULAR SOLICITA 
\ j una casa de poca familia para cocinar: informa-
rán Someruelos 59. 6387 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena-manejadora de niños ó diada de mano: 
también ea una buena lavandera: tiene quien la ga-
rtuitice: Obispo n. 113, en la gran casa de confeccio-
cesde P. Regato. 6360 4-13 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una de regular edad, bien sea blanca ó 
de color, pero con referencias, sin ellas que no Sf. 
presente. De 12 á 4, Refugio n. 7, entro Prado y Mo 
rro. 6359 4-13 
A CENCIA AGUIAR 63, T E L E F O N O 486. N E -
CXcesito cocineras, cocineros, criadas, criados, ma-
nejadoras, costureras, camareros, porteros, cocheros 
Me hago cargo de alquilar casas v de mudadas do fa 
müias. R. Gallego. 6̂ 54 4-13 
Q A N R A F A E L 73.—POR 15 PESOS PLATA T 
joropa limpia se solicita una buena manejadora de 
color para cuidar dos niños de 4 y 5 años y limp'ar 
dos cuartos. Ha de traer buenas refereaciss. En la 
misma se solicita también nn criadito de maiiu de 15 
á 17 años 6513 <-T( 
Q E DAN 4C00 PEROS ORO E N PACTO D E re-
lOtru: se compra una casa que posea estableclmien-
ío de 5000 á 6000 pesos oro sin intervención de ter-
cera persona. Obrapía 63 informarán. 
61P0 4-10 
T T N A JOVEN ISLEÑA D E S E A COLOCARSE 
\ j de criada de mano ó de manejadora en cea par-
ticular, teniendo quien responda per su conducta 
Villegas 75 tintorería informan á todas horas. 
6517 4-16 
•TVESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
J_/nin8ular, aseado r de buenas costumbres, en cssa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lo recouaieu-len: calle 
de la G'oria número 2, altes, iufjnfarán. 
6501 1 i 6 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN PEÑíN snlar de criado de mano 6 de portere; e l -.1 7 
años: tiene quiea responda per su coiMiucta 1̂ ;; 
drán en la Plaza del Vapor, tiei.da La Colosal, l;ú 
mero 60. " 6S14 4-16 
T T N A CRIANDERA CON MUY BUENA Y 
\ j abundante leche, desea colocarse á leche entera: 
es peniasnlar. joven, está aclimatada en el pafa, pa-
rida de cuatro meses, sabe coser á mano y en znáqni 
na y tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Trocadero número 57. 
6483 4-16 
TT^'A J O V E N AMERICANA DESEA ACO-
\ j madarse con uüa familia que vaya íí viajar. In-
f rmaráfi calle de Zalueta númí ro 71. 
6482 4-16 
"pVESEA ENCONTRAR COLOCA* ION UNA 
.1^/señora de mediana ol.i<í p w a n anejadora 6 cria-
da de mano. Tiene persona o ŝ rcspo^-laporau ecn-
ducta y honradei. I ; y . • .Lucena túme-o 2. 
6480 J 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peniasnlar recién llegada de la Pe-
jíasnla, srT.a y robn.-(a, con buena y abundante lo-
che: tiene quien respoa.i i por e'.la: callejón del Sus 
niro n. 14. en la bodega darán razón á todas horas. 
«358 4-13 
Centro de Sánchez y Compañía 
Ofrecemos á las familias cocineros y cocineras, go 
retales porteros, criados y camareros y dependiente 
para toda c'ase do triibajos; se vende un café, fonda 
v posada, otres café y fondas y varias fincas. Obispo 
30 á todas horas 6379 4-13 
jESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
'criandera peninsular recién llegada, para criar á 
leche entera la qnc tiene buena y en tanta abundan 
cia que pi:e.Ie husta criar dos muchachos: tiene per-
sona* que Is gsrsnücín. Compostela n. 150, d >E ra-
zón á todas horas. 638S 4-13 
A' ferencias, criadas, crianderas costureras, lavan 
jra-, cocineras, criados, cocineros, porteros, jardi-
neros y todo lo que pidan. Valiña v C? Teniente Rey 
95 entre Prado y Zuluota. 6409 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
.••riada pKair.anlar de mo Jiana edad para manejar 
ño 6 servicio do tn*tio: sabo cumplir con su o 
ciou v .••out! quien h. garaatico. San Miguel 62 
;:BT«n raíó-. «MO 4-13 
CDDOCACIONES.—Se proporcionan en Reinal Telefono ¡577. No ae paga adelantado. Se com-
pran y venden tu nebíes, prandas y ropas. Se da dine-
ro e'i hipóte, a y so r̂e alquileres y venden vinos: tin-
tu á 101 Rioji íi 13, Nava ro á 20, Blanco á 30, Mos 
satel pasa y Amontiilado á 50 cts. botella. 
61C8 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de muins y manejad ra con buenas refe-
•évxhi. Acosía?«. 6370 4-13 
CRLáDO 
Se desea uno blanco de edad. O'Eeilly 66, Colcho-
nería. 6404 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca, sueldo dos centenes y ropa lim-
. Compostela 213 (altos) por Desamparados. 
t5ill 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exrelrníe c 'a'ider* peninsular á leche entera'la 
te ti.r.e bue^a y abundante: tiene quien responda 
.,..!r ella: no deja de salir á las inmediaciones do la 
llábana. Informarán á todas horas en Prado 103, li-
^reria fre^t-i á Vülanueva. 6363 4-13 
1. 5 cria-iii Ins, 2 p rteros, 3 crianderas, 4 cocineros, 2 
lamartroa, 3 cache res, 5 cocineras, 6 criadas, 3 mu-
h chos. 1 confitero y chocolatero, 2 Jardineros, 30 
ijrnaW'roM, una ama de 11 .ve y dependientes de ca-
fé y hoteles, 4 cobradores con garantías. Aguacate 58 
Telef.mo 590. J . Martines y Hermano. 
63:6 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peu usnlar de 15 años de criado de mano ú 
otro trabajo análogo, sabe cumplir con su obligación 
y i-ene quien responda por él. San Miguel número 175 
f >nda, dan ratóa. PS93 4-13 
I 0 L Ü C I 0 N P0LVDI6ESTIVA DE ÜLRICI, P I M I O J 
CURA R A D I C A L ! Todo enferin cr5nico ¿e i estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado aliño con los demás t iratam (ftnt08. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desdo las primeras dósio, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: curándose la ú l t f M M l e & ú m w o , la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como ia DlbüiWi-^ dJ.A. crónica. 
Precio 90 cís, frasco: De venta por Sarra, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
I 1 E E S R I M 
P E E P A E A D O P O E U L R I C I , QUIMICO. 
Es el V I G O R I Z A N T E más p< )deroso. E l EECONSTITüYENTK más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O S más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. TJ T\ T A T O V T 11 ^ , 
Este vino es un verdadera L.O avíAu. Bu sabor es agradable, Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
CURA la DEBIL.rDAI> y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
C T J j R i i - A . la S O S O L E N C E A, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Dosvaneeimiento fatiga física y moral. 
/ - N T - r T > A la ANEMIA, cío; .-osis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstrnacuio difícil y dolorosa. Flores blancas, Pal-
y j \ J XVJJCX pitacién d'el cora! íón. 
Í ^ T T 1 Í > A fa D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad do las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
U JnbjCl. Falta tte ap*^^. (l;°rT?ííl°ia " debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ ^ I T T ' O A '¡i ESPERitfAT^ORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristesa, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
V ^ l J . Í A ' - c i . Paraes ludir^a^cws^^Vahídos , desmayos. 
Debilidad de la médula espinal y oonvala-
solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el v ÍJ<^ v>wjs,L»ia.u uasia ootener ia curación ccm'pleta. 
Precio 90 centavos irfa8C0a Se vendo por Sarrá, Lobé, Johnson, Bovira y botica SAN CARLOS San 
669 Miguel núitiero 103.—Habana. ait 10-1 
Rosa 5. Tnüpán; Se desea comprar nn bnrro nuevo 
que teaga siete cuartas. Figuras .?9-
fi426 *-15 
SUES. D U E L O S D E CASAS. 
So desean comprar 3 casas de 2 á 3,000 fehOB y 2 
de 6 á $8,000. Informe'-! M. Alvarez.^Agu. vcatê  5-1, 
entre O'Reilly y Empedrado^ 6364 4-13 
m m m 
P E S D I D A . 
Ayer 13, de la callo del Obispo y Aguiar á U iglesia 
de Sau Felipe, so Derdioron unos eKpejuelc» de oro 
de señera. ¡Jo gratificará á quien 'ios ento egueeu 
Obrapla 27, altos, esquina á Cuba. 
0423 ta - l i Sd-lo 
E l día 4 de Abril, ñor la mañana, délá* las Igle-
sias de Paula, á la Merced y Belén, se «xi ravió una 
earterita de piel de Rusia con un rosario» de cuentas 
blar,cas. . , . ^ J- i 
Y el día 22 de Abril se extravió TKS flchíi de mermo 
ne"TO bordado de seda negra y una maut* de burato 
de'seda negra. Se gratificará en Meroed^ 5. 
t!25() 4-'t5 
O w i e s a M I o í e l e s y l i w s , 
HOTEL SA SATOS A 
En el espacioso, h e l é n i c o y venti lado e 
diñeio dundo está establecido el c< mecido 
kotel Saratoga, situado en Principo Alfon-
so u. 45, y frente al Campo de Marte, se 
álgttilan hermosas habitaciones pana fami-
lias ó personas solas, con asistencia- ó dn 
ella. Por lo módico en sus precios, sus co-
midas, esmero en el servicio y trato afatle 
con que £0 distingue su dceña, hacen reco-
mendable á dicha casa, y las persooas que 
se hospeden on «5 mismo verán confirmado 
todo lo expuesto. 
6510 4.-16 
V E D A D O . 
So alquilan dos casas pequeñas compuestas de sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro do criados, cocina, agua, 
gas y jardín, tiene también obción á teléfono, por la 
"temperada ó por años á razón de $31 oro al mes: 
Qfiinta Lourdes, frente al .juego de pelota, punto el 
raás sanov ventilado. H46:' 4-15 
Se alquila en $'8 eu oro si dan buen fiador ó tres meses en fondo la bonita casa Picota número 59: 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina, agua do Ven-
to: la llave está en la bodega esquina á Fudición y el 
dueño en la calle de Cuba número 113. 
I1I35 4-15 
CALABAZAR 
A una cuadra del paradero, Meireles 5, se alquila 
uní» hermosa casa de mamnosteiíi, toda de azo-
tea, gran eclgadizo, pito, jardín y tnspatio, cavaz 
para una numerosa fiimilia. luforman eu Amargura 
núm. 15. 6115 8-15 
COMPOSTELA. 150.—En osta primorosa casa se alquilan habitaciones altas y bsjas con balcón á 
la calle, hay timbres y baños de marmol, duchas é 
inodoros, entrada á todas horas, hay criados pan 
hombres solos y matrmoniosí 5-30, 8-50, 12-75 y 
15-90 oro. " 6439 4-15 
Se alquila la cómoda y bonita casa do alto y bajos de la calle úe las Damas número 78; es de cons-
truoción moderna, sus suelos son de mármol y mo-
saico, tiene agua de Vento, inodoro, etc. etc. La 
llave está enfi-ente é impondrán eu los altos de la ca-
lle de O'Reilly n. 38, esquina á Aguiar. 
6.T75 fi-13 
Qo alquilan con asis encia ó sin ella, juntos ó f.epa-
)Orados, un salón con vista á dos calles y dos habi-
taciones altas, grandes, frescas, claras y aseadas, a-
gua, excuaado, entrada independiente, punto céntri-
co, solo so alquilan á personas decentes y sin niños. 
Ga'.iano entre Neptnno v Concordia, altos d?! rafé 
Ki CnjíTicbn. 6357 4 13 
Herniosa-; habitaciones altas 
con balcón á la calle y próximas á los baños de mar, 
con asistencia fi la dete-iu, á caballeros nulos ó ma-
trimonios sin niños. Tiocadero 83, esquina á Qaliauo. 
63'6 4-13 
Virtudes número 20 entre Prado y Consulado, ee alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia 
ó sin ella, entrada independiente y con balcón á la 
calle. 6368 4-13 
íimm 
TTsbitacionfs ritas á hombres 8«lo8, con algunos 
JuLmuebles, servicio de criados, gimnasio y baño' 
grátis, entrada á todas horas, desde $5 á $10.60. 
Cimpostela números H l y 113, entre Muraila y Sol 
6553 4-17 
Se alquila la cssa Sitios 151, próxima íi Las caha das de la Rdna y Belascoain, consta jle. sala con dos ventanas, 5 cuartos, hermoso patio y aaguan, su 
Srecio 40 pesos oro al mes. L a llave al jado y su ueño Neptnno 189, Informará. 
6530 . 4-17 
S 3 A L Q X J Z ^ A 
la hermosa casa Manrique 128, junto á Satud con tres 
ventanas, tres patios y toda clase do ce modidades 
para una larga familia. Impondrán Salud. 26. 
6559 4-17 
S E A L Q U I L A 
una msgnííica habitación, con luz, inoejMes y baleó 
á la calle, piso principa1: con asiatanoi a ó sin ella 
Amargura 96, esquina á Villegas. 
6S37 4-17 
S B A L Q X T I i L A S r 
loi bajos de Aguiar 28 compuestos de sala, comedor, 
uu cuarto, una barbacoa, cocina, patio y agua »>n 22 
pvsos oro. fiador ó dos meses en fondo: ea la misma 
informarán. fi-^S 4-17 
Amargura n ú m e r o 71.' 
Habitación baja sin amueblar. Piso mosáico, gas 
baño y llavín- 6562 'Í~X7 
A ias personas de gusto 
Se alquilan los ¿pacioaos y ventilados altos Aguí 
la 121, cutre San Rafael y San Joté, coa entrada iu 
dependientfi, taguáa, escalera de mármol, sala, y sa 
leta con piso de mármol, cielo raso, columnaa y mam 
paras, oeho habitaciones, cocina, lavadora, dos ex 
«•.usados, varias llaves de agua y demás couiodidades. 
En los bajos está la llave ó informarán de las ocho 
en adelante. 6567 4-17 
En el Vedado, en el cucepo alto de los espléndidos baños de esto caserío, se alquilan ca-itas amue 
bladas: coqymestas de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, gas, agda y escusado con inodoro. Pura xamilias 
largas, pueden en una sola. 
6074 alt. 11-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Belaecoain n. 20; entre 
Neptuno y Sau Miguel, propios para estableciniiento 
de ropa, petatería, ioceria, etc., que conveegan por 
su espaciosa sala. Informarán en los altos de la mis' 
6531 15-17 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Vívora n. 450. Impondrán al lado 
D E S E A C O L O C A R S E 
-•a j .ven peninsular de portero ó de criado de mano 
.be cumplir con su deber y hay quien le garantice, 
ilernaza y Obrapía en la bodega impondrán. 
6372 4-13 
MANEJADORA 
Se solicita una de mediana edad. Virtudes 123. 
6576 4-13 
CRIADO D E MANO. 
En Teniente Rey 68, aitos, se solicita uno, de 14 á 
17 años, que sepa su obligación y tenga quien res-
ponda de su buena conducta. 
6381 4-13 
Se necesiía ana criada de mano 
Cuna número 7, altos. 
donde está la llave. 6493 4-16 
S E A L Q U I L A N 
anas habitaciones altas, jactas ó separadas. Cab 
núm. 47. 6523 4̂ -16 
B A R B J B H O S . 
Se alquil» un buen local y en buen punto. Infor-
man San Pedro y Enna, café. 
6605 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Sta. Clara n: 2: com 
puestos de zaguán, sala, comedor, cinco hermosa 
habitaciones, cuarto de criados, caballeriza etc. In 
formarán en el n. 7 de la misma calle. 
6504 5-16 
Se alquilan los espaciosos y veuiliados altos. De samparados n. 38, propios para familia de gusto, 
compuestos de sala, tres cuartos, comedor, azotea 
corrida, agua de Vento, entrada independiente y con 
vista á la bahía. 6481 4-16 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es 
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
6527 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle é inte-
riores & caballeros solos ó marimonios sin niños calle 
del Prado n, 97, á la otra puerta del hotel Pasajes, 
6528 4-16 
Obispo 113; altos 
Se alquila una habitación á matrimonio sin hijos ó 
caballeros solos: no se admiten animales y en la mis 
ma se solicita una costurera. 6526 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro número 36: la llave en el 39. 
6191 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos en ca 
sa de familia. Precios módicos. Bernaza 60 
6524 4-16 
Se alquila la espaciosa casa 
Empedrado 20, compuesta de sala, comedor, 8 habí 
taclones, patio, traspatio, etc.; en la misma está la 
llave é impondrá Juan Azcue, teatro de Albisu. 
6520 4-16 
Cuba número 39 
En el lugar mas céntrico cerca de las oficinas de 
Gobierno y Universidad se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones altas con muebles ó sin ellos, mag-
níficas duchas ó inodoros, honrados ó inteligentes ca-
mareros. 6519 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos Cnba 67. entre Muralla y 
Teniente-Roy: en la misma informa-
rán. 6488 5-16 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva, San Rafael n. 155 B. Darán razón 
San Rafael y San Francisco, taller de Rigol. Alqui • 
ler $17. 6484 4-16 
Sa alquilan los altos de la casa calzada de Galiano núm. 63, compuestos de dos hermosos cuartos de 
mampostería, uno de tabla para cocina y un retrete, 
agua abundante y gas, muy ventilados y preciosa 
vista, á hombres solos ó un matrimonio sin h'jos, eu 
cinco ceî enes mensuales. 6456 4-15 
Salud número 113 
Se alquilan cuatro habitaciones altas en 3 cení ee es 
6475 4-15 
Se akiuila calle 5? n. 34 y P n. 6: la primera com-
puesta de sa'a, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to para criado, sgna y portal y la segunda con cinco 
grandes habitaciones, cocina y cuarto para criado, 
con un hermoso solar cercado, á una cuadra de los 
baños: la llave del n. 34 al lado y la del n. 6 en la 




• S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de mWr. Amargura número 49. 
€-161 -̂15 
Linea número 129, Carmelo 
So ••Hplfcj ana cocinera para corta familia. 
t m *-i5 
COIPME 
SS COMPRAN L I B R O S 
y métodos de música; Neptuno número 134 librería 
6571 4-17 
Se aíquiian dos habitaciones altas muy frescas, con piso de mármol, con balcón á Monte j Aguila pa-
ra caballeros, señoras solas ó matrimonio tm niños: 
impondrán Meloja número 1, esquina á Aguila. 
6150 4-15 
B E L A S C O A I N N U M . 8. 
S" alquilan los hermosos altos do erta casa, acaba-
das da pintar. En los bajos y en Prado 90 d»rán ra-
zón. 6460 ' 8 15 
S E A L Q U I L A 
en un'Rúen punto para establecimiento. Salid mi-i 
cero 85 eiqutaft á Mftnriqtw, 6153 4-15 
"VTo es casa de vecindad con agua y todo iadepen-
j 3 l dif-nte á matrimonio sin niños ó á señoras de toda 
«ioccnciay moralidad en Merced 59. Se les ceden 
dos babitacionea entresuelos; no se admiten anima-
les, tinas con plantas, ni se abren las puertas después 
do las 10; garantía doí meses en depósito. 
«388 4-13 
S E A L Q U I L A 
el zaguán y la accesoria Empedrado número 3, pro-
pia para zapatería, por hacer muchos años que ce e-
j^rce en ella el oficio. 6S85 4-13 
Céntrico é independiente se alquilan hermosas y frescas habitaciones cun muebles ó sin ellos, con 
toda asistencia, gas y llavín, á matrimonio sin hijos 
o personas que deseen vivir con toda comodidad: 
también se admiten abonados á mesa redonda, pre-
cios módicos. Industria 132, entro San Rafael y San 
Jot-é. 6390 4-13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con auisten-cia ó sin ella, & hombres solo» ó matrimonio sin 
hijos, se dan arregladas, á 2 cuadras del Parque, en-
trada á to ias horas Virtudes número 12. 
63fc9 6-13 
|/1u el Veda>to Se al icila para el din primero de 
flíjunio próximo la hermosa casa do alto y bajo, 
calzada ef quina á 1 . calle i'¿ número 129, con gran-
des comodidades, baño, jardín, etc. Informa'án Pra-
do 3-5. 6384 6 -13 
A M A R G U R A 6 9 
A hembras solos ó matrimonio sin niños, se a'quila 
una hermosa habitación bsj*, muy fresca y clara, con 
mueble- ó sin ellos, en precio módico. No es o-isa de 
huéspedes. Hay baño y llavín. 
6374 4-13 
E n un centén 
se alquila nn precioso cuartito alto, muy fresco, á 
persona do moralidad. Amargura 69. 
6373 4-13 
Coacorála 88, cerca Seles telóos m , 
se alquila esta buena casa con todas las oumodidades 
para un ) gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuar-
tos bajos, cuarto de baño con ducha é inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, un salón 
alto y ca toda de azotea: en la misma infurntaráu. 
6383 4-13 
A farnished room wito balcony to let. 
5316 26-22 Ab 
ATENCION. TENGO INFINIDAD D E CA-sas en diferentes barrios y precios; en Estrella 
$4000; eu Gloria 1700; San José 3700; en Marianao y 
Santiago de las Vegas dos y nna acabada de fabricar 
y una casa do compra y venta muy barata. Dirigirse 
San José 118 á todas horas. 6562 i-17 
S E V E N D E 
Libro de gravámen, agua redimida y cloaca propia 
una casa en la Calzada Ancha del ííorte, de la acera 
Noríe, de alto y bsjo, toda nueva, entrada indepen-
diente, todo de mucho gusto y cuantas comodidades 
se puedo apetecer, se puedo vivir los altos y tener al-
quilados los bajos, uno y otro prodncou 10 onzos, no 
hay engaño, en Compottela n. 23 informarán sin in-
tervención de tercera persona; en 19,253 $ so deja 
parte impuorto en olla, si no hay lo suficiente. 
fi5»2 4-17 
S Z l C A M B I A 
por una finca próxima á la ciudadana casa de 3,500 
á 4,000 posos de valor, qae produce mis del 10 por 
100 de interés. Informarán Neptuno 1S.'>. 
6529 4-17 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en Guara un tejar, acabado de montar y 
sUnado en el mismo paradero. So compone de media 
cnbi'leríi de tierra, una haenp. máquina para hacer 
25 mil ladrillos r,o SKIS HORAS, canelone.', carre-
tillas y más de 100 mil pfés de madera. Informan en 
Puente Chavez, Planiol F t n ández y Cp 
655! " 10-17 
A LOS CRIADORES DE GÜSTO. 
Se venden á toda prueba 2 hermosos burros semen-
tales 7 cuartas alzada, tsmbién una burra de la 
misma alzada muy ancha y preñada. 2 preciosos ca-
ballos anflaluces de 7i cuartas propios para monta, 
tiro ó sementales; dos burros pequeños propios pwa 
arrranquines, mandadero ó tirar de una noria: Ber^ 
naza 46. 6413 4-15 
S E V E N D E 
una pareja de caballos, un milord, un caballo peque-
ño (poney) y una carretela de niños: además los mue-
bles todos de una familia, informarán Virtudes 4, 
6400 4-13 
S E V E N D E 
nna hermosa muía, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase de carruaje. En Angel ja n. 34 está 
de manifiesto. 6319 8-12 
DE GABIAJBB. 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto ó se cimbía por atro carruaje1, 
se puede ver á todas horas del día; Campanario 2'ál. 
6443 4-15 
SE V E N D E UN VIS-A-VIS D E MEDIO USO ó se cambia por una victoria ó duquesa nueva ó 
de poco uso; se vende también una limonera usada y 
un eecaDarato do guardar arreos. Prado 117, de 8 á 
11 de lâ  mañana. 6378 5-13 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
un tílburi americano de doble asiento, pu(íiéadosa 
reducir á uuo solo cuando se quiera; también dos ca-
jas para guardar pienso y un escaparate para arreos: 
se pueden ver á todas horas en Neptuno 57. 
6392 4-13 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d-quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36. 
6189 15-9 
I H ! 
EN DESAMPARADOS NUMERO 4, GUANA-bacoa, se vende un piano Pleyel, bueno, por au-
se Jtarre su dueño á la Península. 
6368 4-17 
en buen estado y de magníficas veces se vendo muy 
barato este piano en Rayo núm. 51, entre Sitios y 
Maloja. 6558 4-i 7 
Se vende uu piano üa este fabricante casi nuevo 
barato al contado y á pagarlo con una onza, cada mes 
1C6 Galiano 106—Se slgnilau pianos. 
6̂ 38 4-17 
Y 
C a m a s d e H i l e r r o . 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo. Ani-
mas núm. 90, entre Galiano y San Nicolás (casa de 
préstamos.) 6563 8-17 
S E V E N D E 
muy barato una gran nevera y m-.strador. Pigucras 
número 27 itforrm.rán. 6575 4-17 
UNA FONDA SITUADA EN CARLOS 111 nú-mero 6, esquina á Santiago, se vende por aneen-
tarde tu du>-ño para la Peníreula, se dará en propor-
ci<5n con contado y pluzos, y ai el comprador lo con-
sigue algnón corredor se le pasará corretaje Com-
postela 173 i'formarán. 6549 4-17 
ENTA DíS SOLARES. EN K L PUivTU más 
céntrico del Vedado, calle A, entre la linea de 
los enrritos y la calzada se vende un cuadro com-
puesto do tres y medio solares. No se admite propo-
sición que no sea por el todo. De más pormenores 
informarán Amistad 138. 6516 (i-17 
V E D A D O . 
En 500 pesos se vende un solar con dos cuartos de 
madera y tejas do seis por seis, ganan actualmente 
9 pesos. Dirijirse: H. Valdés, Obrapía 50. 
6544 4-17 
S E V E N D E N 
ocho casas acabada* de consl'rñtr, de mampostería y 
teja, situadas en uno «le los mejores barrios de esta 
capital, en terreno libre de todo ¿ravaraen. Dichas 
ocho casas, están construidas en 50 varas de frente, 
con macho fondo, midiendo todas» superficie 1982f 
varas. Producen el 12 p.g anual. Impondrán, Ani-
mas 107. 6577 4-17 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno muy acreditado situado en uuo de 
los mejores pantos de esta capital, con 18 j fies de 
establecido. Informarán eu Obispo 32. 
•ta-IO 4d-11 SS6S alt 
O L A Y A DE MARIANAO. SE VENDE O SÉ 
i alquila por la temoorala la casa de I'a Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
inrtslado el "llabaim Yacht Club." Tiene xn.uelle y 
btño propios. Informarán Obrapía níimei o 25. 
5953 15d-5 15a-r> 
LOS H E R E D E R O S D E UN ANTIGUO PRO^ pietario que desean retirarse á la península nos« o-
misionaa para vender 85 casas eu buenos puntos; ro-
gamos á los compradoreg de cualquier precio qce sea 
pasen por esta oficina, Teniente-Roy 95 y se fe dará 
nota, no se cobra corretaje ni admitimos corredores. 
Directameiite Ysliña y t p. 6M5 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 171, como esta casi b tce esquina y 
tiene un t xpléudido locai en propia paJa bodega, fon 
d?'. ó «afé, tiene unos preciosos altos con todas ias co 
modidados psra una familia: informarán Gloria 125 á 
todas horas. 6406 4-13 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquilan los cómodos y ventilados altos con 4 po • 
sesiones y agua y todo servicio independiente.— 
Príncipe Alfonso n, 145, sastrería E l Niá^ar^, 
64t"7 4-13 
SÉ ALQUILAN LOS FRESCOS Y E S P L E N didos altos de la casa Lamparilla número 74, es 
quina á Villegas, con balcón corrido á la^ dos calles, 
sala, saleta, 8 hermosas habitaciones, todas á la bri-
sa, mamparas, cocinas,, inodoro y agua en abun-
dancia Informarán en los entresuelos. 
6369 4-13 
Se alquila la gran casa calzada del Cerro n. 616, con 18 habitación's, 3 patios con flores y una 
huerta de arboles frutales y comodidad para dos fa-
miliís: en la misma informarán á todas horas y cal 
zada del Cerro 781 su dueño. 6405 i-13 
A C O S T A 14 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impounrán en la misma. 6H98 6-13 
Se alquila por años una magnífica casa situada eu el Carmelo en la calle 18 i.úmero 29, á tres cua-
dras de la Linea, con tu sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6*42 15-1.2My 
P O T H E R O . 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fábricas, tiene millares de palmas y se dá excelente 
tabaco. También tiene represas, pozos y lo atraviesa 
uu lio. Está situado á legua y media del Mariel y 
Guanajay. Darán ruzón en Aguiar 1?, de una á tres, 
bufete del Ldo. Ponts. 6313 8-12 
En la magnífica y bien conocida casa del Vedado; 
calle 9 esquina á B. frente á la Sociedad, se alquilan 
por meses cinco magnificas habitaciones para matri-
monios con comida y excelente trato. Hay baños de 
aseo y duchas, alumbrado de gas y nn espacioso jar-
dín. Darán razón en la misma casa y en el hotel Ro-
ma. 6349 6 12 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la btja do Cristo 22: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor; la eeganda 
con 3 cuartos, sala y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independiente. Informan Rema 37. 
6351 8 -12 
Sol niímero 2 
So alquila el tercer piso de esta casa, completa-
meiile independiente de los demás. E l precio es mó-
dico y darán razón en San Pedro 6 y Prado 90. 
6246 8-10 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma n, 
2, esquina á Samá, en precio muy módico. Darán ra-
zón on O'Reidy 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 n. 16, entre Linea y 11, 
con todas las comodidades para una regular familia. 
Informarán en la calle de la Habana n. 92. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
1.0 n. 7, Vedado: la llave en la badega: para más in-
formes dirigirse á Riela n. I I . 
6226 10-10 
EMPEDRADO 75 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos ó matrimonios sin hyos, situa-
das á «los cuadras de los teatros y parques. 
6211 15-10 
VENTA D E CASAS—UNA EN JESUS MA-ri L sala y 4[t en 2000; calle do Suóre::, 4)4 y tala 
on 3600; barriu del Angei. sala y 5(4, 5000; calle de 
Romny, casa, accesoria y 6i4; 1300 SH d* 'iinei-o con 
huoteca á módico ii.tetéi. Tratarán do 8 á 10 v de 5 
á 7 en Habana 18. fc507 4-16 
S E V E N D E 
por aenoiosde snlud nn cst/idcciniiento de tabaque-
ría, efectos timbradon y billetea de lotería «situado en 
la calle do Compostela entre Sol y Muralla; se da en 
mucha V'oporcíán é informarán en la misma. 
6532 5-10 
B A R B E R O - x 
So vende una. buena harberia situada «jn uno de 
los mejores puntos <Ie esta población. Inf irmarán 
Aguiar esquina á Obra pia. RSi'S i-ÍÚ 
que conviene á todo el que desea amueblar su casa 
con poco dinero. 
Se realiza un gran mueblaje, tanto nuevo como de 
relance, á precio de verdadero ganga como si se com-
prase en casa particular. 
siete grandes espejos, luna viselada y jardinera, jue-
gos de sala con magnífica tapice)ía, dos grandes )ám-
peras de 12 Uces. 
a A B Z X T E Í T E 
Juego de sillería tapizada y varios muebles de ca-
pricho. 
D E S P A C K O 
Cuatro hermosas libicrías, uu regio juego, nogal 
tapizudo en cuero rojo y silleiía de vanas formas. 
C O M B D O H 
Dos juegos de nogal hermosos y completos. 
Dos jueuos de mimbre y varios sillones de plata-
forma sueltos, nuevos y más baratos que nadie. 
H i A B I T A C I O H ^ S 
Doce juegos fie cuarto dormitorio, completos, mi-
tad cu liogal y nvta i en palisandro, pr-oios desde 
$1J0, hasta $i5CÜ, es k.1 surtúlo más bonito que ha 
venido á Cu^a. 
Adsroás varios muebles sueltos. 
CouBlraeción, restauración y venta de toda clase 
de muebles finos, tapizados y sin tapizar, quitándoles 
el comején. 
Fuede verse Obispo 42. 
6571 íii-l? 2 i l 7 
VIDRJBRAB lETALIOAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañiíso, 
W6A 
SAN IGNACIO Y SOL. 
^«í-5 2fi:i-5 Mv 
CHANGA.—SKVriNUE POR LA MITAD DE ¡f BU valor: dos csciparates vidrieras, todos de 
cedro, propios para cnalquicr establecimiento, así 
«•.orno tambiéa un mostrador de 6 varas de largo; Ga-
liano n. 62 pueden verse é informarán. 
4380 d4-13 a 4-14 
TTiN SAN ANTONIO D E LOS RANOS.— SE 
Hivondo una buena finca, cerca del pueblo, com-
puesta de 8 caballerías, propia para tabaco y otras 
siembros, gannndo $550 a! año de rerta por contra 
to, te da en $7000 libres. Informes M. Alvarez, A 
guacale 51 6512 4 16 
CASAS BARATAS.—EN BUEN PUNTO D E L Carmelo se vende una gran casa, con 18 habita-
ciones, porta', de azotea, moderna, en $15,000. Otra 
en Jesús del M-.nte, buen punto, portal y azotea, 5 
cuartos en $2500 libres. Informes M. Alvar«z, A-
guacate54. 6511 4-16 
S E V E N D E 
por haber fallecido su dueño, una fonda propia para 
un princtpinnte, por ser de poco capital: hace esqui-
na. Informarán Reina número 77, café. 
6479 4-16 
B O T I C A . 
Se vende nna en esta capital, 
informarán. 6130 
En O'Reilly n. 33 
4-15 
S E V E N D E 
una casa bien situada en $3000 oro. con llave de a-
gua y acometimiento á la cloaca, libre de gravamen, 
gana de alquiler $33 mensual, informarán Msloja n. 
128. 6418 4-15 
B O T I C A 
Se vende una do poco valor y acreditada; informa-
rán San Nicolás 91 de II á 1. 
6433 4-15 
C A R B O N E R I A 
Por tener que ausont irss su dueño á la Península 
se vende una carbonería en 230 pesos oro: infurmarán 
Compostela esquina á Lamparilla, bodega. 
6421 4-15 
K K T $ 4 . 0 0 0 
Se vende ana casa de alto y bajo en Trocadero, á 
dos cuadras del Parque: En Campanario 7 darán ra-
xón. 6442 8-15 
GANGAS. 
Se vende una casa en la calle de Maloja. con sala, 
comedor espacioso, 6 hermosos cuartos corridos, un 
salón alto, buena construcción, con 11 varas de fren-
te por 45 de fondo, libre de gravamen en $6,500 
libres. Otra en la callo de Estrella, losa por tabla, 
sala, saleta, 3 cuartos chicos, libre de gravamen, en 
2.C0O pesos. En San Francisco de Panla, 4 casitas 
que producen el 20 pg en 1.001. Informes: M. Al-
varez, Aga&cate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
6367 4-15 
VENDO CASAS, CAFES, BODEGAS. ÍSAS-trerías, camiserías, tintorerías, casas de huéspe-
des y de modisturas; subarriendo nna finca de tres 
caballerías con buena casa de vivienda cerca de la 
Habana. Ajniiar 63. Teléfono 486. R. Gallego. 
6353 4-13 
SE TRASPASA UN CREDITO HIPOTECA-rio de $50,000 sobre un ingenio con sólidas garan-
tías y en condiciones ventajosas para el comprador: 
informarán Obispo 77. 6363 8-13 
S E V E N D E 
la casa Concordia núm. 9, esquina á Aguila, libre de 
gravámen en $8500: otra en Sau Miguel $5000 !y otra 
en la calzada «iel Monte en $8000. Darán razón Es -
cobar 30, de 8 á 12 de la mañana. 6394 4-13 
Se alquila la cómoda y fresca CJ3:\ de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Escobar núm. 117 
entre Reina y Salad, con ocho cuartos bajos y altos, 
saleta de comer amplia y todas las demás comodida-
des hasta para dos familias al lado 115 impondrán. 
61f6 8-9 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle (Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
,gaa y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como en la calle de la Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'ficios, almacén de víveres. 
6!73 S0-9 Mv 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales 20, con sala, comedor, cuartos, pa-
tio. &c. La llave en la bodega de la esquina y de su 
precio informarán en Baratillo n. 1, Plaza de Armas. 
6164 8-9 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción, psrto del magnífico piso princi-
pal de la easa Baratillo 1, Plaza de Armas, propio 
para oficinas de empresas, escritorios ó familia. In-
formarán en la misma casa. 
6165 8-9 
SE ARRIENDAN POR E L TIEMPO QUE SE desee, y á partir del primero de agosto pn'xino, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el parade-
ro de Las Minas, feTTn<••'--,., i% 'P-'Ma. Informes en 
ia Habana, bsi-r r;. ¡...tul liorna. —r"i Las Minas, 
bodejr» J' "u viuda de Bedoya. CMÍO 10 o 
S S A L Q U I L A 
una bermo'a casa capaz para un* regalar familia.— 
Anime" 1"8. Informarán Belaaceain 2 A. 
6036 16-65} 
CASAS BARATAS.—UNA BUENA ESQUINA, bien situaba con establecimiento, mide 12 vs. de 
frente, por 34 de fondo, libre de gravamen en 7,000 
pesns. Otra en Crespo con sal», saleta. J en 4,000 
libres. Otra en Curazao, con sala, comedor, 6 cuirtos 
libre de gravamen, 6000. Ic formes M. Alvarez, A-
guacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
6366 4-13 
EN E L VEDADO SE V E N D E N SOLARES redimidos en buen punto y se alquilan habitacio-
nes á personas de moralidad en casa particu'ar y con 
entrada independiente: informarán calle 9 esquina á 
12, panadería. 6̂ 29 8-12 
S E V E N D E 
en $7,500 oro, sin intervención de tercero, nna casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
pg. Impondrán Inquisidor 16, do 12 á4 de la tarde. 
6287 8-11 
E N G r U A N A B A C O A 
se vende la casa de mampostería, Desamparados nú-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 26-21 A 
D E M I A L E S . 
CANARIOS. POR NO PODERLOS A T E N -der sa venden varias parejas en cria muy buenas 
y finas: también dos parejas de jilgueros pisadores y 
nna con pichones y nn loro muy hablador, en la mis-
ma hay canarios sueltos. Galiano 123. 
($'54 4-17 
SE VEN1»E UN HERMOSO i A B A L L O OJRIO-ilo de trote, joven, color gu^jamón alointiigv-do, de siflte cuartas l i pulgadas do alzada, de mu.ho 
brío. Paede verse en Belascoain 41, ó informan de 
9 y media á 10 y media de la mefiana. 
6602 6-16 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 un mulo criollo, co-
lor resillo, de 7 cuartas de alzada, cuatro años de 
edad, maertro en faetó"; ti da ápruebft, se puede 
i , ver i todas horas del día» 6445 8-15 
Fl maravilloso INSTRUMENTO ORQUESTA en 
el cual toda persona dotada de buen gusto a r í iF t i co , 
RUtKjii'- no posea conocimiento alguno musical, p u e -
de o j e r u t a r las obras más difíciles con todos los de-
t a l l t s di tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opiniín del eminente Violinista I), iiníael 
líiazAJbertliii, 
" E l día que en el hogar de toda familia de refinada 
eduoación exista un ¿¡SOLIAN', la afición al divino 
arte de la música se desarrollará extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandt s maestros serán 
«•ii'i ). día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opinión del eminente pianista alemán, 
intíprete de Chopia, Wlaaamir de Pacliman. 
" E l maravilloso instrumento ¿¡SOLIAN', merece 
llamar la atención y ser admirado por todos los que 
so interesen por el arte musical, tanto profesionales 
como profanos. E l uso de este icstrumeuto acrecen-
tará la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinitfn di-l einiuente crítico musical 
D. Antonio Peña v Goñi. 
"Tener en casa la música, el arto, el estilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cuanto puede 
imaginarse en materia de adelantos civilizadores." 
La Compañía constructora del JEOLIANvottt, 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos que, coma los citados, de-
muestran la importancia artística de este notable 
ins truniento. 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores se deseen, ocurran personalmente ó por 
carta al Gran Depósito de Música de 
Anselmo López, 
OBKAPIA NS.21 Y 33.—HABANA. 
C 693 alt 13-2 
LA E S T R E L L A D E ORO, COMPOSTELA 46. Los juegos de sala con espejo á $30, de cuarto á 
200, aparadores á 10, escaparates á 25, peinadores á 
25, camas de 10 á 90, neveras de 10 á 40, lámparas á 
5, relojes y prendas de oro al peso. 
6516 4-16 
UN JUEGO D E SALA CAOBA LISO $42-40; un escaparate 21-20; un estante para libros 15; 
un lavabo 12; tocadores Ln's XV á 8 y 10; 12 sillas, 
4 sillones y un sofá Viena, blancos $53; un bufete 7; 
una mesa corredera 10; 6 sillas, 4 balances y un sofá 
Reina Ana $31-80; una camita bronce 21; sillitas de 
misa y de colegio; sillas de bufete, escaparates de 
fresno, nogal y caoba; lavabos de depósito; peinado-
res á 31-80; aparadores, mesas y jarreros, varias me-
sas de gabinete, canastillero con espejos, lámparas, 
sillas de Viena á 10 rs. una, sillones á $10 par, surti-
do de camas de hierro. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. 6508 4-16 
PIANO NEUMEYER. SE V E N D E UN MAG-cífico piano de excelentes voces, cuádruple cru-
zado, con placa de níquel y galería; en la calle de 
Lamparilla n. 74, entresuelos, puede verse y tratar y 
también en Lagunas 91. 6132 4-15 
GANGA S I N I Q U A L . 
Preciosos juegos cristal de Lavabo, Peinador y 
cuarto. Gran surtido de prendería de todas clases. 
Muebles finos y corrientes. Lámparas, liras y cocu-
yeras. Lavabos de depósitos grandes y chicos. Un 
pianino Gaveau francés. Todo muy baratísimo. L A 
Z I L I A , Obrapía y Compostela. 6447 8-15 
G A N G A . 
Se venden muy baratos los muebles siguientes: un 
escaparate de nogal con lunas de espejos, un vestidor 
de id. luua yiselada, una mesa de noche, 1 id. de cen-
tro de gabinete y 1 lavabo tocador, también de n o-
gal: pueden verse átodas horas. Coneordia número 
«9 altos. 6391 4-13 
SE V E N D E APERSONAS D E GUSTO LOS muebles de una familia, juntos ó separados, y una 
pareja de caballos, un milord, un caballo pequeño 
(poney) y una carretelita de niños. Informarán Vir-
tudes nóm. 4. 6399 4-13 
Pl iOVECHEN GANGA.—POR AUSENTAR-
se sus dueños se vende un famoso y magnífico 
piano Gaveau diagonal con muy poco uso: vale die-
ciocho onzas (tasación de varios peritos) se da en 
$200. Puede verse á todas horas en Bernaza 70. 
6371 -1-13 
S E V E N D E 
un pianino do Boiselot Filis, de muy buenas voces y 
en muy buen estado, en $100 oro: puede verse á to-
las horas en Tacón número 8, altos. 
6122 8-9 
Baralísimcs se venden escaparates y roperos de 7, 
10, 15, 25 y 40 pesos. Lavabos de mármol de 5, 10, 
14 y 20 pesos. Tocadores de 5 á 12 pesos. Camas hie-
rro de 6. in y 15 pesos. Aparadores de 5,10, 14 y 17 
pesos. Sillas de Viena negras y amarillas á 1 peso 
Sillones ídem á 6 pesos par, y además hay un buen 
surtido de otros muebles como son mesas de noche, 
peinadores, vestidores, sillas grecianas y Reina Ana, 
lo mismo que en prendas de vestir, hay un buen sur-
tido. Aguila 102 entre San José y Barcelona. 
6403 6-13 
P I A N O . 
En Aguila 90, se vende uno de Pleyel, de buenas 
veces y en buen estado de uso. 
6141 4-9 
A l m a c é n de p i a d os ds T . J . G n r t l s s 
AMISTAS 90, ESQUIFA X 9AK JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos piar; 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todad las fortunas. Be compran, 
cambian, alquilan y componen de todas olsses. Tele-
fono 1457. 6270 26-11 My 
JSMESTO RUSO 
. D í i í f l Maraviloso.. 
••. r U l l l J . dio E X T E R N O del b ' 
a Z c V K A 'npocos Til 1NCTOS los DO-
? ORRNS «ATICOS y musculares 
LOKfcS KLC ^ PIERNAS, espaldas 
i ? f ^ '-«» neuralgia, dohr 
y pecho. Jaqv. hu*so¿, dolor <U 
Ide eabeta. dolor , de eintura &, 
1 Precio: G5 cts. t . ' -i^jotñson, 
Se vende por Sarrá, Lobé, Csstei. ' lt i i e 
Rovira y San Miguel 103. C 732 a " ^ ^ » 
¿ l i i 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129, 
6192 15-9 
Mnobíes y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, rasa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y muebles. 5245 26-21A 
Herminio Taldés Adams 
constructor de hornos de quemar bagazo verde, fun 
daciones de maquinarias, obra hidráulicas y edificios 
de ingenins. Correos: Apartado 77 y Obrapía 50. 
65t5 4-17 
MAQUINAS SISTEMA B A X T E R . 
Se venden dos una de 10 caballos de fuerza y 15 
paila; otra do i caballos. L a de 10 no"tiene mas que 
dos meses de trabajo. Monserrate número 117. 
6453 4_i5 
Máquina de pilar arroz, 
de 60 arrobas diarias, se vende barata. En la mueble-
ría Aguacate 56, puede verse á todas horas. 
6131 4-15 
G A N G A . 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos da fuerza y una sierra sin fin. Principe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
6049 15-8 
Molinos de Viento. 
Son ios motores más baratos para extraer el agns 
do los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri oultura'J 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 690 alt 1-My 
T U B E R I A 
de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas de diámetro en 
lotes gran les ó pequeños, á precios sumamente mó-
dicos; también hay codos, cruces, etc.. etc: informa-
rán Leony y Domínguez, Mercaderez 12, Habana. 




W H I T E R O S E 
Original y única verdadera. Banombra-la 
como el perfume mas ezguUito. 
Eviten:o las imitación^. 
ATKINSON'S 
FMHGIPWRE I STÉPHAK0TIS 
J O C K E Y 
euperíorei 
í-rs.-j 
S e d a l l u de O r o , Exposiciones de París 1873 y 18891 
APARATO GASÓGENO BRÍET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE MONDOLLOT 
Huleo aproiado por ¡a Academia 
de Keíicica 
yadmfítfo • lejHospiialesdeParlsl 
Con el Gis ó^"0-121"1^ conocido bov.o».^ "no pnedeporl 
si mismo preyam" al matante, y r 
cou EIUV minimos gJstoa' exce-| 
¡ente A o I-A DE SELTZ y otras r»-
lizsieb.'das JIIKOMS, tale» "tno 
lasdeVíc/iV, Seda, Limot*.'1™ 
gaseosa, Vino espumoso, ctv"-
í l GAOÓGKSO-BEIKT se halla" 
en venta en todas las buenas 
casas de droguería ó de artículos 
de París. 
Enjase / GftZOGÉNE 
la marca de \ 
fábrica : 
i HOHDOLLOT, 11. cali» tz Cbaísan-d'Ean, M Piris | 
Tleí LAS PR33WIPÍ.LKS FARMACIAS Y DOOUKBIAB 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobé, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlceras, ca-
llos, ojos de gallo, etc. etc. Véanse los prospectos. 
Depósito general, Obrapti 33 y 35 y de venta en 
todas las farmanins. 5378 alt 15-24 
M ESTA FARMACIA 
de 
8 A N T A A N A 
R I O L A N . 6 8 , 
se prepara un específico que cura la L E P R A E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside-
radas hasta hoy día incurables, 
í l f l iVOTí R T¡, A catarral ó sifilítica con pujos, ar-
\ * \ J L \ \ J Í \ . ¡ \ , S A ¡ \ dor> dificultad al orinar, sea el 
flujo amarillo 6 blmco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA D E HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre hace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
der.-.ble. En la GONORREA para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
Licor Iónico y digestivo P E S N A V 
te licor facilita las digestiones difíciles ó incompletas, 
nutre y despierta el tpetito, calma los doleres gas-
tráigicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentes, diarreas, &c. De gran utilidad usándolo 
eu las convalecencias de las enfermedades y demás 
síifrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A l M i l R R A \T A Q Se curan con la POMADA 
A L i U m i i t i l I N A » D E ESTRAMONIO. Con 
este preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero da remedios, aconsejados contra este molesto 
padecimiento, que imu-.has veces ea lugar del alivio 
suelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se ha procurado reu-
nir cualidades de que carecen otros remedies; tiene 
aplicación en todos los estados del mal; calma la in-
flamación y 'el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estenáan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extreñimiento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES D E SANTA ANA, que 
son uua combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
pomada. 
A g l l 3 , CICalriZ311 ÍBi í̂ gtia ScerasVenereas, 
chancros y toda clase do llagas. 
No más disentería. ^ T c i t J Z ^ ü -
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in-
testinal, se coDíiuue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Arnautó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico da tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras 'ie la muerte más de mil víctimas. Centenares 
da certifles dos justifican nuestro dicho. 
C 663 alt 13-1 My 
« J A B O N 
DE 
DE 
£ D . P M Í D i 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de u n Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanq-ieai 
el cutis, conservándole una finura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
R 
H O i l i i 
M & C A S S 
I I preservay fortifica los Cabel-u los, detiene su caida é im-B pide se vuelv.in blancos; B B destruje radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
R0WLANDS KALYD0R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda clase 
do erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y 1c da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
ROWLÁNDS' ODONTO 
E s la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan ó la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de la* 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
iaratas. 
DEL. Dr OÉCLAT 
Tos, Resfriados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenua Víctor"a, Parts, y Farmacias 
LICO-FÉNICO 
DEL D; DÉCLAT 
¡ Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, de h Boca, Curaciones,ite. 
F e r r u g i n o s a 
La mas rica en Hierro y -ácido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN TODAS L A S FARMACIAS 
I V o m á s C a n a s 
Esta Agua sin rive.l progresiva ó instan-
tánea, devuelve á los Cabellos blancos y á 
l n B a r b a su 6 , 0 F n i f 5 Í Í T S ¥ Ó : 
Rubio, Casíanq, Kforetzo ó Segro. 
Ea&taa ana ó ¿os apUcaoionei. sk lavado ni preparación. 
PRODUCTO iiJ0Fíf{3!Ve7TÉEÜLTAC0 BARASTIZAOO 
40 Años de osito 
JES. S A I - X ^ S s Hijo,SueR,2:,er/uxnisía-QuimiCO. 
73, Rué Turbigo, P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
LA. H A B A N A : J O S É S A & B A . 
; E S T I V A S DE P A N C R E A T Í N A 
de S E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1> CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancrcattaa.admiüdaenloshospilalesdeParis, esel ir.as poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnldon y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, puedeu ser digeridos por l a pancrcalina sin el áuxillio del estómago. 
I Ora provenga l a intolerancia de los alimentos, de la alteración ó f a l l a total del jugo 
gástrico, ora de la iaüamacion ó de ulceraciones del estómago 6 del iatesllno 3 a 5 
Pildoras fie Pr.ncrcatina de Sefresne después de comer darán senspre los mejores 
Anomia , 
D i a r r e a , 
Disenter ia , 
Gas tr i t i s , 
I f í a s t i o p a r a la comida, 
T g r M a l á s digestiones, 
139 V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o . 
Somnolencia después do comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PAnvHI&A i SHA B E F R E S N E en frasquiios, 3 á 4 cucharitas de pohos despue! de comer 
Gas tra lg ia s , 
Ulcerac iones cancerosas, 
E n f e r m e d a d e s del higado. 
Enf laquecimiento , 
Casa B S F R S S N E , Autor dolaPeptona,Paris,yeala»priEoi?ale5fanníciaídelestranjer«. 
9 © 
u i n i u m 
VINO FEBRIFUGO TÚNICO Y DIGESTIVO 
./V OP H O B A. D O I» O 1=1 A C ^ O E M I A ID 13 i<t 33 O I O I IT . 
E l VINO de Q U I N I U M de A L F R E D O L A B A R R A Q U E , preparad > coa Q l i u a (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en p n n c l p i o e activos, sobre ei 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
E l VINO de QUINIUM L A B A R R A Q U E les es recetado con gran éxi ío á las personas débiies ó •!.• ^rau-
tadus, bien por diversas causas de debilidad, bien por antiguas e a f e r m e d á d o s ; á los adultos í. ¿-¡idos por 
un crecimiento deiua^iado rápido; á las jóvenes que tienen dificulta l para formarse ó d e s a r r o J l a r a é y á 
los viejos deb i l i t ados por la edad ó por enfermedades. E a los casos do Oloróii*, Anemia ó Palújkz, este vino 
es uu p r e c l o ó o a u x i l i a r do los f e r r a g i n o i j ¿ . Toaiado , por ejemplo, ¿ti m i s m o tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos rain vil lo-os por su rápida acción. 
PARJ.S, 19, r u é Jacob — Casa t . . F S t B R B - A. C H A M P I G N Y & C» auc"* — 19, rue Jacob, F ^ t u a 
ES VENDE E N T O D \ S LAS FARMACIAS DE TODOS LOS PAISES 
u 
m 
Isiat» "Ptórie a s i& Marina^ .Bitíj* £2. 
